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L a industria-clave 
nurante la gran guerra fué moda hablar 
de Iüs industrias-clave, es decir, aqucna^ 
^"/•a de u n p a í s , a f i r m á n d o s e entonces que 
^dos los sacr i f ic ios d e b í a n e s t i m a r s e le-
cuando fuesen necesar ios p a r a m a n -
< ncr en a c t i v i d a d d ichas i n d u s t r i a s . 
D e s p u é s se o l v i d ó bas tan te esa d o c t r i -
Y a| res tablecerse poco a poco l a no r -
malidud c o m e r c i a l y v o l v e r los proveedo-
in le rnac iona les a s u m i n i s t r a r sus p ro -
ducios en los mercados i n t e r n a c i o n a l e s , se 
horraron de las mentes los p e l i g r o s ane-
jos 
sirven de cimiento a la vida econó-
ü ese olvido y se volvió a la doctrina 
ÍSniopolita, según la cual cada país debe 
tan solo producir aquellos géneros para 
iblementí J ios cuales se halla en situación m á s fa-
[Uipo ha tj vnrable que las demás naciones 
Y a Juzgar 
Así o c u r r i ó que, a l s u r g i r la c r i s i s h u -
i w a e s n a ñ o l a y a d v e r t i r las def ic iencias 
resPira en̂  11 , ,.. ' 
e se ( 
e trj naturales de algunas de nuestras cuen-
ie l a andad i 
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i m p o r t a n t e e n F r a n c i a 
Hay rumores de crisis y se dice 
que serán nombrados algunos mi-
nistros sin cartera 
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cas por la m a y o r p r o f u n d i d a d a que se 
encuentran las capas de c o m e s t i b l e m i -
neral y p o r e l m e n o r espesor de las m i s -
inaSi no f a l t a r o n quienes e n t e n d i e r o n que 
tales deficiencias aconse jaban a b a n d o n a r 
las citadfis exp lo t ac iones m i n e r a s e s p a ñ o -
las y s u r t i r n o s en el e x t r a n j e r o de d i c h o 
c u m b u s ü b l e , en vez de m a n t e n e r con me-
didas p ro t ec to ra s a r t i f i c i a l e s en p lena ac-
tividad semejante i n d u s t r i a . 
Cierto es que el a u m e n t o de i m p o r t a c i o -
nes que esta a c t i t u d e x i g i r í a p r o d u c i r í a 
el grave d a ñ o de d e s e q u i l i b r a r en n u e s t r o 
perjuicio l a ba l anza c o m e r i c a l e s p a ñ o l a , 
con su consecuencia de d e p r e c i a c i ó n m o -
netaria; pe ro ya que an te t a m a ñ a amena-
za no c a m b i a r o n de o p i n i ó n los antes a l u -
didos, bueno s e r á que la e n s e ñ a n z a dedu-
cida de la hue lga h u l l e r a i ng le sa s i r v a 
para sostener el p r i n c i p i o de que las i n -
dustrias-clave deben ser m a n t e n i d a s eq ac-
tividad, aun a costa de g r andes sacr i f ic ios . 
En efecto, no es s ó l o la g u e r r a m i l i t a r , 
sino la ob re r a , la Huelga , l a que puede 
privar a u n p a í s de sus p r o v i s i o n e s ex-
tranjeras, cuando , c o m o a h o r a o c u r r e en 
La Comisión de Restricciones hará tam-
bién economías en el presupuesto 
Los diputados insisten en quererse 
aumentar las dietas 
—o— 
PARIS , 8 — M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á u n Consejo de m i n i s t r o s en el 
Qua i d 'Orsay, que es esperado con m u c h a 
ansiedad. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
GINEBRA, 8.—Esta tarde ha c o r r i d o con 
c ier ta ins is tencia en los - c í r c u l o s de l a 
Sociedad de Naciones e l r u m o r de que 
mons ieu r R a ú l Perel , m i n i s t r o de Hacien-
da f r a n c é s , t iene el p r o p ó s i t o de presen-
ta r su d i m i s i ó n , inc luso se ha d icho que i 
mons ieu r B r i a n d , que ha sa l ido esta no-
cKé de Ginebra y que l l e g a r á a P a r í s ma- ; 
ñ a ñ a por l a m a ñ a n a se dispone a acom- ; 
p a ñ a r l e en su r e t i r ada del Gobierno. 
M I N I S T R O S S I N C A R T E R A 
P A R I S , 8.—El Journal dice que, s e g ü n j 
not ic ias que considera autor izadas , debe 
desmentirse el r u m o r de u n a p r ó x i m a mo- i 
'd i f leac ión m i n i s t e r i a l . 
En c a m b i o — a ñ a d e — , puede considerarse 
probable que figuren a l l ado del s e ñ o r I 
B r i a n d , en fecha p r ó x i m a , a lgunas perso-1 
nal idades p o l í t i c a s de p r i m e r a fila, en ca-
l i d a d de m i n i s t r o s s in car tera . 
R E D U C C I O N E N LOS G A S T O S 
P A R I S , 8.—Una pe r sona l idad que h a 
asist ido a l a s e s i ó n de esta m a ñ a n a de l a 
C o m i s i ó n de Restricciones nos h a manifes-
tado que l a d e l i b e r a c i ó n , h a b í a t ra tado es-
pecia lmente de l a r e d u c c i ó n de gastos que 
el Estado d e b e r á operar en todas sus ad-
min i s t rac iones . 
* * * 
P A R I S , 8.—El C o m i t é m i n i s t e r i a l de res-
t r icciones sobre l a i m p o r t a c í u ñ y consumo 
ha celebrado esta m a ñ a n a su p r i m e r a re-
u n i ó n . 
Se aumenta la edad de jubilación a los funcionarios. Más de 20 mi-
llones de economías en tres años. Reformas en Gracia y Justicia 
É E 
A las seis y med ia l l e g ó ayer el jefe del almas, que d e b e r á n sostener u n a escuela 
Gobierno a l palacio de l a Castellana para e lemental o subvencionar una p r i v a d a con 
pres id i r el Consejo. Con™ un i n f o r m a d o r capacidad de u n uno por m i l de habitantes, 
le d i j e r a que a las se i s ' h a b í a n l legado Se obl iga a las Diputac iones a establo-
los min i s t ros , salvo el de I n s t r u c c i ó n , que cer una escuela de per fecc ionamiento obre-
tenia que marcha r a V a l l a d o l i d , r e p l i c ó ro , con el m i s m o requ is i to , en r e l a c i ó n , 
el p res idente : «Si, m a q u i n a l m e n t e c .té a | c l a ro e s t á , al censo de p o b l a c i ó n de l a 
las seis, pero he seguido en la creencia p r o v i n c i a , exclu idas las capitales de m á s 
de que h a b í a d icho a las seis y media . No I j g 20.000 almas. L a can t idad que en sus 
f a l t a r an cosas de que t ra ta r , porque 10-j presupuestos deban cons ignar unos y otros 
dos los m i n i s t r o s t r a e r á n expedientes. Ya organismos s o r á de 300 pesetas por cada 1.000 
he enviado, t e r m i n ó el m a r q u é s de Este-
Ha. el decreto sobre aceites a l a Gac.'la, 
para que m a ñ a n a se p u b l i q u e . » 
E l Consejo t e r m i n ó a las diez de l a : o-
c h e . - E l presidente n í a n i f e s t ó que. entre 
otros asuntos, se h a b í a n tVatado var ios 
re la t ivos a los min i s t e r i o s de Estado. Ora-
c í a y Jus t ic ia y T raba jo . En Marruecos , 
a ñ a d i ó , gracias a Dios, todo va m u y b ien . 
E l s e ñ o r Yanguas nos ha s u m i n i s t r a d o in -
formes de la s i t u a c i ó n en P o r t u g a l , que se 
va consol idando. 
E l m i n i s t r o de Estado l l e g ó a l Consejo 
a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Suecia. que fuá presentado a l presidente. 
L a nota oficiosa dice a s í : ' 
«Grac i a y Justicia.—Se a p r o b ó u n rea l de-
creto reorganizando los servicios del m i -
n is te r io . 
Real decreto r e fo rmando e l Cuerpo de 
Pr is iones . 
Idem sobre i n s p e c c i ó n de pr is iones , de-
t e r m i n a n d o las funciones de é s t e y fijando 
su competencia en el o rden d i s c i p l i n a r i o . 
Marina. — Ap l i cando a los servicios de 
este depar tamento l a rea l orden de Gue-
r r a , fecha 13 de febrero de 1926. r e l a t i v a a 
comisiones del serv ic io . 
Se a p r o b ó u n expediente r e l a t ivo a las 
vecinos. El Estado se ob l iga a colaborar 
e c o n ó m i c a m e n t e con los M u n i c i p i o s y Dipu-
taciones cuyos recursos no sean suficientes. 
E l profesorado se n o m b r a r á con arreglo a 
normas p r é c i s a s , por la Junta de e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a . Los es tablecimientos de e n s e ñ a n -
za p r i v a d a que e s t é n en r e l a c i ó n con el 
Estado p o d r á n exped i r t í t u l o o susceptibles 
de r eva l idamien to of ic ia l . 
O t ra c a r a c t e r í s t i c a a d m i n i s t r a t i v a , deno-
m i n a d o r c o m ú n de los acuerdos de Hacien-
da y Gracia Jus t ic ia , t uvo el Consejo, por 
cuanto convergen a q u é l l o s en una i m p l a n -
t a c i ó n efectiva de e c o n o m í a s . Se a c e p t ó 
u n decreto del m i n i s t e r i o de Hacienda ele-
vando la edad de j u b i l a c i ó n de los fun-
c ionar ios , sin p e r j u i c i o , c la ro es, de que 
el Estado declare la i n e p ü t u d antes de 
que a q u é l cumpla la edad s e ñ a l a d a , si se 
comprueba una i n u t i l i d a d legal p rematu-
ra . La d i s p o s i c i ó n e n t r a r á en v igo r el p r i -
mero de j u l i o y r e p o r t a r á a l Estado en ios 
p r imeros tres a ñ o s de 23 a 24 mi l lones de 
e c o n o m í a . E l o r igen de este acuerdo se con-
tiene en la M e m o r i a elevada a l Gobierno 
por la C o m i s i ó n de e c o n o m í a s . 
Tres decretos que afectan a l r é g i m e n i n -
terno del m i n i s t e r i o de Gracia y Just ic ia , 
presentados po r el t i t u l a r de este departa-
dietas que deben d i s f r u t a r los tenientes de , ment0 s e ñ o r Ponte, ob tuv ie ron la s a n c i ó n 
Ingenieros que e f e c t ú e n p r á c t i c a s en el ex- j favorable del Consejo. L a r e o r g a n i z a c i ó n 
t ran je ro . I de servicios consol ida l a r e fo rma prov is io -
j F o m e n í o — R e a l decreto regu lando l a an- n a l decretada a r a í z ríe cons t i tu i r se la ac-
c h u r a de las l l an tas y el p lazo pa ra rea l l - t u a i s i t u a c i ó n gobernante . Subsisten, pues, 
| zar su cambio . | las tres Direcciones—Cultos y Jus t ic ia . Re-
Trabado.—Se a p r o b ó el r eg lamento de a p l i - gtstro y Prisiones—y la Secretar ia general , 
c a c i ó n del estatuto de l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a Lat novedad consiste en r e f u n d i r en dos 
en lo concerniente a las obl igaciones de Cuerpos, uno t é c n i c o y o t ro a d m i n i s t r a t i v o 
los M u n i c i p i o s y Diputac iones p rov inc ia les —este ú l t i m o i r r a d i a r á po r todas las depen-
E n e l la se ha preconizado l a convenien- v r é g i m e n en las e n s e ñ a n z a s p r ivadas . dencias—, los que s u b s i s t í a n con el n o m 
c í a de que n i n g u n a de las reducciones pre-
vistas afecte en modo a lguno a l a p o l í t i c a 
de los Tra tados comercia les concertados por 
Hacienda—Se ap roba ron a lgunas transfe- bre de letrados de S u b s e c r e t a r í a , oficiales 
talló la ú l t i m a , y a u n q u e q u e d a n o t r a s na-
ciones, como A l e m a n i a y los Es tados U n i -
dos, p roveedoras de h u l l a , fa s u s t i t u c i ó n 
de las co r r i en t e s comerc i a l e s n o se efec-
túa sin inconven ien tes , y a p o r a u m e n t o de 
gastos de t r a n s p o r t e , y a p o r e n c a r e c í ' 
flear medidas de represa l ia por par te del 
ext ranjero . 
E L A U M E N T O D E D I E T A S 
P A R I S , .8.—Ante el anunc io de que h o y 
se d i s c u t i r á l a p r o p o s i c i ó n que t iende a 
elevar de 27.000 a 42.000 francos las indem-
miento del p r o d u e l o , dado el d e s e q u i l i b r i o ; n i2aCión p a r l a m e n t a r i a , l a af luencia a l a 
de la ofer ta y l a d e m a n d a . C á m a r a para as is t i r a l e s p e c t á c u l o es ver-
Dedúcese de a q u í c u á n c u e r d a m e n t e o b r ó i daderamente enorme. 
el Gobierno e s p a ñ o l p r e o c u p á n d o s e de I E l d ipu tado s e ñ o r P i q u e m a l d e f e n d e r á 
mantener en plena a c t i v i d a d las m i n a s es -1 u n a nueva m o c i ó n de ap lazamien to . En e l 
íañolas de c o n l b u s l i o l e f r u h e r a l ; p r o c u r a n - caso de que fuera rechazada, el s e ñ o r Po i -
., . . . - +~*At, tou-Duplessy p e d i r á a l a C á m a r a que adop-
Ho que d é él se s u r t a n las I n d u s t r i a s más te un/pro¿0^cióni mediante la ?U!il se £ 
enlajadas con los s e rv i c io s p ú b l i c o s de q u i d a r á la i n d e m n i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
fransporles, t an to t e r r e s t r e s c o m o m a r í t i - con l a entrega de fichas de presencia, que I p i p ^ n r i o n e s d! 
r e n d a s de c r é d i t o . 
Se a c o r d ó fijar en setenta a ñ o s l a j u b i -
l a c i ó n de los func ionar ios c iv i les , que hoy 
l o hacen a los sesenta y siete, y e levar a 
setenta y dos l a edad de j u b i l a c i ó n en los 
Cuerpos, que en l a a c tua l i dad se fija en los 
setenta a ñ o s . 
Es t ado—El Consejo q u e d ó i n f o r m a d o de 
l a r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, ra t i f i cando sus anter iores acuer-
dos en cuanto a l a p o s i c i ó n de E s p a ñ a . 
Se e x a m i n a r o n las negociaciones comer-
ciales en curso. 
Q u e d ó au tor izado el m i n i s t r o pa ra ges 
de Registro, etc. Se respetan los derechos 
adqu i r idos por cada uno de los funciona-
r ios , y se beneficia median te este decreto 
a a lgunos . 
Se desplaza a los func ionar ios de P r i -
siones en los servicios penales que son m á s 
propios de su i n c u m b e n c i a . Por este pro-
cedimiento es fac t ib le i n t r o d u c i r e c o n o m í a s 
en can t idad supe r io r a 30.000 pesetas. E n 
v i r t u d de otro decreto, que afecta exclusi -
vamente a l Cuerpo de Pr is iones , si no se 
aborda l a t r a n s f o r m a c i ó n de su es t ructura , 
se co r r igen i r r e gu l a r i da de s y a n o m a l í a s que 
se vienen reg i s t rando tan to en l a escala 
l l amada t é c n i c a como en l a a u x i l i a r . Dase 
L o s e s t u d i a n t e s a c l a m a n 
a G o m e s d a C o s t a 
El general lusitano declara que tomará 
como modelos a Mussolini y a Primo 
de Rivera 
—o— 
T ü Y , 7.—El decreto d i so lv iendo e l Con-
greso de los d iputados disuelve igua lmen-
te todas las Comisiones pa r l amen ta r l a s de 
c a r á c t e r permanente o t r ans i t o r io , i n c l u -
yendo la C o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a del Con-
greso. 
Otro decreto deja s in efecto el p r o m u l -
gado por el Gobierno an ter ior , que afecta 
a numerosos, r evo luc ionar los c iv i les y m i -
l i tares . 
El d i a r i o de Lisboa A Epoca dice, com-
batiendo a los que no q u e r í a n que se d i -
solviese el P a r l a m e m o . que l a r e v o l u c i ó n 
se hizo precisamente con t ra el Par lamen-
to y los p o l í t i c o s que le d i r i g í a n y que el 
conservar el Pa r l amen to o elegir o t ro en 
estos momentos que viniese formado dé-
los mismos v ic ios que el desaparecido se 
r í a desv i r tua r y anu l a r en sus p r i n c i p i o » 
los fines del m o v i m i e n t o m i l i t a r que acaba 
de t r i u n f a r . 
Mussolini o Primo de Rivera 
LONDRES. 8.—En una i n t e r v i ú concedi-
da al representante del Daily Mail en Lis-
boa, el general Gomes da Costa ha decla-
rado que se propone tomar como m ú d e l o 
al presidente M u s s o l i n i o a l general P r i -
ma de R'ivefti 
El pueblo ovaciona a las tropas 
T U Y , 8.—La pa rada m i l i t a r celebrada on 
Lisboa r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . E l pueblo ova-
c i o n ó a las t ropas. Cuando pasaba el ge-
neral Gomes da Costa a l frente de su Esta-
do M a y o r , la m u l t i t u d daba v ivas al defen-
sor del pueblo, del E j é r c i t o y de l a M a r i n a . 
En una t r i b u n a de honor se ha l l aba todo 
el Gobierno y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
U n redactor de O Seculo hab lo en la t r i b o -
na con el representante de E s p a ñ a , el cua l 
le h izo las s iguientes mani fes tac iones : 
«Estoy convencido de que dent ro de tres 
a ñ o s , con el r é g i m e n que se i n i c i a ahora . 
P o r t u g a l e s t a r á tan p r ó s p e r o como E s p a ñ a , 
vo lv i endo a sus d í a s de grandeza. En Espa-
ñ a somos todos amigos de P o r t u g a l , de-
seando que cada uno adquie ra el m a y o r 
grado de progreso, con una m u t u a i n t e l i -
gencia de relaciones comerciales e intelec-
tuales. E l caso de P o r t u g a l no es el nues-
t ro , pero debo dec i r que l a d i c t a d u r a en 
E s p a ñ a t iene dados los mejores resu l tados ; 
se acabaron las con juras y hay paz y pro-
greso en todas las p rov inc i a s . L a s o l u c i ó n 
del p rob lema de Marruecos , r e s o l v e r á el 
resto de los problemas . Creo que el m o v i -
m i e n t o m i l i t a r en P o r t u g a l só lo b e n e í l c i o s 
t r a e r á a l pa í s .» 
T e r m i n a d o el desfile de las tropas, el Go-
b ie rno y Gomes da- Cofeta, m o s t r á b a n s e sa-
t i s f e c h í s i m o s . 
Gomes da Costa, contestando a un d ip lo-
m á t i c o que le h izo observaciones sobre los 
gastos que ocasionaba l a m o v i l i z a c i ó n m i -
l i t a r , c o n t e s t ó : Cier tamente son elevados; 
t i ó n a r l a a d q u i s i c i ó n de u n e d t ^ a o f t d j i ^ - . - ^ ^ ¿ g g : ^ ^ ios ayudantes i P f ^ cerrado el Pa r l amento , el d ine ro que 
se instale de f in i t ivamen te l a L e g a c i ó n de ^ ^ ^ ^ a ^ p r i rne ra . cobraban e l i éI hab ia de gastar l lega pa ra esto y mucho 
E s p a ñ a en Méj i co . .0 i m i s m o sueldo a l ftooender a subdirectores. ! m*s- . 
Se t r a to de l a a p l i c a c i ó n del Coi ixemo Tan to en esta como en l a o l r a escala eI as. i E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros ha-
•hitraie con Méj i co p a r a el examen üe la^ • „„ , 
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c i cAa cu Uo .«  censo en de te rminadas c a t e g o r í a s no tras-
reclamaciones de e s p a ñ o l e s dammUcados c e n d í a nada m á s que a lo j e r á r q u i c o E n 
m á s de nj>l! 
a b r í a n apuiM 
odo fué paró 
/ ' I L I S M l 
7.—Uno & 
;mio de Espal 
Fer ry . Km 
v a r á Montevfl 
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P A R I S , 8.—La C á m a T n de d iputados h a Digna de p r e o c u p a c i ó n es a s i m i s m o la d iscut ido hoy el proyecto de feyj el 
deficiencia que en lo r e l a t i v o a aceites cua l se a m e n t a r í a l a i n d e m n i z a c i ó n par la -
combustibles sen t imos en E s p a ñ a , no s ó l o m e n t a r í a de 27.000 hasta 42.000 francos, 
porque la a v i a c i ó n , e l a u t o m o v i l i s m o y j Fue ron rechazados dos enmiendas pro-
en parte la n a v e g a c i ó n dependen de tales ; poniendo el ap lazamien to de l a d i s c u s i ó n . 
aceites, sino en cuanto los mismos son 
«1 suslitulivo más adecuado de los com-
bustibles sólidos, en progresión creciente. 
Al comenzar la huelga general en Ingla-
terra las Compañías distribuidoras del pe-
tróleo convinieron la unificación tempo-
ral de todas sus existencias, de suerte nue 
las deficiencias de unas eran suplidas p^r 
'as provisiones de las otras, sin requerir 
de este modo más transportes que los.in-
defccliblemente necesarios. E l Gobhnno 
E l debate c o n t i n u a r á esta noche. 
C O M E N T A R I O S A L A B A J A D E L 
F R A N C O 
PARIS . 8 . — U n a pe r sona l i dad financiera, 
comentando l a nueva baja del f ranco, h a 
hecho las siguientes mani fes tac iones : 
« T o d a empresa francesa t r a t a h o y de ev i -
t a r los riesgos de l a moneda papel y busca 
refugio en una moneda oro . Solamente e l 
oro le da l a s egu r idad necesaria p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n fie sus compras y de sus ven-
durante los per iodos de a n o r m a l i d a d p o l i 
t i c a en aquel p a í s . 
Se ap roba ron va r io s ascensos de perso-
n a l por e lecc ión .» 
Ampliación 
Es obl igado que a ludamos en p r i m e r té r -
m i n o , a l bosquejar l a es t ruc tura del Conse-
j o , a l a e x p o s i c i ó n que h izo el presidente 
a l a a c t u a l i d a d m a r r o q u í , s i ngu l a rmen te a 
las perspectivas de l a fase p o l í t i c a , y a i n i -
c iada. O t ro tema r e l a t i vo a la v i d a inter-
nac iona l de E s p a ñ a — t a l es l a r e u n i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones, que 
s e c o n s t i t u y ó en Ginebra el l u n e s — o c u p ó la 
a t e n c i ó n del presidente, qu i en no s ó l o de 
pa labra , s ino por v í a doaumenta l . de f in ió 
ga l l a rdamen te l a r a t i f i c a c i ó n del Gobierno 
en su p u n t o de v i s t a y a conocido. Es de 
p r e s u m i r que el m i n i s t r o de Estado leye-
r a con t a l m o t i v o los in fo rmes recibidos 
de Ginebra . S e g ú n é s t o s , el Consejo se re-
u n i ó s in l a asistencia del delegado del Bra 
tas pa ra e l es tablecimiento de sus precios v nnpotrn r^nresentante accidental en 
«nglés no tuvo que hacer m á s que . s t a b ' o - | de coste y pa ra la d e t e r m i n a c i ó n de sus ^ s ™ ^ 
cer d e p ó s i t o s u t i h z a b l c s p o r las Compa- j beneficios. ios enJ Berna e x p l i c ó los mot ivos de cor-
nías asociadas y o r g a n i z a r los t renes de S i no se comprende esta s i t u a c i ó n y c ó m o tesfa qUe han de te rminado la presencia de 
•tanques para p e t r ó l e o . Ta les p rev i s iones 1 obra sobre l a tendencia de l a d iv i s a f ran- E s p a ñ a , deferente esta vez. como otras, a 
«feben ser a s i m i s m o s e ñ a l a d a s c o m o m o - | se desconoce e l c a r á c t e r m á s i m p o r - , ios cor(jiaies r equer imien tos dg las n a c i ó 
«lelos p a r a casos a n á l o g o s i tante del p rob lema m o n e t a r i o ac tual . | nes amigas , s i n g u l a r m e n t e de Ing l a t e r r a v 
La i m p o r t a n c i a del p e t r ó l e o c o m o sus. LLuchf c o n l r a ..f:s,a, c o r r i c n t e . es induda- F ranc ia , y a n u n c i ó que su ac t i t ud seria m 
i- , . . . . r . , . . blementc lilutivo del carbón la revelan los siguien- m u y d i f í c i l ; pero el Estado, a . s iva . tes i . " i qu ien pertenece l a s o b e r a n í a m o n e t a r i a , ! Chamber l a in v B r i a n d ded icaron , reco-
: a pesar de que d i s m i n u y e r o n ¿ ehc estar dispuesto pa ra encauzar lo en ' g iendo . estas manifes taciones , un especial 
provecho suyo. En e l c a m i n o de l a vue l t a saludo a E s p a ñ a , « a g r a d e c i e n d o que no ha-







V I A J E . 
U 
Por la huelga general los servicios de 
ómnibus y de las Compañías de transpor-
tes en general, el consumo del combus-
lib!e líquido aumonló del 35 al 40 por 100 
sobre el normal. La significación de t a l 
jumento se comprenderá m á s si se aña-
°e que el consumo normal en Inglaterna 
fué este año calculado en 500 millones de 
Nones , o sea 1.370.000 diarios, y el con-
^mo durante la huelga subió a 1.900.000 
f r i c a s diarias. 
Advierte una revista económica inglesa 
Ûe si la huelga hullera continuase du-
J '̂e algún tiempo, el aceite mineral ha-
rta de utilizarse en diversas industrias, | 
uslituyendo al carbón, como se ha efec- ¡ 
"Jado durante la huelga general 
Durante la 
DOMlv 
a l oro le pertenecen cier tas i n i c i a t i va s . S i 
no las ejerci ta a t iempo no s a c a r á todo e l 
pa r t i do que p o d r í a c o n s e g u i r . » 
* * * 
PARIS . 8 . — T e l e g r a f í a n do W a s h i n g t o n a l 
PctH P a r i s i é n que en e l i n fo rme presen-
tado por el m i n i s t r o de Comerc io acerca á e 
l a s i t u a c i ó n ac tual de Europa , se pone de 
relieve que el défici t que presenta el b á l á n 
ce comerc ia l de F r a n c i a y l a cr is is que 
este p a í s a t raviesa se debe m u y p r i n c i p a l -
mente a los desembolsos que sigue hacien-
do para recons t ru i r las regiones que fue-
r o n devastadas duran te l a guer ra . 
A C C I O N F R A N C O B E L G A E N D E F E N S A 
D E L A M O N E D A 
PARIS . 8.—Comunican desde Ginebra a 
Corrm ia hliel^a hullera de 1921 las | Le remps que los s e ñ o r e s R r i a n d Lou-
'Pamas f e r r o v i a r i a s ing lesas t r ans fo r - : cheur. VandervcJde y T h e u n í s h a n cele-
ron g r a n n ú m e r o de sus l o c o m o t o r a s , i brado una conferencia, o c u p á n d o s e en e l la 
suerte que p u d i e r a en ellas u t i l i za r se ^ del p rob lema de los cambios , decidiendo f 0 V r ^ 0 S - U™ P0J " f ^ ^ y 
^ en vez de c a r b ó n m i n e r a l , y, en j que los dos p a í s e s d e b í a n real izar , «cer-1 ^ ^ ' ^ ^ desI^aclon es lo ^ 
casn ^ . . • ! /.o ,in ocnnfn uno <-• - • a ñ o r a se iramua. 
y a dejado en esta o c a s i ó n su puesto va-
cio». R r i a n d hizo constar te .v tü iá lmente "duc 
no pierde l a conf ianza de que el asfmto 
de E s p a ñ a acabe ¡por resolverse favorable-
mente". 
Vo acaba a q u í el í n d i c e de las mater ia^ 
i nacionales, porque el Consejo t r a t ó de 
Iüs negociaciones comercia les con •F ra iu iri 
y con Cuba—esta ú l t i m a r e p ú b l i c a ha anun 
ciado ya su c o n t r a p r o p o s i c i ó n - . y a u l o n z ' 
a l s e ñ o r Yanguas para negociar un a r reg l . 
t empora l i l i m i t a d o con Po lon ia , con vistas 
i a beneficiar la e x p o r t a c i ó n de l a n a r a n i a . 
a la que hasta ahora ap l i ca aquel p a í s ei 
( mi smo g r a v a m e n que a los a r t í c u l o s de lu jo . 
Y por lo que respecta al conven io de arbi-
t ra je entre E s p a ñ a y Mé j i co , afecta a las 
reclamaciones de los e s p a ñ o l e s damnif ica-
dos por los t rastornos registrados desde 1910 
adelante las gra t i f icac iones se c o n v e r t i r á n 
en sueldos y se r e f u n d i r á n en u n a sola cla-
se los jefes de p r i m e r a y segunda en l a es-
cala a u x i l i a r y los subdirectores de p r i m e -
ra segunda de l a escala t é c n i c a . 
T a m b i é n se a m o r t i z a r á n plazas, s in que 
quede nadie excedente. Las e c o n o m í a s se 
ca lculan en 150.000 pesetas. Una ú l t i m a dis-
p o s i c i ó n , i gua lmen te de Gracia y Jus t ic ia , 
aclara ciertas dudas sobre el func ionamien-
to de las inspecciones de pr is iones , prec i -
sando que no sean los inspectores quienes 
fijen los correct ivos , s ino el d i rec tor gene-
r a l . 
In te rp re tada e r r ó n e a m e n t e por a lgunos 
Ayun tamien to s l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del m i -
nis t ro de Fomento , r e l a t i v a a las l l an tas de 
los carros en c i r c u l a c i ó n por las carreteras, 
los d u e ñ o s de carros indus t r ia les , entendien-
do que h a b í a sido derogada t a m b i é n pa ra 
ellos el r é g i m e n de cuotas y mul tas , h a n 
i n c u r r i d o en fal tas, acaso i nvo lun t a r i a s , que 
les o b l i g a ahora a satisfacer mul tas , que 
alcanzan a un i m p o r t e igua l a l doble de 
la cuota que les corresponde, sobre satis-
facer la cuota atrasada. 
En consecuencia, el conde de Guadalhorce 
ha entendido, y a s í lo a p r o b ó anoche el Con- , 
•íejo. r e fo rmar las disposiciones que r i gen i <¡or f1^'11 de Lisboa el c a p i t á n Joao Ruis 
en la mater ia y establecer el r é g i m e n que ' do IVI"uia-
se c o n s i g n a r á en el reg lamento de f in i t ivo 1 Ia Parada m i l i t a r , celebrada ayer, to- ! 
p r ó x i m o a publ icarse . " m a r o n Parte 20.000 hombres. L a concen- 1 
Se exc luyen en el nuevo decreto los pa- ^rac'(:)r' de tropas se ver i f icó en Campo I 
rros a g r í c o l a s , s e g ú n se def in ieron en e l ¡ P/3,1̂ 6, Gomes da Costa con su Estado ¡ 
real decreto de enero. Para los d e m á s ca- ' M * y o r se Puso a l a cabeza de las fuerzas, I 
! desfi lando d e s p u é s con ellas por la ave- i 
n i d a de la R e p ú b l i c a hasta la p laza del 
b ló con los per iodis tas , m a n i f e s t á n d o l e s la 
urgente necesidad de fijar l a comun icac iun 
t e l e f ó n i c a entre L i sboa y M a d r i d , que per-
m i t a l a r á p i d a c o m u n i c a c i ó n con toda Eu-
ropa. 
Cabezadas, ministro 
T U Y . 7—Dicen de Lisboa que se ha ce-
lebrado una m a n i f e s t a c i ó n e s tud ian t i l fren-
te al cuar te l genera l de las tropas, v i to -
reando los escolares a l m o v i m i e n t o m i l i -
t a r nac iona l y a l genera l Gomes da Costa. 
Este se a s o m ó a u n a ventana, dando v i -
vas a l a P a t r i a y a l a r e p ú b l i c a . Una 
C o m i s i ó n de escolares s u b i ó a sa ludar le , 
f e l i c i t á n d o l e po r su conducta . E l general 
les p r o m e t i ó emplear todas sus e n e r g í a s 
en c u m p l i r fielmente el p r o g r a m a trazado 
"por el Gobierno p a r a l a s a l v a c i ó n nacio-
na l . T e r m i n ó el discurso dando vivas a l a ' 
J u v e n u d escolar. 
Ezpquit 1 Campos, nombrado m i n i s t r o de i 
A g r i c u l t u r a , no a c e p t ó la car tera , h a b i é n -
dole sus t i tu ido el general Pcdrosa, quien 
se p o s e s i o n ó hoy del cargo. 
El D w n o del Gobierno pub l ica un de- I 
creto nombrando a Mondes Cabcgadas ac- ! 
tua l jefe del Gobierno, m i n i s t r o del Inte-
L O D E L D Í A 
A n t e l a r e f o r m a a g r a r i a 
La reforma agraria se encuentra desde 
anteayer oticialmento planteada on Espa-
ña con la apertura desde la Gace la de 
dos informaciones públicas sobre los con-
tratos de arrendamiento y aparcería, la 
una, y sobre el régimen de propiedad de 
la tierra, la otra. 
Ambas se llevarán a cabo por el minis-
terio del Trabajo durante un plazo de 
dos meses. 
La exposición que precede al largo 
cuestionario referente a arrendamientos 
advierte la importancia de establecer nue-
vas normas jurídicas para la tierra, acuaa-
do no es cultivada por sus propietanos í , 
entre los cuales se extiende cada día más 
«el sentido social de la propiedad», que 
«es el propio espir i ta cristianon, dice tex-
tualmente la Gace la . 
De los puntos propuestos a la informa-
ción pública destacan el plazo mínimo 
de los contralos, la revisión periódica de 
las rentas, la indemnización al colono 
por mejoras realizadas, previo consenti-
miento del propietario; la creación de 
«Tribunales agranos í y la limitación del 
subarriendo. 
Los temas que atañen al «régimen de 
propiedad de la tierral) abarcan cuestio-
nes orientadas más a defender y estabi-
lizar los fundos pequeños que a la par-
celación de las grandes fincas. 
Trata de impedir la división de las pe-
queñas suertes de tierra para evitar su 
pulverización hasta el anlieconóuiico e 
i insosleuible m i c r o f u i u t í o , propone la crea-
| ción Ü é lincas indivisibles y , consecuen-
j temente, la del ((patrimonio íamilian). 
Enfoca después la «contení ración par-
' celarla», con expropiaciones forzosas para 
realizarla, y termina solicitando opinio-
nes sobre la creación de un título de pro-
piedad lerritorial, en el cual se represen-
te topográficamente la linca y se esta-
blezca su situación jurídica, título, que 
i serviría para su rápida movilización. 
Encarecer la importancia de los cues-
tionarios comentados—que insertaremos 
íntegros—nos parece inútil después de 
i haber expueslo su contenido, 
j Excitamos a los Sindicatos y Corpo-
i raciones agrícolas, a los estudiosos, téc-
nicos y hombres sociales para que acudan 
: a la información, y a lodos ellos les acon-
I sejaríamos que sus informes sean claros, 
I precisos y concretos. 
No convienen a la índole de una en-
I cuesta, de la cual han de derivarse nor-
! mas Tegislalivas, los trabajos sobre los 
fundamentos de la propiedad,' la índole 
jurídica de sus contratos o las opiniones 
de las escuelas sobre unos y otros. 
Por el contrario, serán útilísimas las 
I informaciones objetivas. 
Si cada Sindicato o persona informanlé 
precisara en el menor número de líneas 
1 posible las costumbres contractuales agrí-
| colas de la comarca en que desarrolla su 
actividad, los inconvenientes y ventajas 
que presente y las modificaciones que con-
vendría introducir, ¡cuán rico arsenal de 
daios y realidades constituiría la informa-
ción pública! 
Concreción geográfica o especialización 
del tema serán garantía de utilidad de 
i los informes. Todos ellos deben pubiiear-
! se, a nuestro juicio, anles de las leyes co-
: rrespondienfes, pues constituirán elemen- • 
lo excelente en el que se basen públicos 
debales y críticas do altura, necesarias'al 
legislador en tan -delicada materia. 
La reforma agraria, esencial para el 
I N D I C E - R E S U í V l c l M 
n o 
Se ha posesionado del cargo de goberna-




rros el plazo concedido para comenzar e l 
yago de las cuotas se p r o r r o g a hasta p r i -
¡nero de agosto. 
Láá cuotas se e n t r e g a r á n en concepto de 
d e p ó s i t o re-cmbolsable cuando se comprue-
bo haber hecho el c a m b i o obl igado de 
l lantas, ten iendo u n p lazo de tres a ñ o s 
,iara rea l izar lo . 
Si al t e r m i n a r el plazo no. se hub ie r a 
•nmpl ido el requis i to el d e p ó s i t o se con-
o r t i r á a u t o m á l i o n n i e n t e en m u l t a y que-
d a r á a favor del Estado, p r o h i b i é n d o s e en 
absoluto la c i r c u l a c i ó n del carro. 
L a anchu ra dé l lantas impuesta se fija 
en una escala más a m p l i a y proporc iona-
da que en el decreto de nov iembre En los 
carros de do? ruedas, el m í n i m o o s c i l a r á 
de C a 10 c e n t í m e t r o s , s e g ú p el t i r o má-
x i m o cor respondien te ; en los de cua t ro 
Duque, donde se ha l laba el Gobierno ocu-
pando una t r i b u n a , 
i La g u a r n i c i ó n de Rraga e n v i ó a los ofl-
i c í a l e s del cuar te l general un sentido te-
• l eg rama f e l i c i t á n d o l e s por su t r i u h f o y 
haciendo votos .para que se c u m p l a todo el 
p r q f r á m ^ en el que e l E j é r c i t o ha puesto 
su honor . 
«No vacile, señor general, porque 
se pierde y nos pierde» 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los p á r r a f o s m á s 
impor tan tes de la carta de un estudian-
te de med ic ina al general Gomes da Co=-
ta. que fué l e í d a en A m a d o r a en voz al ta 
y es tá siendo objeto de muchos comenta-
r ios de la Prensa. s 
Jf8* necesario, se hará lo mismo ahora, i ca de ese aSlm,0 una acc,ón combinada. 
J^ceite combustible existen en Ingla-i a la cual podría unirSc ,talia 
V o f n Z t T P r i s i o n e s almacenadas. , sados 0 seai Francja Bélgjca ( 
'ormn , eslra Parte añadimos que si la podrían defender más fácilmente sus re -̂
j '« ae procurar combustibles líquidos 
^ Producción nacional es lema inleresan-
•Aeiv0 'a ccnnornía española, no lo es 
lijfjj,,.̂  c' de utilizar las enormes energías 
P'otad fÍ0 nnos , ra l> : i l r ' a . ai'in 
3- como tantas veces se ha dicho 
p e c t í v a s monedas. 
E L A C U E R D O F R A N C O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N . 7.—El s e ñ o r Smoot. pre-
Tamizaoor»» 
ido. 
G R U S l o 
sidente de la C o m i s i ó n de Hacienda de l 
Senado, ha declarado que la C o m i s i ó n em-
p e z a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s el examen del 
acuerdo, f rancoamer icano sobre las deu-
das ríe guer ra . 
P 0 résoAi¡Í1DOir , n ú l i l m i e n t r a s no hayan i T a m b i é n Ra d i cho que el convenio no 
lados p r o b l e m a s con ellos en- s e r á sometido a l Senado de los Estados 
M a r J y la n o l i c i a del d í a debe apro- Unidos hasta que el Pa r lamento f r a n c é s 
lo le haya antes ra t i f icado 
£ec'lerdo do viejos lemas, la repeti-
Its n 01110 Icil-motiv de asuntos esencia-
' no es labor 
uelt 
l̂ e nnSC. Vna vez más Para recordar 
no debe olvidarse. 
Msp— E m i l i o M I Ñ A N A 
^ e v o G o b i e r n o d e E g i p t o 
T ^ g v o ' Í ! 0 ' . 7 — A d l y R a j á h a cons t i tu ido 
h y la r ^? , s l e r i0 - asumiendo l a presiden-
k»Deia caH era del I n t e r i o r . 
^cho n-era de Ne5ocios Ex t ran je ros se 
cargo Zar w a t B a j á . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Le Temps comenta asi l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a : 
« ¿ P o r q u é existe en este rpomentp 
- í « 0 - ! n i e ü n s . el ancho mínimo poster ior osciVa- ' m r - Í T ^ ^ farta dccIarando que no sur-
El convenio especifica que se nombren j rá entre cinco y 15 c e n t í m e t r o s v el ríe i , ODSiaculos a l m o v i m i e n t o de p i r t e 
lantero entre cua t ro v 12 I . afluolJaR Personas que. hablen con va-
^ i l e n l i a y franqueza. Por esta r a z ó n el fir-
9 0 0 O O O r l n t a m c n n f ^ ^ o ^ ^ o I mfnle se dirige a Gomes da c ^ y 'e in-
icíate de este aspecto del Consejo es : U U I d l t í b t 1 1 1 6 1 1 8 0 0 5 ; Vlta a Que de una vez d é de lado a los 
Piíi í f í8 .y ^ P 1 * 6 " ^ - con la m á x i m a au-
para nuestra Legac" 
j i c o , s i tuado en pun to c é n t r i c o de aquel la i o 
cap i ta l , con fachadas a las calles de Roma • N U E V A Y O R K . 8.—En D e m o p o l i s ( A l a -
y de Londres. El s e ñ o r Yanguas m o s t r ó j bama) ha sido descub ie r t a una suma de 
planos, f o t o g r a f í a s y d e m á s informes. m á s de 200.000 d ó l a r e s en oro . que fue-
El reglamento del estatuto de la ense-! ron enterrados por m í s t e r C. Boas W h i t -
ñ a n z a t é c n i c a , aprobado a propuesta del ' field d u r a n t e la g u e r r a c j v i l de 1861 a i86s 
la cua l p o d r í a unirse I t a l i a . «wm»** a . ^ ^ ^ ^ ¡ u , , ^ _ - ~ . ^ v . v > 
De este modo los tres Estados in(errJ el acuerdo sobre l a a d q u i s i c i ó n de un maC- d e s d e e l 6 5 deSCljbiprtnq 
h^c n cp  m ^ m n¿ir,i„„ - i . I i ¡ n i ñ e o edif ic io i ó n en Me- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 K J I ^ J , U u O L . u u i C l L U b reconstruc 
m i n i s t r o del Traba jo , establece las o b l i g a - ! y que estaban dest inados a los soldados ¿ a 
clones de los M u n i c i p i o s mayores de 20.000 ! los c j ó r c i t o s de ta U n i ó n . W h i t f i e l d l egó a 
ísíjí j su h i jo u n p lano con ind icac iones respecto 
donde son soberanos los hechos, no r e p a r a ' a l hl*rar donde e s c o n d i ó el tesoro. G u i á n 
m á s que en los actos... 1 dose de estas ind icac iones lo han descu-
Desde hace un m é s l á s i t u a c i ó n parece { b i e r t o ahora. 
mejora r . ¿ P o r q u é ? Porque en a u s e n c i a ' 
de las C á m a r a s , e l G o ó l e r ñ o . d u e ñ o de sus 
actos, l i b r e en sus designios , ha tomado 
medidas adecuadas pa ra reaccionar con-
t r a los temores de l p a í s , temores precisos 
por un lado, porque se basan en los hechos, 
n i - , y difusos por ot ro , porque reposan sobre 
especie de desacuerdo entre l a - o p i n i ó n p ú - i amenazas o b s c u r a á . Apenas .se Ha r eun ido 
b l ica del p a í s y la o p i n i ó n p o l í t i c a del Par-
lamento? L a r a z ó n es m u y senci l la L a 
o p i n i ó n p o l í t i c a del. Pa r l amento , donde re i -
na la pa labra , se satisface ^ o n d e c l a r a d o 
o t ra vez el Par lamento , el Gobierno, que no 
o b e d e c í a durante las vacaciones m á s ' que 
a: mot ivos de i n t e r é s p ú b l i c o , ha tenido que 
3 . 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p o r 
u n c a b a l l o 
LONDRES. 7.—El Agha K h a n ha hecho 
u n a ofer ta ú n i c a en los anales del turf a 
sir Jüht i Ru the r fo rd . p rop i e t a r io de So ía -
rio, ganancioso de la ca r re ra de l a copa 
de la C o r o n a c i ó n , c o r r i d a en Epson. 
E l p r inc ipe h i n d ú ha ofrecido a l propie 
emprenda 
t o r i d a d . la obra necesaria de 
c i ó n . He a q u í sus pa lab ras : 
« C o n c e d a vues t ra excelencia al pueblo 
p o r t u g u é s sus l ibertades c iv i les y admi-
n is t ra t ivas , pero guarde para s í l a m á s 
fuerte y comple ta a u t o r i d a d p o l í t i c a Y 
d igo para si . porque vuestra excel -n ua 
es el jefe de hecho y ser el p n m - r o y 
estar sometido a ot ros i m p l i c a contradic-
c i ó n . 
Por eso vuestra excelencia comete un 
e r ro r compar t i endo el poder con el co-
m a n d a n t e Cabezadas, que pretende a toda 
costa sa lvar el o rden cons t i tuc iona l . 
Conc i l i a r equivalo . en ciertos casos, a 
cap i tu l a r . ¿ C ó m o quiere vuestra excelencia 
establecer un orden nuevo si p é r m a n n e e n 
intactos los p r i n c i p i o s de donde el A s -
orden b r o t ó ? . . . Es indispensable que \ucs-
t r a ^excelencia e s t é , no por enc ima • c to-
das las leyes, pero sí por enc ima • e to-
dos los portugueses. La n a c i ó n lo (j- ic-
re a s í . . . No vaci le , s e ñ o r general , vótlqae 
se pierde y nos pierde. Por lo menos, csi 
piensa, desinteresadamente, l a gente j i .ven 
nes v e r b ^ a PreüCUPacl0I ies de o rden po l i - t a r io i n g l é s por dicho cabal lo la fabulosa de P o r t u g a l . - G r ^ o r i o de ' A l n a d a , 
nes vernales. L a o p i n i ó n p u b l i c a del p a i ¿ . t i c o . . i suma de 100.000 l ib ras esterl inas. no de la Facu l t ad de M e d i c i n a de L i sboa . . a.t m-
Nuesti-o « C n r s l l l o de Rcdac-
ción» • Págs. 
Deportes i 
Beflexion imprescindible, por «Un 
Español Neutral» 
Los que van al «cine», jiur «Curro 
Vargas» 
L a Exposición Nacional (Arto de-
corativo, ArquRoctufca y Graba-
do), por José Francés Págs. 5 y C 
Crónica de sociedad, por «Kl Abalo 
Faria> pág . g 
Noticias Pág. 6 
Fidelidad (folletín),, por M . du 
Camptranc Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas • Pág. 7 
Cosas del Madrid viejo (Solocción 
de más de medio siglo de re-
cuerdos), por Carlos Luis do 
Cuenca pág. 8 
—«o*— 
P R O V I N C I A S . — U n asilado en San Sebas-
tián mata a un compañero y hiere a otros 
tres.—jAsamblea do tuerzas vivas en Béjor 
para tratar de la crisis de la industria 
textil (página 2).—Un vecino de Tárrégn 
(Lérida) multado por bhusfemar ante 
los niños.—Se descubro en Valencia una 
banda de timadores y monederos talsos 
(página 5). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — L o s moros adictos entran 
en Xauen.—El gran visir recorre el terri-
torio do Axdir .—El general Suuón en To-
tuán.—Sigue la pacificación y el desarme. 
Los franceses avanzarán para consoHdar su 
linea de puestos (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Portugal: L a juventud 
estudiantil aclama a Gomes da Costa; la 
s i tuación parece consolidarse. — L a Socie-
dad de Naciones celebrará todavía una re-
unión antes de la Asamblea do septiembre 
para tratar del problema do España y 
del Brasi l . — Hay rumores contradictorios 
acerca do una crisis del Gobierno francés 
(páginas 1 y 2).—So ba celebrado una pri-
mera reunión de obreros y patronos mine-
ros ingleses; no se ha tomado acuerdo al-
guno (página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, de dirección 
variable, y buen tiempo. L a temperatura 
máxima del lunes fué de 32 grados en 
Huelva y la mín ima de ayer ha sido do 
6 grados en Zamora, Burgos y Pamplona^ 
E n Madrid la m á x i m a del lunes fué de 
22,9 grados y la m í n i m a do ayer ha sido 
do, 12,2 grados. 
BDfeooSes 9 de j o n i o de I T M (2) e : l d e b a i t 
M A D K I D . — A B o 
' p r o g r e s o d e n u e s t r a P a t r i a , e s t á e n m a r -
P o d e r m o d e r a d o r 
H a y u n h e c h o i n t e r e s a n t e e n e l g o l p e 
¡dB E s t a d o d e P o r t a g a l q u e m e r e c e s e r j 
p o e s t o d e r e l i e v í s . S i e l m o v i m i e n t o d e p u -
c a d o r h a v i s t o e n t o r p e c i d o s u é x i t o d é b e s e 
s i n d u d a a l a a c t i t u d d e l j e f e d e l E s t a d o , 
,«^16 c o n u n a h á b i l m a n i o b r a h a s e r v i d o 
l a c a u s a d e los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
P o r e s o m u c h a s g e n t e s s e n s a t a s d e l p a í s 
i v e c i n o p i e n s a n — c o m o d i c e en su c r ó n i c a 
d e a y e r n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r 
L u i s D í a z — e n l a d i f i c u l t a d d e l l e v a r a 
c a b o e n l a r e p ú b l i c a p o r t u g u e s a u n a r e -
n o v a c i ó n h o n d a y t o t a l c o m o la real izada 
^ e n E s p a ñ a e I t a l i a . 
A p r o v e c h a m o s e s t e h e c h o p a r a r e a í i r -
¡ m a r u n p u n t o d e v i s t a m a n t e n i d o p o r E l pr0(jUCto resultante del prensado u otro 
Debate s i e m p r e q u e se han p lan teado p r o - , medio de l a e l a b o r a c i ó n de la acei tuna y 
' su r e í l n a c i ó n , s in a d i c i ó n de substancias n i 
E l r é g i m e n d e l a c e i t e N u e s t r o s a d i c t o s e n t r a n e n X a u e n | D e l i c a d a s i t u a c i ó n E " j ^ P j s u p . 
e n G i n e b r a 
Se fijan las condiciones de elaboración 
y proporciones de las mezclas 
Libertad de exportación siempre que 
conste en los envases que es produc-
ción nacional 
U n p e q u e ñ o g r a v a m e n pa ra l a propaganda 
g e n é r i c a de l a r t í c u l o en e l fextranjérb 
—b— 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a el real decre-
to-ley sobre aceites. 
Sus extremos m á s impor tan te s son los 
siguientes i 
Se d a r á el nombre de aceite de o l i v a , 
aceite p o r an tonomas ia , ú n i c a m e n t e a l 
. b l e m a s p o l í t i c o s f u n d a m e n t a l e s : l a n e c e -
" s i d a d d e m a n t e n e r e l r é g i m e n m o n á r q u i c o . 
N i e n l a t e o r í a n i e n l a p r á c t i c a e x i s t e 
r a z ó n a l g u n a d e p e s o q u e a c o n s e j e e l c a m -
b i o d e la f o r m a d e g o b i e r n o . J P n a M o -
n a r q u í a d e t i p o m o d e r n o p e r m i t e e l d e s -
a r r o l l o n o r m a l d e l o s d i v e r s o s s i s t e m a s 
y r e g í m e n e s p o l í t i c o s , d e s d e e l C o n s e j o d e 
G a b i n e t e h a s t a e l p o d e r d i c t a t o r i a l y ex -
t r a o r d i n a r i o . 
A d e m á s e n l o s m o m e n t o s d i f í c i l e s p o r 
q u e a t r a v i e s a n l o s p u e b l o s e n é p o c a s d e 
a g u d a c r i s i s c o m o la p r e s e n t e o f r e c e l a 
M o n a r q u í a u n a i n a p r e c i a b l e v e n t a j a . C o 
prac t ica de otras man ipu lac iones que des-
v i r t ú e n el o r igen y d e n o m i n a c i ó n de dicho 
producto . 
Se prohibe dar el nombre de aceite de 
o l i v a q aceite comestible a cualquier otro 
l i q u i d o , n i s i qu i e r a a sus mezclas, sea 
cual fuere su c o m p o s i c i ó n y p r o p o r c i ó n , 
aun cuando a l a p a l a b r a «ace i t e de ol iva» 
precediere o siguiese un adje t ivo cual-
qu ie ra . 
Se declara como ú n i c o , aceite comesti-
ble nac iona l para la e x p o r t a c i ó n , el de o l i -
va, t a l como queda d e f i n i d o ; p u d i é n d o s e 
au to r i za r por e x c e p c i ó n para el consumo 
i n t e r i o r l a mezcla de es t é con otros der i -
locada p o r e n c i m a de todas las b a n d e r í a s t vados precisamente de frutos nacionales 
y f racc iones , n o se debe a n i n g ú n p a r t i d o ! excepto el a l g o d ó n , en la p r o p o r c i ó n y 
n i f o r m a e n las filas de n i n g u n a ag rupa - | condiciones que se e s t a b l e c e r á n y con de-
c i ó n . P o r eso c u a n d o l lega el m o m e n t o c l a r a c i ó n de su c o m p o s i c i ó n , 
d e c i s i v o puede a p r e c i a r con la m á x i m a Condic iones de f a b r i c a c i ó n 
o b j e t i v i d a d el s e n t i r de la o p i n i ó n y en- | El uso de mater ias o c o l ó r a n l e s de cua l -
t r e g a r el Pode r a q u i e n cuente de una quie r clase que pretendan desv i r tua r la na-
m a n e r a efect iva c o n la conf ianza nac iona l , lu ra leza . pureza o aspecto del producto 
E n ins tan tes c r í t i c o s la M o n a r q u í a a c t ú a P r imero . Aceites de o l i v a : 
a) Hasta el 5 por 10Ü. o cinco grados, 
El gran visir recorre Axdir. Ei general Simón en Tetuán 
- — a t í 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
L a s i t u a c i ó n aproximada de nuestras li-
neas en el sector de Axdir es la siguiente: 
Columna de Cabal ler ia .—En las alturas 
que dominan la Cala Irin, en las ruinas de 
las Torres de Alca lá y en vitdc, un kiló-
metro agua arr iba de la desembocadutd 
del rio F e r r a h . 
Columna de la derecha.—Tiene su vivac 
principal uno? 1.200 metros agua abajo del 
Zoco el Jemis. en la oril la izquierda del 
Ferrah . 
Columna de la izquierda.—Ha estableci-
do su frente al Oeste de Yebel tu f i s i , so-
bre la pista de Targuist , manteniendo en-
lace e l i ográ f i co con la columna francesa 
de Targuist. P a r a mantener enlace de esta 
columna can la columna Carrasco se ha 
establecido un destacamento en Buselaf 
vis i taba los lugares donde se ha l l aban b r i -
gadas de pr i s ioneros ocupados en l a cons-
t r u c c i ó n de carreteras y los d i s t r i b u í a en-
tre los d é b i l e s . E l soldado de Cazadores de 
las Navas K a m ó n G a r c í a , estuvo muc l io 
t i empo en casa de A b d - e l - K n m t rabajan-
do como ca rp in te ro . La p r i m e r a noebe 
que p a s ó en el c a u t i v e r i o el cabo He-
rre ro l e l l a m ó A b d - e l - K r i m d i c i é n d o i e 
que d e b í a a y u d a r l e ; Her re ro le c o n t e s t ó 
que Esparta era fuerte y que acabar la con 
toda l a m o r e r í a ; esto, lejos de causar i r a 
en A b d - « 1 - K n m . le e x c i t ó a l a a m a b i l i d a d , 
d i s p e n s á n d o l e buen t r a to . 
E l armamento recogido 
En Cala Quemado hay cuat ro barracones 
de 40 metros de largo, dedicados a alma-
cenar el a r m a m e n t o recogido a las cabilas. 
Todas las tardes l legan cua t ro camiones car-
Columna del centro—Extiende su frente gaL|0S ¿ e a rmamen to , que se ha clasificado 
junto a la-pista de Targuist. (le] modo s igu i en t e : 50 ametra l ladoras . 3Uü 
Columna Carrasco—Como consecuencia cafj0nes de recambio, 3.000 granadas de ca-
del movimiento efectuado hoy, sin nove- ^ y siete y medio. 3.000 fusiles 
dad. ha establecido el vivac del grueso 
cerca y agua abajo del fíuselaf, en la cuen-
ca del Cuis , con frente que sé extiende por 
el Sur. a lo largo de la divisoria entre el 
Guis y el Merruit. 
A las diez y nueve han llegado a Tetuán 
el general S i m ó n y sus ayudantes, acom-
paí \ados del coronel Pextsoi', con objeto de ¿ J ^ u ^ ^ ^ y fTancesas' otra 
despedirse aquél y hacer presente su agrá- ^ i e J l ¿ v aDaralos de t e l e f o n í a . En 
decimiento por las atenciones recibidas de 
las autoridades e s p a ñ o l a s . 
E l d í a 6 sa l ió de Teluan. embarcando en 
el crucero Reina V i c t o r i a , el gran visir, 
que d e s e m b a r c ó en Cala del Quemado y 
c o n t i n u ó a Ainse, en donde e s tab lec ió su 
casi todos l o s " l dcclArtoJÍ marzo u i i u i i u en cj acnu w^i ^ u ü - fT,1inri,,„,.,„ „ , , 'u= minieio LlrJU 
la Sociedad de Naciones ha f l a ^ ' ' ' ' ' ' ' « ^ o m . ^ I 
e una extensa y minuc iosa entre- y e" ' ^ U I ^ l a a ioá (le 
.and y C l i a m b e r l . n , los Cda.es , í b ^ T p r f n i e f ^ ^ e ^ ^ l 
P l a n . d e Obras P ^ l . c a s y 
En t r ev i s t a s d i p l o m á t i c a 
Con el m m . s t r o de Estado 1 , 
ayer nuevamente el señor n , " ^ el Pcrs01 
" parcelóse 
de todas marcas. 40 cartones de montar ta 
unas 5.000 espoletas y 5.000 granadas de 
mano , c inco mor te ros de t r incheras . 500 
bombas de A v i a c i ó n ; a lgunas de é s t a s se 
ha l laban sueltas y otras empacadas; cada 
empaque l leva cua t ro bombas. T a m b i é n hay 
var ias escuadras de t i r o con inscr ipciones 
s. picas 
sueltas y aparatos e te le ion ia . En Zeruen 
un g rupo de r i í e r t o s e n t r e g ó ayer 56 ame-
t ra l ladoras . 
Marcha ron a A x d i r . acompartudos de to-
dos los j a l i f a s . 300 i n d í g e n a s y 200 de Beni 
B u y a h í para r ec ib i r al g ran v i s i r 
Para resolver el problema se convo-
cará una reunión antes de la Asam-
blea de septiembre 
—o— 
GINEBRA. 8.—La cr is is su rg ida en el 
mes de Ul t imo el se o del Con-
sejo de 
objeto de 
vis ta B r i a n d y 
e x a m i n a r o n todos los datos del prob lema 
Reconociendo que son en ext remo com-
plicados y que a d e m á s se modi f ican casi 
d i a r i amen te . 
En estas condic iones se impone u n a 
gran p rudenc ia y conviene dejar a los p a í -
ses interesados que precisen p r i m e r a m e n -
te su ac t i tud de f in i t i va . 
Esparta, d e s p u é s de haber d r d d i d o no 
envia r n i n g ú n r e p r e s é n t a m e al Consejo 
de Ginebra que se esta celebrando en l a 
ac tua l idad , ha cedido, por ü l t i m o . ante los 
requer imien tos de una potencia amiga y 
ha enviado un agregado de Emhajnda, que 
desemperta en el Consejo un papel mudo. 
No se sabe c u á l s e r á la ac t i tud que 
a d o p t a r á Esparta m a ñ a n a . 
El Bras i l parece seguir una l í n e a de con-
ducta monos inf lex ib le de lo que se p e n s ó 
p r imeramen te . 
Aye r estuvo ausente de la r e u n i ó n cele-
brada, pero parece que su delegado asis- ' 
t i r á a la r e u n i ó n de mai iana . 
En todo caso, otros delegados brasile-
rtos que f o r m a n parte, en mir***. de pe-
ri tos , de diversas Comisiones t é c n i c a s de 
la Sociedad de Naciones han asistido esta 
tarde a las reuniones p o r ellas celebra-
das. 
Parece t a m b i é n quo B r i a n d y Chambor 
e x t r a o r d i n a í 0 J e s t o 
Los planes de Fomento ^ 
cion pública 
—u— 
A p a r t i r del pr imero dP i , 
presupuesto ex t raord inar io 0 
el. Gobierno en las u l u - - - - Uncl1 






l i d * eí! 
Xanibu 
^denes 
L e ó n . 1 ^ ñ o t i e j 
T a m b i é n v i s i t ó al señor Yanm, 
m i n i s t r o en Suecia. conde ri* c*5 n6« 
de Cartongo Qe Saii Eáu 
colom 
1 
continuo a Ainse, en uunav t ^ u u ^ L i u o« teniente medico f r a n c é s pa ra , : p.. Hu* u...a..u ¡, ^ . . a . . . ^ . -
carapamento. Le a c o m p a ñ a n representacio-\ ¿ francesa a un temen- ^ j 1 5 1 " e5t.mado que la r e u n i ó n que den-
nes de las cabilas de Anycra , Wad-Hás y 
Ilaus; figurando entre aquellas el caid 
e n los pueb los c o m o e lemen to m o d e r a d o i i se??ün l o c u c l ó ^ de acilJez que se ¡jeii ¿ u , de .Anyera , y notables í e l u a n i e s . 
p o r excelencia 
E l a r q u i t e c t o s e ñ o r G a n d í 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
B A R C E L O N A . 8.—Anoche, paseando por 
l a Gran Vía , j u n t o a l cruce con la de Ge-
rona , el i lus t r e a rqu i tec to d o n A n t o n i o Gan-
d í , autor , entre otros proyectos notables, del 
t e m p l o de l a Sagrada F a m i l i a , fué a r ro l l a -
do por un t r a n v í a . Conducido a la Casa de 
S ó c o r r o de l a ronda de San Pedro, se le 
p r a c t i c ó -la p r i m e r a cura s in reconocorlo. 
E n el Hosp i t a l de Santa Cruz, a donde' fué 
t ras ladado, le aprec ia ron l a f rac tu ra de dos 
•costi l las y se c a l i f i c ó su estado de m u y 
grave . 
E l c a p e l l á n del t emplo de l a Sagrada Fa-
p o d r á n emplear en usos a l iment ic ios , s in 
n i n g u n a l i m i t a c i ó n . 
b) De m á s de cinco grados de acidez, 
que r e q u e r i r á n una prev ia r e f i n a c i ó n hasta 
el l i m i t o m í n i m o de dichos c inco grados de 
acidez, para u t i l i zarse en usos a l iment ic ios , 
debiendo desnatural izarse si excedieran de 
dicho l i m i t e de acidez y dedicarse a usos 
indus t r ia les . 
c) Aceites de oru jo , destinados a aplica- j plazo este proyecto. 
clones indus t r ia les . S i n m á s novedad. 
d) Aceites de o l iva mezclados con los de | 
cacahuete o pepitas de uva de p r o d u c c i ó n | 
a c o m p a ñ a r a la zona fr s    t e  
te de t i radores y a seis soldados de dictfio 
p a í s , que se ha l l aban her idos en los hospi-
tales de M c l i l l a . 
Solamente v o l a r o n las escuadri l las de Ax-
gar , reconociendo el frente enemigo. 
Han sido evacuados a la P e n í n s u l a los 
Aumenta el desconcierto en Las cabilas 
de Yebala, a ponsecucncia de la a c c i ó n his-
panofrancesa y de las noticias que Los re-Í 
beldes reciben del lUf. 
Se va a reunir con la mayor tiTffeQrtfi l ^ í í ^ J ^ E ^ P J ^ i L ^ i ^ í S ? ^ 
la C o m i s i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a encargada de 
dictaminar acerca del Lugar en que debe 
emplazarle el pucnle sobre el Muluya y 
las medidas para ejecutar en el mas breve 
t r o de poco h a b í a de celebrar l a C o m i s i ó n 
encargada de es tudiar la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Consejo de l a Sociedad de Naciones debe 
ser aplazada. 
Los embajadores de I t a l i a 
Don M a r i o G a r d a Kohly ha v ^ 
s e ñ o r Yanguas para presentarlo i * 
de estilo y preparar la presen ^ 
credenciales a su majestad com. ^ 
dor de la r e p ú b l i c a de Cuba ^ 
T a m b i é n v i s i t ó al sertor Vanm,.. 
ba jador de I t a l i a . ^ 
C o n t r a el impuesto suntuaH 
Acud iendo a l a i n f o r m a c i ó n .k. 
el m i n i s t e r i o de Hacienda en v 
real decreto de 16 del pasado mes 
referente al impuesto sobre el i I 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercant i l a i 
t r i a l ha presentado una expostcK 
l a que sup l i ca que dicho decreto 
s in efecto. > 
Ent iende el C í r c u l o Mercanti l mi. 
el c i tado impuesto , no se obtendrían 
des beneficios para el Tesoro, y ^ 
nerse, ser la a costa del propreso de/ 
y de su e c o n o m í a . Af i rma también \¡ 
p o s i c i ó n , que el decreto aelmite 
babce 
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E L G R A N V I S I R E N A X D I K 
M E L I L L A , 8 (a las 16).—A bordo del cru-
cero fícina Victoria, ha 
concepto del l u j o ; falso, porque consijil 
Se dice que el Consejo de l a Sociedad ce-1 como lujosos los objetos que por ia!! 
l e b r a r á una r e u n i ó n especial en el mes de 1 cha del progreso, no e s t á n aAn en nJ ¿mbaj^'1 
agosto p r ó x i m o . De todos modos, de no ¡ de todos, como lo e s t a r á n en días (» p n t o s 
ser esa r e u n i ó n en dicho mes, t e n d r á lnc:ar ros. Con esta impos i c ión—añade—, ato 
antes de la A s a m b l e a ' d e septiembre, con ; de gravarse objetos que ya están á 
obieto de resolver l a crisis antes de que c ia lmente gravados, el Estado corrt lftfect0 a 
nac iona l , que podran autor izarse p a i a usoo • j ^ J j j j j ^ comun ica a l presidente de 
a l imen t i c io s en el debido estado de Po a- ^ m i u [ s i w s lo que Slyue: 
b i l i d a d y para el consumo I n t e r i o r con las | Jp t i c t a vueCencia que en vap-
restr icciones ' ¡ u e se r e g l a m e n t a r á n , poro 
no para la e x p n r i a c i ó n 
Segundo. Los d e m á s aceites: 
a) Aceites veeetales, no secantes, de us<> 
i n d u s t r i a l , que só lo p o d r á n u t i l i zarse en 
el g ran v i s i r , a c o m p a ñ a d o de var ios m i -
nis t ros del M a j z é n y una i d a í a de un cen-
tenar de i n d í g e n a s pertenecientes a las ca-
bi las de Anvera , W a d r a s y Beni Mesauar. 
LOS E X PRISIONEROS En el muel le fué rec ib ido el g ran y is i r 
E l comandante general accidenta l de p0r ei comandante genera l sertor Castro 
del Con- Gi rona , que le a c o m p a ñ ó hasta los barra-
cones donde se g u a r d a n el a rmamen to y 
tpo a vuecencia que en vapor que munic iones recogidas a l enemigo, 
s a l i ó para Ceuta m a r c l i a r o n pa ra los p u n - j 
tos que se i n d i c a n los siguientes ex pr is io- Z O f i B T r a i l C e S a 
ñ e r o s : n i ñ o Ambros io , A n d r é s C a s t a r t ó n 
l legado a A x d i r se plantee de nuevo l a c u e s t i ó n de l a ad- i riesgo de perder el inpreso sepiro 
m i s i ó n de A l e m a n i a en l a Sociedad. l a venta de ellos le proporciona, y 
Las C a n c i l l e r í a s t r a b a j a r á n ac t ivamente : mente por la pos ib i l idad de que ti 
duran te ese in t e rva lo para resolver las d i - puesto le propo io tone otros ingresos 
no son m á s que probables. 
A c o n t i n u a c i ó n recorre l a 
m i l l a , en el que ten ia habi tac iones el c i - estp empleo prfeyia d e s n a t n r a l i z a c i ó n . El 
aceite de a l g o d ó n s e r á necesariamente des-
na tu r a l izad'o en f a c t o r í a s del Estado. 
/») Aceites secantes de u s ó i n d u s t r i a l , oue 
solamente t a m b i é n p o d r á n usarse en esta 
a p l i c a c i ó n 
tado arqui tec to , v iendo que é s t e no regre 
saba, s a l i ó a l a cal le a p r a c t i c a r aver igua-
ciones y se e n t e r ó de l a desgracia. 
H o y h a sido v i a t i c ado el s e ñ o r G a n d í . 
Se teme por su v i d a . 
E l a lcalde, apenas se entero del lamen-
table accidente, dispuso que a l her ido se 
le a t i enda de una m a n e r a especial. Se ha 
organ izado u n serv ic io de eminencias m é -
dicas p a r a a u x i l i a r a l sertor G a n d í . 
fleultades pendientes del modo m á s conve-
n i e n t e a los intereses par t icu la res de cada 
p a í s y al i n t e r é s supremo de l a Sociedad alfmnos de los t é r m i n o s de la relaclj 
de Naciones. í objetos sun tuar ios , af i rmando la 
I M P R E S I O N E N G I N E B R A | CÍa del imPucst0-
P A R I S . 8 . - L o s m á s impor tan tes á l a r l d s ! L a s e c c i ó n de Valoraciones del 
de Ginebra se mues t ran preocupados con de R™no'T1Í!» 
motivo de l a p o s i c i ó n tomada por los Go- / " ^ J ^ ™ re',n'01 1 v ^ " 
m ^ v T u f T » incógnito (Ceuta), A V A N Z A R A N L A S T R O P A S F R A N C E S A S ' biernos de E s p a ñ a - y el Bras i l en lo Que ¿ ^ / ^ 
Sa tu rn ino Col ina Camarero ( T e t u á n ) , Ma- R A B A T , 8 . - E 1 genera l Bo i chu t h a v i s i - c o n c e r n e a l a Sociedad de Naciones, c o - ^ ] 0 r ^ 
m i e l Ca rmona J i m é n e z (Ceuta), Francisco tado los campamentos de l a r e g i ó n de Ua- m e n t á n d o l a en f o r m a pesimista . ! f t e S de ^ 
Toledo Gal la rdo (Ceuta), muje r , Remedios zan, donde l a s i t u a c i ó n se presenta bajo _f¡ P e t a ̂ P a r i s i é n hace observar que. por ' a 
Moreno F e r n á n d e z ( A r c i l a ) , M a r í a J i m é - favorable aspecto. 
nez Gal lardo (Ceuta) y paisano M a n u e l Lets t ropas francesas e f e c t u a r á n en bre-
M á r q u c z Anzue ta (Ceuta), s ign i f l eándo l ie ve u n a v á n c e p a r a comple ta r l a l í n e a de 
parte de F ranc ia , se desea que la entVÍda i ? n í ? m e n t C ~ P 6 ^ ! ' " ^ ^ de del Rp i rh r^mn rr.i0rv,K.« ~ m i i a i m t novena y la d é c i m a , relativas n] aei iteich como miembro permanente del ' „ _ m„ \l í 
t> < • „ V * * ~ A J que l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a se puestos establecida sobre l a f rontera ne la 
f r O i e C C l o n a e i U S i a a O . _ . ^ ^nna rtol n r n t o p t n r n H n ocnnfinl v í x M n h l o p o r 
Consejo de l a Sociedad de Naciones no 
venga a c o i n c i d i r con la re t i r ada de Es-
El Estado declara pro tcgib les las nuevas ment(, 
f á b r i c a s de r e f i n a c i ó n de aceites de o l i v a 
ha b r indado a t r anspor ta r los g ra tu i t a - zona del protec torado e s p a ñ o l y establecer Pafia y B r a s i l , dos n a c i o n e s — a ñ a d e — q u e 
ente . , con é s t a u n s ó l i d o enlace. I e s l á n con nosotros por l a raza y l a amis-
nas, y se a p l a z ó el examen de la duoi 
c ima, que concierne a los productos 
m e n t i d o s . 
nacionales, a cuyo fin las actuales produc-
toras de aceite de semil las oleaginosas que 
se dediquen en. lo sucesivo a la o b t e n c i ó n 
Toda l a f a m i l i a del ex cabeci l la r i fer to tad-
S e g ú n in fo rmes de l a D i r e c c i ó n genera l Abd-e l -Kr i ra se h a l l a ac tualmente con és t e S E ACENTUA E L PESIMISMO 
* * * 
R ^ R C E L O N A , 8.—El arquitecto señor Gan 
^ d p n í é . 1 comTpo? 
o r e f i n a c i ó n del aceite de o l i v a , cuando de cera exPedlfíónDde ex P ™ 1 ™ ^ 0 * . compues-
ello sean susceptibles, y tan to en los puntos ^ por N t c o l á s B m z R o d r í g u e z , Eduardo de 
, ( donde se encuentren ¿ n c l a v a d a s como por ^ Ig les ia E x p ó s i t o , J u l i á n Ayesa Recalde y 
dad tan to que los m é d i c o s no han p e r m i t i d o á u 1raslado a aquellos o t ros del t e r i t o r io J o s é Reina R o d r í g u e z , de l T e r c i o ; Fulgen-
de Marruecos, ha l legado a M e l i l l a la ter- en l a res idencia que le ha sido fijada en GINEBRA, 8.—La n o t i c i a t e l ce ra f i ad - í d " 
Fez^ en calidad^de p r i s ione ro , donde aguar- Londres esta m a ñ a n a , s e g ú n la cua l el 
' de Bras i l se r e t i r aba de la Sociedad que recaiga acerca de Na-
U n s a l u d o d e l Pr imal 
a l o s R e y e s 
El Cardena l Re ig ha dir ifr ido alara d a r á l a d e c i s i ó n 
su suerte f u t u r a . • clones, ha causado p ro funda e m o c i ó n en f a m i l i a u n c a r i ñ o s o te legrama de sal 
Las t r i bus s iguen entregando a rmamen to ios c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s Se h a b í a c.ue- c i ó n , en el momen to de embarcar p 
su t ras lado a u n a c l í n i c a p a r t i c u l a r , como e S p a ñ o i pen insu l a r que lo requieran que- ció C e r ó n Lucas. Al fonso Campos, J o s é M i - en can t idad i m p o r t a n t e y s m presentar d i - n d o aprec ia r que l a a b s t e n c i ó n del re A m é r i c a a l frente de l a Mis ión espa* 
deseaban el a lcalde y l a Jun ta const ructora f l a r á n exentas duran te un p e r í o d o de c in- nanos y J o s é Caballero, de las Navas ; cabo fleultades p a r a el desarme, d e d i c á n d o s e m u - presentante del B r a s i l en los actuales t r a Q"6 t o m a r á par te en el Congreso Eucarfs 
del t emplo de l a Sagrada F a m i l i a . Por lo co a ñ o s del pag0 de c o n t r i b u c i ó n e impues- L u i s Her re ro , de A v i a c i ó n ; Carmelo T r ü j i - merosos i n d í g e n a s a las faenas del campo. bajOS del consejo era una m a n i f e s t a c i ó n 
m i s m o , el he r ido sigue hosp i t a l i zado en el tos a beneficio del Estado, la P r o v i n c i a o 
de l a Santa Cruz. . el MunicLpi0 . 
* • * Condic iones pa ra l a i m p o r t a c i ó n 
I T T ' R I V y r A T ^ T 7 T , Í ^ 1 7 ' \ 7 ' a l g ú n a ñ o por escasez de cosecha o 
f i r v l Y L r m , ] L J T l i l u IV1-4 Y a m p l i a c i ó n de los mercados exteriores 
0 i fuera d i f í c i l proveer los con los productos 
l io , Enr ique Carbonel l y Pedro Corrales, de 
Cazadores de C h i c l a n a ; Francisco Cepero. 
m a r i n e r o de l a C o m p a ñ í a de M a r de Ceuta. 
M a ñ a n a , y a propuesta del coronel Pat-
xot , salen pa ra Tazza cinco au toambu lan -
cias con n e u m á t i c o s para recoger a los 
de m a l h u m o r , pero no u n a a c t i t u d ' defl-
Qp fpcfpia la rnnrP^i^n H p I n i t ,va ; Pero Parece ser que hoy ya no 
O C T e b i e j d I d L U I l L e b l U n U t i l cabe hacerse i lusiones a este p r o p ó s i t o . 
m n r t a H n H p I n r H f i n f l L a e r n o c i ó n ha subido de punto - u a n l o 
c o n u d u u u e j u r u d i i d a l nnsú de l a r n a ñ a n a se p r 0 p a l ó el ,um0T 
de que E s p a ñ a piensa, a su vez, re t i ra r -





























E l p a g o a l o s a c r e e t o i ^ ; 
d e U n i ó n M i n e r a 
' Sn maieetad ha firmado -los siguientes de-
n a c i o n a l . & Gobierno, para W e r « ^ X ^ ^ Banquete del personal de la Dirección ^ ^ S ? . Í L « ' ' í f ^ J ^ . ? ??» por su estado de sa lud tengan que quedar 
aquellos y d e s p u é s c o m p r o b a r que l a mo- ^ ^ i t a l l l ! a ¿ ó s en Tazza, desde donde s e r á n 
v i l i z a c i ó n de l a to ta l p r o d u c c i ó n i n t e r i o r evacuados a u x d a y de a q u í a M e l i l l a . 
LOS R E B E L D E S EXPULSADOS 
D E X A U E N 
de Marruecos y Colonias 
Anteanoche, a las diez, se r e u n i ó el per-
sona l de l a D i r e c c i ó n general de Mar rue -
, eos y Colonias , inc luso el femenino y el 
TANGER. 8 (a las 13,201.—Por r e f e e n - ' de l gabinete de c i f r a de l a Presidencia , 
HACIENDA.—Declarando libres de todo gas- t ío resuelve el prob lema, a c u d i r á a l a re-
to las mercedes de t í t u l o s del reino que, con baja de derechos de en t r ada a los aceites 
laa denominaciones de m a r q u é s do Monte M a l - de o l i v a de otros o r í g e n e s , e inc luso a SU 
mn«í, conde de Jordana y conde de la Playa a d m i s i ó n t e m p o r a l , en l a medida ind is -
de Ixdain, han sido concedidas al teniente ge- pensable pa ra atender a los mercados ex- c í a s i n d í g e n a s de buen or igen se conocen p a r a " festejar l a c o n c e s i ó n al t i t u l a r de 
neral de los Ejércitos nacionales, don José ter iores y a las necesidades del p a í s . a q u í detalles re lacionados con los sucesos aquel d e p a r t a i ñ e n t o d e l condado de Jor-
•Sanjxrrjo y Sacanell, y a los generales de d i - La c i tada a d m i s i ó n t e m p o r a l só lq p o d r á acaecidos en Xauen . donde se h a n hecho d a ñ a . 
vis ión don Francisco Gómez Jordana y Souza realizarse por las Aduanas de Tar ragona , d u e ñ o s nuestros pa r t i da r io s . i Mas de 40 e ran los comensales, y a de-
y don Leopoldo Saro M a r í n . M á l a g a , Sev i l l a , C á d i z y Valencia . A r a í z de l a r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m recha e i z q u i e r d a del festejado se senta-
Ampliando a doce meses el per íodo de diez. E l plazo • m á x i m o que p o d r á n estar en l o g r a r o n escapar los caides Udel far de l a r o n , respect ivamente, e l s e ñ o r A g u i r r e de d e c i s i ó n , que, s e g ú n not ic ias de buen c r i 
establecido por el real decreto de 20 de d i - E s p a ñ a los referidos aceites en r é g i m e n cabi la de Ajmas . y Bagadad i . de Beni C á r c e r . subdi rec tor de Marruecos y Coló - i gen. ser la i r revocable , 
ciembre de 1924 para la labor de campo co- t e m p o r a l s e r á de u n mes. ; I d e r ; e l p r i m e r o l l e g ó s in novedad a su n í a s , y el secretar io del m i s m o departa-
rrespondiente a los trabajos del Catastro de ' L a e x p o r t a c i ó n de aceites cabila' Pero el segundo fué preso por el m e n t ó , corone l Orgaz . 
B r i n d ó a los postres el s e ñ o r A g u i r r e de 
in fo rmadores de Ginebra contras tar l a nu-
ten t i c ldad de este r u m o r , pues, los ropre-
sentantes de E s p a ñ a s*» mues t ran impe-
netrables. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S SOBRE 
B R A S I L 
RIO J A N E I R O , 8.—En los c í r á i l o s L ien 
i n fo rmados se considera que el B r a s i l se 
h a l l a en el momen to actual v í r t u a l m e n t e 
apar tado de l a Sociedad de Naciones. 
L a Prensa aprueba u n á n i m e m e n t e esta 
Hoy se hará la pignoración delem-
prestito emitido por las Diputa-
ciones vascas 
B I L B A O , 8 . — M a ñ a n a se realizará en 
Banco de E s p a ñ a l a o p e r a c i ó n de pip» 
rar e l e m p r é s t i t o de 75 mil lones (le 
tas, e m i t i d o por la D i p u t a c i ó n para P| pr imf 
gar a los acreedores del Créd.w ^ ¡publiqu 
U n i ó n M i n e r a . uniforn: 
Para p r e p a r a r esta o p e r a c i ó n se hane Segur 
t r e v í s t a d o con el d i rec tor del Banco el pr ^x 
sidente de l a D i p u t a c i ó n y el gerente d ,rectanií 
la riqueza urbana y concediendo un suple- e x p o r t a c i ó n del Acei te "de or iva^c iue- ca id de Gomara. que se hal laba frente a 
monto de crédito de 104.370 pesetas al figurado da somet ida a las reglas siguientes • 1 los rebeldes a d u e ñ a d o s de Xauen . 
en el capítulo I I art í¿ulo 2.» sección 11 gastos P r imera . E s t a r á l i b r e de todo g rava- i 
de las Contribuciones y Rentas públicas. men de sa l ida el aceite de oliva con mar-
Concediendo vanas transferencias de crédi- c a r eg i s t rada nac iona l , o c u y o envase 
to a la secciones 6.», M j 8.*. 9.» y 10.» prese c la ramente el t í t u l o de aceite de oli-
Idem importantes en ]unto 487.824 pesetas v a e s p a ñ o l , contenido en cua lqu ie r clase 
al^ vigente presupuesto de gastos, secciones 7.», de envase y s iempre que su c a l i d a d se 
8"* y. , . , , . , ajuste a las reglas de consumo de termina-
tijando la cifra relativa de negocios en el das an te r io rmente , 
reino de la Sociedad suiza de Seguros contra Dichos aceites e s t a r á n exentos a su om-
mcendios L a Valoisse. para el t r ienio que com- barque o carga del impues to de transnor-
prende desde el primero de enero de 1920 a 31 tes en la n a v e g a c i ó n de a l t u r a 
de diciembre de 1922 - | segunda. E l aceite de o l i v a contenido 
Idem de la Sociedad suiza de Seguros sobro en envases que no ostenten marcas re-
transportes L a Valoisse para el período del gis t radas nacionales o no i n d i q u e n cla-
1 de junio de 1922 a 31 de diciembre de' 1924. ramente que §e t ra ta de aceites de o l i v a 
Idem de la Sociedad suiza de Seguros sobre de p r o d u c c i ó n nac iona l , p o d r á n ser gra-
transportes y reaseguros L a Suiza para el pe- vados con u n derecho de e x p o r t a c i ó n , 
r íodo de 1 de í u h o de 1923 a 31 de diciembre Se mant iene el ac tua l r é g i m e n cor.ce-
t j . I d ido a l a hojadela ta p a r a los envases del 
Idem de la Sociedad ital iana de Seguros l aceite con marcas e s p a ñ o l a s , 
sobre transportes La Sicurta para el trienio „ . - , 
Se fomentara la p r o d u c c i ó n 
Por el m i n i s t e r i o de Fomento se t o m a r á n 
las resoluciones opor tunas para dar el ma-
y o r i m p u l s o posible a la e n s e ñ a n z a de las 
modernas p r á c t i c a s oleicas, con el fin de 
me jo ra r todas las operaciones de elabora 
c i ó n y r e f i n a c i ó n de los aceites de o l i v a en 
de 1 de enero de 1920 a 31 de diciembre de 
1922. 
Idem de la Sociedad alemana de Seguros 
generales L a Francfort para el trienio de 1 de 
enero de 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem de la Sociedad alemana de Seguros 
Bagadadi l o g r ó hacer l legar u n a car ta 
a o t ro ca id l l a m a d o Udelkafar , qu i en , al 
frente de sus pa r t i da r io s , l l e g ó hasta 
Xauen, pasando a c u c h i l l o a todos los re-
beldes, l i be r t ando a Bagadadi y a p o d e r á n -
dose de l a p o b l a c i ó n , dando cuenta de ello 
a nuestras t ropas , con las cuales se, ha-
lla en r e l a c i ó n . D e s p u é s ha con t inuado l a 
«ra^ ia» , d i r i g i é n d o s e hac ia Taza ru t , ha-
b i é n d o s e apoderado ya de M u l e y Abse-
l a m , desde donde se proponen seguir pa-
ra cast igar a los rebeides, los cuales han 
sufrido duro quebranto . 
Estos sucesos h a n repercut ido en el res-
to de l a zona, p r i n c i p a l m e n t e en el sector 
de Regaia, donde sa l ie ron nuestras tropas, 
a p o d e r á n d o s e de Beni Mengut y de otros 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
E L P B S l E B l i S E L A C E I T E S U R E S O L O 
El^ Gobierno , dice u n a no ta oficiosa, se br icantes en genera l , y todo ello. P ^ l t S o ^ 








C á r c e r , testigo de m a y o r e x c e p c i ó n — f u e r o n 
sus palabras—en M a d r i d y en A f r i c a , a l 
cor re r de los a ñ o s , de l a l abor perseve-
rante , in te l igen te , firme y p a t r i ó t i c a de: 
genera l G ó m e z Jordana , el cua l ha consa-1 0Cup5 
erado todas sus luces y e n e r g í a s a l a re- k - , , ^ , 
f o l u c i ó n , den t ro de l a ó r b i t a de su es- de? n rob l ema d e f a n e w f ' ^ SOlUC1Ón ^ V * de 0l'Va ;q!,e ef n T r a s ' ^ Qu 
fuerzo y de su comet ido , de t an v i t a l pro- „ „ p P ' 0 5 ' ^ . ^ , aceite en forma que c i ó n ) . no aprovechen estas reflncriaí ^ 
kT„™" queden a rmonizados los intereses de los nada. 
o l iva re ros y el de los fabricantes de acei-blema. «El general G ó m e z J o r d a x i a — a ñ a d i ó el 
inm 
. azul t i i 
i oficiosa que P nación. 
sobre transportes L a Mammheim para el trie- V f e imauun u  ios aceues a  ouva er 
nio de 1 de julio de 1919 a 31 de junio de Ufe 105 Centr0S de P r o d u c c l ó n • atendiendo es 
'1 pecialmente a propagar los medios de com-
batir todas las plagas que. d a ñ a n d o el fru-
Idem de la Sociedad danesa de Seguros ge-
nerales Skandinavia para el trienio de 1 de 
enero de 1923 a 31 de diciembre de 1925. 
Idem de la Sociedad alemana de Seguros 
nobre transportes y reaseguros Assecuranz 
TJnion von 1865, Hamburgo. para el trienio de 
1 de enero de 1924 a 31 de diciembre de 1926. 
Idem de la Sociedad suiza de venta de ma-
quinaria Daverio y Compañía para el trienio 
do 1 de febrero de 1923 a 31 de enero de 1926 
to del o l i v o , pe r jud i can las calidades de 
los aceites 
La f u n c i ó n ac tua l de l C r é d i t o A g r í c o l a 
se a m p l i a r á a l a a d q u i s i c i ó n de maquina-
r i a o l e í c o l a y d e m á s elementos necesarios 
para el m a y o r aprovechamien to de l a acei-
tuna en l a e l a b o r a c i ó n de su aceite. 
Para rea l i za r la propaganda g e n é r i c a del 
Idem de la Sociedad norteamericana de Ban ' aCeÍte de 0l',Va esPafio1 >' Su A m e n t o en los 
ca internacional Banking Corporation para el nriercados ex t ran jeros se establece el grava-
trienio de 1 de enero de 1920 a 31 de diciem ' ^ c é n t i m 0 (le Pcsela Pla,a Por 
bre de ig90 « ' w m : ca(ia k i l o g r a m o que se exporte, cuya can-
Idem d T l a Sociedad norteamericana de S J cT,,edará a ^ P O ^ i ó n de una Comj . 
guros sobre desfalcos, internacional, Fidelity j 
^ara el trienio de 1 de enero de 1923 a 31 de 
diciembre de 1925. 
Nombrando delegado de Hacienda en la pro-
vincia de Cuenca a don Gumersindo Fausto 
García Aboal. 
GOBERNACION.—Aprobando la carta mu-
nicipal del Ayuntamiento de Noblejaa (To-
ledo) y Laviano (Oviedo). 
Admitiendo la dimis ión del cargo de con-
«iliario del Real Patronato de las Hurdee 
a don Santiago Pérez Argemi, 
Nombrando consiliario del Real Patronato 
de la í Hurdes a don Enrique Nardiz y Ale-
gría. 
Concediendo tratamiento de excelencia a 
la ciudad de Elda (Alicante). 
Aprobando presupuesto y pliego de con-
üc iones para contratar mediante subasta la 
sjecnción de obras complementarias del edi-
ficio de Correos y Telégrafos que se constru ' 
n en Vitoria. 
s i ó n m i x t a . 
Las ae r i a l e s f á b r i c a s dedicadas a la 
p r o d u c c i ó n de aceite de semil las de caca-
huete y s é s a m o , de procedencia extranje-
ra , p o d r á n seguir func ionando hasta mo-
l e r sus existencias y las que tengan en 
A d u a n a o en t ranspor te , con ar reg lo al 
r é g i m e n v igente , dando cuenta del mon-
tante por los tres conceptos y del volu-
men to ta l de aceite a p r o d u c i r ' el que po-
d r á n mezclar po r mi tades como m á x i m o 
con aceite de o l i v a , y vender éTi el mer-
cado i n t e r i o r precisamente hasta consumi r 
las ex i s tenc ias : pero i n d i c a n d o c laramen-
te su ca l idad . 
E x t i n g u i d a s é s t a s en el plazo m á x i m o 
de seis meses, a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
de este r e á l . decreto-ley. p o d r á n acogerse 
a las ventajas concedidas a las r e f i n e r í a s 
de aceite de o l iva o a l a e x t r a c c i ó n del de 
semil las de p r o d u c c i ó n nac iona l o de las 
extranjeras que se au to r i z an para usos 
indus t r ia les . 
poblados impor tan tes , cuyos habi tantes ¡ j ado todas las nobles preocupaciones que 
han hecho en seguida acto de s u m i s i ó n . 
E l golpe dado p o r nuestros pa r t i da r io s 
ha sido u n nuevo fracaso para los rebel-
des, los cuales se h a l l a n desalentados y 
faltos de d i r e c c i ó n y de un idad de plan . 
L a p é r d i d a de Xauen supone pa ra los 
rebeldes un grave quebranto , m á x i m e si 
se tiene en' cuenta que no quieren tratos 
con los r i f e ñ o s . quienes han l levado p r i -
sionero a .su ca id . que ahora se e s c a p ó . 
La s i t u a c i ó n genera l es inmejorab le , sien-
do de esperar que los acontecimientos 
se desarrol len con m á s rapidez de lo que 
se esperaba, dados los cont inuos descala-
bros que vienen suf r iendo los rebeldes. 
E L G E N E R A L S I M O N E N T E T U A N 
T E T U A N . 8.—A las siete de la tarde lle-
gó a T e t u á n el genera l S i m ó n , sus ayu-
dantes y el corone l Paxo l . Viene d icho ge-
neral a expresar su agradec imiento por 
las atenciones de que ha sido objeto du-
rante la permanenc ia en la zona espa-
ñ o l a . 
A u m e n t a el descontento entre los cabi-
l e ñ o s de Yebaja por efecio de l a a c c i ó n 
f r a n c o e s p a ñ o l a y las not ic ias que reciben 
del Rif. 
E l g ran v i s i r , que s a l i ó el d í a 6 de Te-
t u á n . l l egó a Cala de Quemado a bordo del 
crucero Reina Victoria, con t inuando hacia 
Izaden. donde e s t a b l e c i ó su campamento . 
Le a c o m p a ñ a n representantes de Anje-
ra, W a d - R á s y el Raus. figurando entre 
a q u é l l o s el ca id Ben A l i de A n y e r a y nota-
bles tetuanies. 
D I C E N LOS E X P R I S I O N E R O S 
M E L I L L A . 7.—Los pr i s ioneros refieren que 
todos los caut ivos que m u r i e r o n fueron en-
terrados por soldados en Buha lax . a excep-
o r a d o r - h a heredado con u n nombre i lus- tes d ^ las f á b n c a s de • > « I ^ 
t re las v i r tudes de su p r o g e n i t o r : tacto UŜ /̂ hepStlJ ierf , n ; cacahuete a la o b t e n c i ó n de ace'f , írganizi 
p o l í t i c o , concepto austero de l a d i s c ip l i na , : n ^ " c n a b f m d u , f g u ? el G o b e r n ó i ene tríales, s iendo a s í que t a m b i é n es una un 
l a b o r i o s i d a d y a p l i c a c i ó n , que n u n c a des- ""f^" '" f í ' f" ^ sa t l s facc i ión a las d ^ i r . a d i ferente y los fabncantcs de a 
m a v a p r e t e n s i o n e s de los o l ivare ros , s in per ju- tes de cacahuete no cuentan con p i 
T e r m i n ó su elocuente ded ica to r i a el se-1 ^ I t l T ^ de l0S rabricantes de j tos. suficientes Para fabricyec°cb0licS ^ 
ñ o r A m i i r r e a l / a n d n l a r o ñ a en honor de aCeite de cacahuete- 1 r i c i n o , etc., y a d e m á s que las f i n c a s 
^ á ^ ? ^ W ^ l i ^ ^ S n ^ í £ J E1 Gobierno no ^ d a <j™ hay unos | dicadas a esta i ndus t r i a , con todos los^ l m 
X * ^ A J * n t - \ ™ ™ y * ^ creados «que no pueden des t ru i r - j lautos modernos , a t raviesan ya una.gf 
a los e s p a ñ o l e s h a causado el p rob l ema 
m a r r o q u í . 
C o r r e s p o n d i ó a este discurso con ot ro de 
e x p r e s i ó n de g r a t i t u d el conde de Jorda-
na. S e g ú n sus palabras , el homenaje a l -
canzaba a los colaboradores que con él 
en aquellos momentos ocupaban u n a mis-
ma mesa. 
« C o r r e s p o n d e sobre t o d o — a ñ a d i ó — a l ge-
nera l P r i m o de Rive ra , c u y a v i s i ó n m i l i -
t a r le han co r roborado los recientes y de-
finitivos t r i u n f o s de nuestras armas, y 
c u y a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a del p rob lema cris-
t a l i z ó en i n i c i a t i v a s t an acertadas como l a 
de crear la D i r e c c i ó n general de Mar rue -
cos y Colonias , donde se uni f ican las d i -
rectrices, antes dispersas y con frecuencia 
desordenadas, de los Gobiernos de E s p a ñ a 
en su P r o t e c t o r a d o . » 
Por ú l t i m o , el festejado a l e n t ó a los re-
unidos para que perseveraran en l a lab••, 
de c u m p l i r su deber, m á x i m e a p a r t i r del 
momen to en que empiezan a reoogerse y 
a d ivu lga rse por el m u n d o los frutos d f 
nuestra m i s i ó n c i v i l i z a d o r a . 
Grandes aplausos sub raya ron el discurso 
del d i rec tor genera l . 
se v i o l e n t a m e n t e » , corpo m u y bien d e c í a s e cr is is por el exceso de p r o d u c c i ó n , 
en el p r e á m b u l o del real decreto de 17 I dose a lgunas cerradas por este mütívo b)( , ESTO 
de mayo de 1925; a s imismo sabe el Go-1 A pesar de la buena i n t e n c i ó n , el Gou ^ Gat 
bierno que en l a conferencia del aceite, ; no no a c e r t ó esta vez al q u o r e r r''nCÍliaruJ |erviem 
celebrada en noviembre de 1924, los o l i - ' tos intereses, pues quedar la arruinada ^ bebida 
vareros p i d i e r o n que no se i m p o r t a r a n imimsi r ia , si se l leva a cabo le flU^bj( ^1 sef 
m á s de 40.000 toneladas de cacahuete v l a nota oficiosa de referencia, pron'0 guió el 
n*Z "Wento 
» prln( 
s é s a m o pa ra 
toneladas de cacahuete y 
aceites comestibles, y que do l a i m p o r t a c i ó n de las 40.000 toi 
U n a s i l a d o m u e r t o y t r e s 
h e r i d o s g r a v e s 
Fueron apuñalados por otro asilado en 
un acceso de locura 
SAN S E B A S T I A N . 8.—En el asi lo Tor roa -
ga se d e s a r r o l l ó esta madrugada u n t r á -
gico suceso. El asi lado M a m i e l Lecuve, en 
u n acceso de locura , a c o m e t i ó a cuch i l l a -
cion de u n c a p i t á n del r eg imien to de Ceuta das a los c o m p a ñ e r o s que ocupaban las 
y de ü n a l f é r e z de las Navas, que recibie- , camas de dos salas, matando a A n t o n i o 
ron sepul tura en A i t K a m a r a . Refieren que I g u r z a e h i r i e n d o a tres de gravedad y a 
un motor is ta r i o j ano r e c o r r í a frecuente-1 va r io s l evemente ; seguidamente h u y ó 
mente las cabilas p r ó x i m a s recociendo a l i - ¡ i Cerca de L o y o l a fué detenido el agresor 
mentes, que d e s p u é s r e p a r t í a entre los com-1 que estaba t a m b i é n he r ido y con las ro-
p a ñ e r o s de c a u t i v e r i o ; compraba d iar ia - pas tenidas de sangre. Se le condujo a 
mente huevos al prec io de 7,25 pesetas y ' l a Casa de Socorro y d e s p u é s a l hosp i t a l 
los fabr icantes t u v i e r o n que conformarse de cacahuete y s é s a m o , sin que se - ^ m : . 
con el lo, ante la m a y o r í a de l a represen- c ié a los o l ivare ros , ya que los aceii ^ niente ( 
t a c i ó n o l i v a r e r a , perd iendo su l i l l i t a d de sultanies de las 40.000 tonol;l'mS dei En 19 
comercio. T a m b i é n sabe el Gobierno que c á l m e t e no rebasan del 4 por loo mentó 
estas 40.000 toneladas de cacahuete y sé- P r o d u c c i ó n del aceite de o l iva , ca Wnído 
samo fueron pror ra teadas entre los fabr i - í116 tiene fíicil salida para el ex^r . D Wrtido 
cantes con derecho a el lo, d e s p u é s de una de aceites de o l iva , si él precio ^ ^ se 
i n s p e c c i ó n real izada, en la que se t u v o vel del mercado m u n d i a l , ya Que 10 ^ Jor cp,, 
en cuenta la capacidad de p r o d u c c i ó n de se expor tan 60.000 toneladas que 80 o ^ j a 
las fabr icas y el aceite en ellas obtenido de aceite de o l iva , s iempre que P'1' . * 0Jo su,, 
en el t r i e n i o 1922-24. pet ir con el aceite i t a l i ano y su ^ i a t f ^ p a t i 
L o que parece que no sabe el Gobier- ' equivalente al ofrecido por los 1 
no (sí es cier ta la nota oficiosa que pu- ̂  el mercado m u n d i a l c 0 " ^ " 1 ' ^ . 
Al deci r que no se podra fabncav 
Cttí íahuete este a ñ o que el que hay -
d 
calde d* 











blica la Prensa del Consejo de min i s t r o s 
del d í a 2 del actual) , es que las f á b r i c a s 
de aceite de cacahuete actualmente exis-
tentes, no pueden dedicarse a n l i n a r 
aceites de o l i v a o a fabr ica r aceites in-
dustr iales , y a que la f a b r i c a c i ó n del acei-
te es una cosa m u y d i s t in t a a la refina-
c i ó n , porque para esto ú l t i m o , se necesi-
tan diferentes aparatos, es decir, que es - ' , 
una industr ia , comple tamente diferente a r e c i b i r l a mercanc ,a ' >' q ' ' , 'tr0 buen c j 
la p r i m e r a , aunque se dan algunos casos fie irrol?a un Perj,ll.C1,0 a "na gran 
d i lo , y estamos sujetos a una *, 
p ó s i t o o en Aduanas no tiene er 
que a l amparo de la ley pueden haD 
adqu i r idas 40.000 toneladas, que P« 
ellas e s t á n en d e p ó s i t o , parte en a 
parte navegando y parte c o n t r a t a n » -
embarcar . Lo que e s t á naveganu^ 
embarcar , cuyos contratos nos o ̂  




poseen las dos 
l lRU 




Lo que t ienen todas las f á b r i c a s de ca-
cacahuete son aparatos para q u i t a r la espu-
ma al aceite, ' a s í como la acidez, poro 
no r e f i n e r í a s o aparatos de d e s o r o d i z a c i ó n , 
que qu i t an el ma l gusto y el mal 
aceite, pues no necesitan estas re 
era al "tenerlo que revender. flej y | 
Como el Gobierno ha de ser u i ^ ^ 
lé rpr ' e te de I r r e a l i d a d . >' nl,nca d 
con p a s i ó n , ya que es el fiel 
la b 
ueda 
l i n , i eii;e,rad0 de l ' j f e7:orit;ff0nUr)eación, P - ^ 
nl | i r a Bufndo po r falta de i n l o r m lümci^ 
. Olor ai t ra tado este asmOf Pl . va 41* 
i f inenas . nerse traxano esie actunl. ^ 
ya q u e ' e l aceite de cacahuete no tiene ni ,Inas1 ,nt̂ resarte h / V l a r r u e c o ^ ' H i e n Í U 
m a l gusto n i m a l . o l o r ; para las reflne- ^ a r1"0'6"-. va conseguida la ^ 
suerte de E s p a ñ a , va coy- » coSaS "r 
no cabe d u d a que q u e d a r á n las 
para 
r í a s de aceites de o l i v a , es decir, pa ra 
qu i t a r l e s el m a l gusto y el ma l olor a 
esta clase de aceites, se necesitan aparatos 
y locales especiales, grandes calderas a 
vapor, abundanc ia de agua y un con-Tfi-
mien to especial de esta indus t r i a , apante 
de u n g r a n cap i t a l , que no poseen los fa-
su luí?ar. A . A L A M A R . 
fahricnntc? nü . vO60̂  
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tri gobernador civil de Barcelona 
^ ¿ i e n í e unas declaraciones atri-
buidas al diplomático 
.pcELONA. 8 — E l embajador de Alema-
' na saUdo esta noche en e l expreso 
^ r a M a d r i d . 
Acudieron a l a e s t a c i ó n a despedirle el 
diente de alcalde, s e ñ o r P o n s á . en nom-
e del alcalde, y el jefe super ior de Po-
^icla en nombre del gobernador c i v i l . 
T a m b i é n se h a l l a b a n presentes en los 
ndenes el c ó n s u l genera l , el v i c e c ó n s u l y 
i personal del Consulado de A l e m a n i a en 
garcelosa y numerosas personal idades de 
^ colonia. 
Declarac iones desment idas 
BARCELONA, 7.—El gobernador c i v i l ha 
-treulado u n a nota de r ec t i f i c ac ión a las 
i n f e s t a c i o n e s a t r i bu idas a l embajador de 
í j e m a n i a en M a d r i d : 
.Varios p e r i ó d i c o s han pub l i cado u n a re-
sobre una c o n v e r s a c i ó n que ha tenido 
^ señor embajador de A l e m a n i a e l lunes 
¿«o loS s e ñ o r e s representantes de l a Pren-
í local. Consta que se h a t ra tado só lo de 
entrevis ta a m i c a l , duran te l a c u a l el 
diplomát ico a l e m á n no h a tocado de s í mis-
¿,o terreno p o l í t i c o y en especial no ha 
hecho declaraciones a lgunas . S ó l o en el 
¿arso de l a c o n v e r s a c i ó n h a contestado a 
fuñirías preguntas que le h a b í a n d i r i g i d o , 
xiendo estas contestaciones en pa r t e in ter -
•jgtadas e r r ó n e a m e n t e . » 
por nuestra parte, hemos hab lado con 
ujja personal idad de l a c o l ó n l a a l emana 
gn Barcelona, y p r e g u n t á n d o l e sobre e l caso, 
-os ha dicho lo s i g u i e n t e : 
,_E1 c ó n s u l genera l de A l e m a n i a en Bar-
celona i n v i t ó a unos per iodis tas locales pa-
ja que as is t ieran a l a r e c e p c i ó n de l a 
¡colonia alemlTha ver i f i cada en el Ri tz , en 
honor del embajador y su esposa. Duran -
¡je la r e c e p c i ó n , u n pe r iod i s t a se a c e r c ó a l 
^ b a j a d o r , con qu ien c o n v e r s ó breves mo-
mentos, en presencia del c ó n s u l genera l y 
varios s e ñ o r e s de l a co lon ia . E l em-
tdor hizo a lgunas manifes taciones de 
¡¡¿oto a E s p a ñ a , a l a que a d m i r a y por | ^ { n d a d Z . 
ja que siente g ran s i m p a t í a , como todos des y por el ^ 
d e ! S a g r a d o C o r a z ó n 
Los católicos deben engalanar 
sus balcones 
L a G u i n e a e s p a ñ o l a 
Conferencia del misionero P. Pelayo 
Rodríguez en la Sociedad Geográfica 
A s i s t i e r o n el P a t r i a r c a de las Indias , 
e l conde de Jordana y numerosas 
personal idades 
Una alta lección de esplritualismo 
—u— 
C e l é b r a s e e l p r ó x i m o viernes l a fiesta 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . He a q u í una 
d e v o c i ó n que se ha ex t end ido y a r ra igado 
firmemente en E s p a ñ a , de suerte que pue-
de decirse con toda v e r d a d que es ya una 
de las m á s genuinas devociones naciona-
les. Empieza a c u m p l i r s e l a d i v i n a y con-
soladora promesa que Nues t ro S e ñ o r h i -
c ie ra a l padre Hoyos. 
A l celebrarse esta f e s t i v i d a d el pasado 
a ñ o M a d r i d o f r e c i ó p rueba b r i l l a n t e de 
sus sen t imien tos c r i s t i anos . M i l l a r e s de 
balcones aparec ie ron engalanados en ese 
d ía . y en las co lgaduras l u c í a e l emb lema i dad.^ don ^ V k e n t e Nota, 
de l C o r a z ó n de C r i s t o . F u é una mani fes- e 
t a c i ó n h e r m o s í s i m a , de l a que nadie quiso 
exc lu i r se : en las a r i s t o c r á t i c a s mansiones, 
en los grandes comercios , en las v iv iendas 
h u m i l d e s . . . . con reposteros y tapices o con 
modestas colgaduras , en todas partes y de 
formas diversas se r i n d i ó este homenaje 
e locuente al Sagrado . C o r a z ó n de J e s ú s . 
Es de esperar que este a ñ o en M a d r i d 
y en toda E s p a ñ a acontezca lo mismo, y 
aun se ex t i enda l a piadosa p r á c t i c a . No es 
sólo loable como m a n i f e s t a c ' í ó n de r e l i g i o -
sos sen t imien tos . E n c i e r r a una a l t a l e c c i ó n 
de e s p i r i t u a l i s m o , m u y necesaria a una 
sociedad ha r to contaminad-a de m a t e r i a l i s -
m o y f r i v o l i d a d . Y cuando i m p e r a el e g o í s -
mo, sa ludable es que a todas las gentes se 
ofrezca como g u í a y e jemplo el emblema 
sagrado de q u i e n es e l A m o r de los 
amores. 
L a e s t a n c i a e n V i g o d e l 
N u n c i o e n L i s b o a 
VIGO. 8.—Procedente de T ú y l l e g ó ayer 
a esta c i u d a d , a c o m p a ñ a d o de dos padres 
franciscanos portugueses, m o n s e ñ o r Se-
b a s t i á n Nicot ra , Nunc io A p o s t ó l i c o en Lis-
boa. Duran te su cor ta estancia en Vigo 
por numerosas personal ida-
ro. S a l i ó pa ra Lisboa, don-
- ^ t r ^ r , / U " " ^ ^ . T , ' » » . • • « » ~ 1» " c l a m a n e n ' e s . o ¡ observada duran te l a guer ra , pero no exis- j momentos 
ten las dec la radones que se le a t r i b u y e n , 
K pquc6di?o é r l S e E l a t e n t a d o c o n t r a l a L e g a c i ó n 
¿e Welpzeck. 
Este ha manifes tado esta m a ñ a n a , a l leer 
¡la i n f o r m a c i ó n de referencia , que n u n c a 
creyó se diese i m p o r t a n c i a a una conver-
jación p a r t i c u l a r a que l a o c a s i ó n y l a 
cortesía le ob l igaban . Persona de m i po-
sición p o l í t i c a — a ñ a d i ó el embajador—, a l 
hacer declaraciones que luego p u d i e r a n ser 
d e E E . U U . e n M o n t e v i d e o 
No tuvo importancia 
—o— 
M O N T E V I D E O , 8 — L a P o l i c í a h a p rac t i -
cado var ias detenciones, re lacionadas con 
l a e x p l o s i ó n de una bomba en el edificio 
comentadas, h u b i e r a revisado lo escrito por ^ de^ la L e g a c i ó n de los Estados Unidos 
d periodista p a r a ver si é s t e in te rp re taba 
Üiien su pensamiento . 
riírifío a la 
ros para 
rama r e sahi . . • e barcar fu 
VIisí6n cspaíi 
ongreso Eucart 
L a c r i s i s i n d u s t r i a l e n B é j a r 
Se pide la pronta implantación del 
nuevo uniforme del Ejército 
Una nota de l Gobierno hace constar que 
son exageradas las in fo rmac iones publ ica-
das en l a Prensa, pues el hecho c a r e c i ó de 
i m p o r t a n c i a , y solo puede considerarse 
obra de unos a la rmis tas , que s e r á n debi-
damente castigados. 
Las autor idades h a n v is i t ado a l m i n i s t r o 
nor teamer icano p a r a s ign i f icar le su protes-
t a po r el hecho. 
S A L A M A N C A , 8.—En B é j a r se h a cele- L a S U S p e n S Í Ó n d e p a g O S d e l 
brado una A s a m b l e a de fab r i can tes y obre- I 
t r a t a r de l a aguda c r i s i s de la 
industria t e x t i l . E l acto r e v i s t i ó g r a n i m 
portancia, s u m á n d o s e a los c i tados e lemen-
tos todas las clases sociales, que l l e n a r o n 
cJ teatro Cervantes . 
De Salamanca as i s t i e ron el gobernador , 
el rector de l a U n i v e r s i d a d , e l a lca lde y 
Tima C o m i s i ó n de obreros . 
Presidió la Asamblea , en u n i ó n de l a l -
calde de Bé ja r , el a rc ipres te , que ostenta-
ba la r e p r e s e n t a c i ó n de l Obispo de Plasen-
cia. P r o n u n c i a r o n discursos el concejal 
don S a t u r n i n o R o d r í g u e z O l l e r o , e l pres i -
dente de la Sociedad de Fabr ican tes , d o n 
Tomás H e r n á n d e z A g e r o ; el obre ro don 
¡Manuel Marcos , e l a lca lde de Salamanca, 
«1 rector de l a U n i v e r s i d a d y e l gober-
nador. 
Se acordaron las s igu ien tes c o n c l u -
tsiones! 
Primera. S o l i c i t a r d e l G o b i e r n o que se 
publique cuan to antes el t i p o d e l nuevo 
(uniforme ú n i c o de l E j é r c i t o . 
Segunda, Que se a u t o r i c e a los Cuerpos 
para q-ue puedan a d q u i r i r las prendas d i -
rectamente, y que sea repues to e l vestua-
rio que se des t ina a casos de m o v i l i z a c i ó n . 
Tercera. Que no se v u e l v a n a a d q u i r i r 
prendas pa ra e l E j é r c i t o en e l e x t r a n j e r o 
inuentras la i n d u s t r i a n a c i o n a l pueda a ten-
der c u m p l i d a m e n t e todas las necesidades. 
Cuarta, S o l i c i t a r d e l m i n i s t r o de .la 
Guerra que queden suspendidos en los pre-
supuestos los c r é d i t o s s e ñ a l a d o s para ves-
tuario de la t r o p a has ta que sea resuel ta 
i cue s t i ón d e l u n i f o r m e ú n i c o ; y 
refinerías PIl, QV'nta; ^ u e siendo e l ac tua l u n i f o r m e 
^ inmejorables condic iones , subsista el 
^ u l t i na como v e s t u a r i o de ga la y fo r -
j a c i ó n . 
Terminada l a Asamblea , los e lementos 
^fganizadores de l a m i s m a obsequ ia ron 
* un « l u n c h » a l a C o m i s i ó n s a l m a n t i n a . 
a e r é e t e 
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B a n c o d e T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 8.—Esta tarde se ha cele-
brado en l a C á m a r a de Comercio una re-
u n i ó n pa ra dar cuenta de las gestiones 
real izadas en busca de u n a s o l u c i ó n a l 
confl ic to creado po r l a s u s p e n s i ó n de pa-
gos d e l Banco Comerc i a l de Ta r ragona . 
Duran te l a r e u n i ó n ha p redominado una 
i m p r e s i ó n o p t i m i s t a y se ha puesto de 
m a n i í l e s t o la conf ianza que se tiene de lle-
gar a una s o l u c i ó n sa t is factor ia del con-
flicto. 
El p r e s i d e n t e s u e c o q u i e r e 
i m p l a n t a r l a " l e y s e c a " 
"e íoobl i tef8^0^0^. 8 . - E 1 nuevo presidenfle 
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El s e ñ o r E k m a n n a c i ó el a ñ o 1872, y si-
«^o el o i ic io de cantero, pero el m o v i -
«nto con t ra el a l coho l , que se i n i c i ó 
princupios. de s ig lo , le e l e v ó y r á p i d a -
^ n t e en su carrera . 
toent 1911 fué ele&id0 m i e m b r o de l Parla-
PartH y o r S a n i z ó en Suecia el p r i m e r 
h" l ( !0 P roh ib i c ion i s t a s e p a r á n d o s e del 
p,£tido l i b e r a l . 
dor1 Seft0r E k m a n es el p r i m e r trabaja-
da ^ l lcga en Suecia a la Prcs iden-
ael Consejo de m i n i s t r o s . Es un hom-
suendoso, tes tarudo, de aspecto poco 
Já t i co , pero que cuenta con m í m e -
o s adictos 
C o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
p a r a " E l D e b a t e " 
E l Debate abre u n concurso pa ra pre-
m i a r seis novelas cortas, que s e r á n p u b l i -
cadas en su fo l l e t ín . E l concurso se r e g i r á 
por las siguientes 
B A S E S 
Pr imera . Los brigihaiei deberán estar es-
critos a m á q u i n a y su e x t e n s i ó n será de 
unas cuarenta cuarti l las de t a m a ñ o co-
rriente. 
Segunda. L a s novelas serán rigurosamen-
te inéd i ta s . 
Tercera. P o d r á n concurrir cuantos esert-
•tores lo deseen de Esparla y la Amér ica 
e s p a ñ o l o . 
Cuarta. E l asunto queda a la libre e l ecc ión 
del autor. 
Quinta. Cada una de las novelas acepta-
das y publicadas aportará a su autor un 
premio de 300 pesetas. 
Sexta. L a propiedad de las obras premia-
das queda a favor de E l Debate, que se 
reserva el derecho de editarlas por su 
cuenta. 
S é p t i m a . Los originales se e n v i a r á n sin 
firma ni ctontrñttñá alguna. L levarán un 
lema o s e u d ó n i m o , que será el mismo 
que figure en un sobre cerrado, dentro 
del cual, en una tarjeta, se i n d i c a r á n el 
nombre y las s e ñ a s del autor. 
Octava. E l p'.azo de a d m i s i ó n concluye el 
día 30 del corriente, a las doce de la no-
che. Es recomendable que las novelas se 
e n v í e n con la a n t i c i p a c i ó n posible para 
comenzar la p u b l i c a c i ó n de las premiadas 
en el mes de julio. 
Novena. Los originales no aceptados serán 
devueltos a sus autores. 
Ayer, a las siete do l a tarde, p ronun-
c ió una conferencia r n la Real Sociedad 
G e o g r á f i c a el reverendo padre Pelayo Ro-
d r í g u e z , de los mis ioneros del Sagrado 
C o r a z ó n de M a r í a , sobre «La Guinea es-
p a ñ o l a * . 
P r e s i d i ó el acto el presidente honora-
r i o de l a Sociedad, don l u i f i u l A l v í m v 
Serei , a qu ien n r u m p a ñ a b a t i en el estra-
do el Pa t r i a r ca de l i s Indias , el conde 
de Jordana. ol genera l Vivos, ol ex go-
bernador de l a ( i u m e a e s p a ñ o l a , general 
B a r r e r a ; el s e ñ o r B o r r c l l , don Carlos Gar-
c í a Alonso, el b ib l io tecar io de la Soclc-
don Juan López 
Soler, el secretario d o n Luis Tu r , el pro-
cu rador genera l de los Misiones de K e r 
nando Poo, de lo? podres del C o r a z ó h de 
M a r í a , reverendo padre Pos l lus ; don Ri-
cardo Cahal le í -o , don A n t o n i o P ó r c z Ro-
bles, el m a r q u é s de B o n d a ñ u , el s e ñ o r 
B ravo Carbonel l el presidente de la Aca-
demia de la Hl s io r i í i . sertol- t n t t t q u é s de 
L a u r e n c l n ; el s e ñ o r Rauer, el Jefe de la 
S e c c i ó n do Asuntos c iv i les , seflor Saura, 
y el s e ñ o r Monis , de la m i s m a S e c c i ó n . 
Se ha l laban ademas en el s a l ó n , nume-
rosos socios de la Reñí Sociedad Geográ -
fica y de la L i p a Afr ican is ta , a c a d é m i -
cos de la de la H i s t o r i a y otras muchos 
personas, que le l lenaban en absoluto. 
E l reverendo padre R o d r í g u e z , que en 
las Misiones de Guinea e s p a ñ o l a ha v i -
v i d o veint is ie te a ñ o s , c o m e n z ó exponien-
do la c o n f i g u r a c i ó n del terreno por me-
dio de u n mapa. En t r ando en el tema, 
expuso su estado san i t a r io , que d e f e n d i ó , 
r e d u c i é n d o l o a los l í m i t e s de u n proble-
m a de h ig iene . A l hab l a r de su estado 
p o l í t i c o , h i s t o r i ó l a co lon ia desde los t i em-
pos en que contaba con 200.000 k i l ó m e -
tros cuadrados de e x t e n s i ó n , hasta los ac-
¡ tuales. en que solo cubre 28.000. y esos 
¡ c o n s e r v a d o s a fuerza de luchas. 
En todo este t e r r i t o r i o no se ha seguido 
é l e jemplo de A l e m a n i a , que c u b r i ó de v í a s : 
' terrestres y fiuiviales su C a m e r ó n . No hay 
u n a sola carre tera n i camino ú t i l . E n San-
ta Isabel hay u n solo f e r r o c a r r i l , que, ade-
m á s , raras veces func iona , con lo que islas 
como Santo T o m é , que s e r í a n r icas (hoy 
expor ta 430 m i l l o n e s de k i los de cacao), no 
lo son, porque se pasan meses s i n d iv i sa r 
en su costa u n vapor . E l suelo ofrece r i -
quezas que no se t r aba j an . Se produce cafo, 
s in esfuerzo apenas, y aceites e x t r a í d o s del 
koprax , que los ingleses u t i l i z a n para ja -
bones finos y p e r f u m e r í a . Los despojos del 
grano , que se expor t an por mi l lones de k i -
los a r C a m e r ó n , s i rven para a l imen to del 
ganado. Se producen t a m b i é n los var ios p ro -
ductos de la p a l m a , p l á t a n o s y bananas 
en sus m ú l t i p l e s variedades, que s i rven 
para exportarse a l mes mas de 500 tone-
ladas en frutos desecados para e l a b o r a c i ó n 
de h a r i n a s finas. T a m b i é n en la co lon ia 
se produce l a yuca , que sirve a los i n d í -
genas de a l i m e n t o ; l a canela, el p i m i e n t o 
y el c lavo, que crecen casi e s p o n t á n e a m e n -
t e ; el r i c i n o , el a l g o d ó n , cuyo c u l t i v o q u i -
s o ' i m p l a n t a r a l g u n a C o m p a ñ í a a l e m a n a ; en 
a l ta escala el m a í z , que t a m b i é n s irve de 
a l imen to a los i n d í g e n a s , y que produce a l 
a ñ o tres cosechas; el cacahuete, l a f r u t a 
de pan , l a c a ñ a de a z ú c a r , l a p i ñ a . el a ñ i l , 
el tabaco y otros cien m i l f rutos que d a 
p r ó d i g a aquel la t i e r r a , de na tura leza vo lcá -
n ica , y que los restos de l a p u t r e f a c c i ó n de 
las hojas de los grandes bosques de é p o c a s 
pasadas ha colocado en e s p l é n d i d a s condi -
ciones de f e r t i l i d a í L . n o aprovechadas p o r 
la fal ta de c u l t i v o y de sa l ida para l o ^ 
productos . 
L a ú n i c a c u l t u r a que hasta la co lon ia 
ha l legado ha sido la que los mis ioneros 
l l eva ron , i m p o r t a n d o legumbres y an imales 
europeos. 
O t r a r iqueza de la colonia son las ma-
deras, en g ran va r i edad y de g ran va lo r . 
Los vapores holandeses, alemanes e i t a l i a -
nos las l levan hasta los puertos de Ham-
burgo y Rot t e rdam para acaso devolver las 
a E s p a ñ a elaboradas. Esta r iqueza es t a l , 
que en tres meses u n negociante g a n ó t ra -
ficando en maderas GO0.00O pesetas. 
L a ú n i c a labor docente que a l l í se rea l i -
za esta a cargo de los misioneros, que l ie 
nen 14 misiones y han logrado que en todos 
los poblados h a y a u n i n t é r p r e t e . Ellos han 
hecho d icc ionar ios de los id iomas indíge-
nas e impreso l i b ros en ellos. E l i n d í g e n a 
no os cier to que hable m á s el i n g l é s que el 
cspnfiol . Conocen a E s p a ñ a y la aman , po-
seyendo u n a g r a n parte su i d i o m a . Estos i n -
d f g é n a s pertenecen a dis t in tas razas, con 
i d i o m a p rop io , y f o r m a n dos grandes g ru-
pos. En t re todas ellas se ca lcu lan t inos 
non.000 habitantes, si bien .el conrorenciante 
e s t i m ó que acaso sean menos. 
Impos ib le de ta l la r todo lo que el padre Pe-
layo Rodr ipucz d i j o sobre la Guinea espa-
ñ o l a . En cha r l a f a m i l i a r , s in n i n p u n a f igu-
ra r e t ó r i c a , en el lenguaje l lano del hombre 
que v i v i ó veint is ie te a ñ o s cn i r c los negros 
afr icanos, ol ins igne mis ionero cau t ivo la 
a t e n c i ó n de los oyentes en casi dos hoTSs 
de conferencia . Sulo la fuerza de los hechos 
relatados senc i l lamente fué lo que c a u s ó i m -
p r e s i ó n . A l comentar las proyecciones que 
en dos series hizo desfilar por la pan ta l l a , 
las s u b r a y ó con natura les y sinceros comen-
tar ios de g r a n fuerza emo l í va. a c o m p a ñ á n -
dolas de relatos v iv idos . Un d í a su m i s i ó n 
no t e n í a q u é comer. C o m u n i c ó a los n i ñ o s 
que si la pesca no era f r u c t í f e r a h a b í a n de 
volver a sus casas Los n i ñ o s t e m ü e r o n las 
redes y se c n c o m e n d a i o n a San Pedro, pes-
cador A la ii iañ. ' ina s ipuiente . los n i ñ o s , en 
su lancha fo rmad i con u n t ronco excavado, 
medio de t ranspor te c;ue liastu el fr iborna-
dor u t i l i z a , t r a j é r o n un pescado de |3fl kíh s 
S i t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a d e l 
c o n f l i c t o i n g l é s 
Primera reunión de delegados de 
obreros y patronos 
(Radiograma especial Dfi E L DEBATE) 
R U G B Y , 8.—El C o m i t é e j ecu t ivo de los 
mineros ha aceptado la p r o p o s i c i ó n del 
pres idente de la A s o c i a c i ó n de patronos 
para que representantes de ambos lados 
se r e ú n a n y de l ibe ren sobre la p o s i b i l i d a d 
do reanudar las n e g o c i a c i o r t é » . 
Merber t S m i t h , Cook y otros dos son los 
designados por los mineros para t r a t a r con 
los representantes patronales . 
L á p r i m e r a r e u n i ó n se ve r i f i có esta tar-
de, y el C o m i t é e jecu t ivo d é los mineros 
se r e u n i r á esta noche para enterarse de lo 
o c u r r i d o . — E . D. / 
C e r c a d e d o s m i l l o n e s 
p o r u n t a p i z 
N u e s t r o " C u r s i l l o d e R e d a c c i ó n 
ce 
• c e -
En otoño se establecerá el primer año de una Escuela de periodismo 
: gB 
Los lectores de E l Debate, y otros que | Y en t a l ambiente de ^ ™ J c d * * ™ T : 
no podemos m c l m r desgraandamenle q u í a , c o m e n z ó Baimw. W la^r 
4 i . •» , „ n r v A n n i n r á n l rioúista.. H a b í a fundado en l i a r ce iona 
este apelativo c a r i ñ o s o , s e P r % l f a [ a " \{m.Z)< u „ a p e q u e ñ a cevista, . L a Civ^ua-
q u é ha sido de nuestro tC t tHMW». *u'j c i ó n , ^ p ^ u o a d q u i r i ó f ama excepcio 
mos a d e c í r s e l o . Como no sorno* amigos ; ^ merced a sus j u i c i o s cortejos, gacrt* 
de exhibiciones y tenemos la p r e t e n s i ó n \ tos'con d i a f a n i d a d insuperable , en los que 
de predicar con el ejemplo, nos hemos \ s e ñ a l a b a con crudeza los v ic ios de lor, par 
ca//ado y nos pusimos a trabajar. T a l vez I t idos p o l í t i c o s y t razaba el r u m b o que de 
debimos publ icar a l g ú n c j e i u c i o o d a r , b í a seguir E s p a ñ a , es tudiando sus p rob lo 
alguna e x p l i c a c i ó n de nuestros m é t o d o s . 
No lo h ic imos ; pero hoy, que damos por 
terminado el tCurs i i ln i , . nos parece que 
dübe.mos satisfacer en cuanto cabe esta 
jus ta cur ios idad de los que siguen con 
i n t e r é s nuestros trabajos. 
A h í van algunos i e j erc i c ios i . P a r a dar 
idea de nuestro m é t o d o , d e b i é r a m o s pu-
blicar muchos m á s . /Yo roí hemos escogi-
do tampoco tomando solnmcnte como ba-. 
te de s e l e c c i ó n el m é r i t o l i terario, sino 
considerando t a m b i é n el aspecto d i d á c t i c o 
y et asunto p e r i o d í s t i c o . Aunque en la 
clase de periodismo se debe atender al 
r e p o r l e r o - r e d a c l o r principalmente, no pue-
de descuidarse al l i t e r a t o o e s c n l o r . Nos-
otros no podemos o no pudimos t o d a v í a 
especial izar estas e n s e ñ a n z a s y ñ o s vi-
mos obligados a mezclar las . Constet s in 
embargo, que tas tenemos por distintas, 
sobre lodo en el periodo escolar. De a h í 
que en nuestros aejerciciost los alumnos 
han debido hacer un poco de reporte-
ros y p r o c u r a r escr ib ir a lo literato. 
P o r lo d e i p á s , a h í verá el lector la mar-
cha de nuestro «.Cursil los, con algunos 
de sus frutos. J ú z g u e s e por ellos lo que 
se puede hacer en un curso normal , so-
lamente en esta a s igna tu ra de lo que de-
P A U t S , 8 — E n la a lmoneda Dt i tns ta , cu-
yas ventas han proseguido hoy, ha sido 
BaiüQjcaaiq u n tapiz de la m a n u f a c t u r a 
real de Bcnuvnis . por Eranqois BoUcher 
(Í736), t i t u l a d o «El operador o l a c u r i o s i -
dad»' , por la suma de 1.652.000 francos. 
A ñ a d i e n d o impuestos , derechos de venta , 
e t c ó t e r a . el c o m p r a d o r d e s e m b o l s a r á la 
c a n t i d a d de 1.974.000 francos. 
N u e v o g o b e r n a d o r d e l C a n a d á 
(Badiooiuma r..SFF.ctAL de EL DEBATE) 
lU C.BY. 8.—El vizconde W l l l l n g d o n ha 
sido n o m b r a d o gobernador general del Ca-
n a d á en s u s t i t u c i ó n del ac tua l , cuyo perio-
do de m a n d o t e r m i n a r á en breve. 
(9.9 
N. de la E l vizconde W i l l i n g d o n i n a u -
g u r ó su v i d a p o l í t i c a como d ipu tado l ibe-
r a l . P u é n o m b r a d o l o r d del Tesoro p o r el 
Gabinete A s q u i t h , que estuvo en el Poder 
desde 1905 hasta 1912. 
F u é gobernador de Bombay desde 1913 
a 1919 y gobernador de Madras desde esta 
fecha a 1924. 
o', I 
Q u e m a p o r v e n g a n z a e l 
T r o c a d e r o d e L i e j a 
L l E J A , 8.—Anoche un incend io ha des-
t r u i d o comple tamente el teatro popu la r 
v a l ó n del Trocadero . 
L a d e m o s t r a c i ó n p o l i c í a c a h a demostra-
do que se t r a t aba de u n acto c r i m i n a l . En 
efecto, u n electr ic is ta , que h a sido dete-
n ido , h a confesado que p r o v o c ó el incen-
d io p a r a vengarse de l a d i r e c c i ó n . 
V i a j e d e e s t u d i o s m i l i t a r e s 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 8.—Han l legado 25 jefes y 
oficiales de l a Escuela Super io r de Guer r a , 
pres id idos po r e l t en ien te corone l de Es-
tado M a y o r don L u i s V i l l a . 
P e r m a n e c e r á n en esta p r o v i n c i a unos 
q u i n c e d í a s , r ea l i zando estudios. 
U n a n o t a de los s í n d i c o s de l a Confedera-
c i ó n de l E b r o 
Z A R A G O Z A , 8.—Los s í n d i c o s represen-
tantes de las Federaciones C a t ó l i c o - A g r a -
r ias y C á m a r a s A g r í c o l a s en l a Confedera-
c i ó n H i d r o l ó g i c a del E b r o han p u b l i c a d o 1 w a s de actualidad {religiosos, po l í t i cos , so-
mas con v i s i ó n p r o f é t i c a . 
Los hechos i b a n dando l a r a z ó n a l ba ta 
l l a d o r pe r iod i s ta . 
H u y ó Espar tero , d e s p u é s de recor re r 13 
leguas a campo t raviesa en busca de u n 
barco i n g l é s que le alejase de su P a t n a . 
N a r v á e z . vencedor, i m p o n í a su p o l í t i c a . La 
Reina era dec larada p rema tu ramen te m a 
y o r de edad y O l ó z a g a , l l a m a d o a p re s id i i 
los Consejos de l a Corona, c a í a e n v u í l M . 
en el m a y o r d e s p r e s t i g i o » acusado p ú b l i c a -
mente de habef v io len tado la v o l u n t a d real, 
ob l igando a l a Reina n i ñ a a f i r m a r por la 
fuerza u n documento que e l la d e s a u t o r i z ó 
d e s p u é s solomnemento. S ó l o h a b í a n pasa-
do tres meses desde la p u b l i c a c i ó n del ar-
t í c u l o de Balmes, que pronos t icaba el f ra 
caso de O l ó z a g a . p rovocando con ello la 
m a y o r i n d i g n a c i ó n en el campo progre-
sista. 
Mien t r a s tales acontec imientos se dcsai-T» 
l i aban en E s p a ñ a , p r o s e g u í a Balmes n 
«La S o c i e d a d » su l abor p e r i o d í s t i c a comen-
zada en «La C i v i l i z a c i ó n » , con t a l c l a r i d a d 
de ideas y de palabras , que en su p l u n i a 
los m á s arduos problemas e ran asequibles 
a todas las in te l igenc ias . 
Duran te tres a ñ o s , a p a r t i r de febrero de 
ISW. p u b l i c ó «El Pensamiento de l a Na 
c i ó n » . y a l l í es donde con m a y o r ful ; , ' ' ) ! 
resplandecen sus relevantes dotes de pe-
r iod i s t a y su finísimo sent ido p o l í t i c o . N'o 
soslayo n i n g ú n p rob lema . Sus a r t í c u l o s re-
flejan minuc iosamen te la v i d a de E s p a ñ a be ser la c a r r e r a del periodista. No he-
mos corregido nada, aparte de a l g ú n e r r o r en aquellos d í a s y son un i n t e r e s a n t í s i m o 
puramente material . Y a se e c h a r á n de ÜCr ] ejemplo^ de c ó m o l a ^ i s t o n a se^repite. Mu-
en algunas de estos compos ic iones de cla-
se ideas, frases y giros de pr inc ip iantes ; 
«si tiene que ser y es. H a y que advert ir 
t a m b i é n que en estos a e j e r c i c i o s » queda 
muy l imitada la espontaneidad e inventi-
va del a lumno, pues deben ajustarse a 
nn tema forzado y a d e m á s en un marco y 
tono reducidos , impuestos por las exi-
chas af i rmaciones del pe r i od i s t a no han 
pe rd ido a c t u a l i d a d en el t ranscurso . de 
ochenta a ñ o s y sus conceptos no se l ibra-
r í a n aho ra del l á p i z , ro jo de l a p r e v i a cen-
sura. 
Sus c a m p a ñ a s m á s perseverantes pers l . 
g u i e r o n . p r i n c i p a l m e n t e , dos o b j e t i v o - : 
l a r e fo rma de l a C o n s t i t u c i ó n y el m a t r i . 
m o n i o de l a Reina con el conde de M o - ^ e . 
jL-.i+A, W£ riicor m o l í n — p r i m o g é n i t o de d o n C a r l o s — ú n . o o 
gencias d i d á c t i c a s . Una p r á c t i c a de ^ . modo ^ S n a r con l a d i v i s i ó n IráU.'cIí 
c i ó n en la F a c u l t a d de Medic ina no puede da de Espai ia 
tener pretensiones de o p e r a c i ó n q u i r ú r g i - | La c o n s t i t u c i ó n , que todo el m u n d o ^ 
c a ; pero por a h í empieza el futuro m é d i - } f e n d í a . e ra de c o n t i n u o i n c u m p l i d a y a f o -
co y por all í qmpieza el futuro periodista. 1 pel lada, o ra para d e r r i b a r a Espar terd y 
^ # # ¡ sa lvar la s i t u a c i ó n creada con su c a í d a , y a 
' pa ra aca l la r la r e v o l u c i ó n de Al ican te o pa^ 
ra declarar m a y o r de edad a l a Reina a I03 Nuestro «Cursi l lo de Redacc ión" c o m e n z ó , 
I como r e c o r d a r á n los lectores, en el pasado 
I marzo. Acudieron a matricularse 50 a i i t tn -
I nos. s? bien la necesidad de seleccionar re-
I du jo ios admitidos a 20. E n la fo tograf ía 
• que en este mismo n ú m e r o publicamos apa-
recen los que s e g u í a n las lecciones en los 
¡ c r í t i c o s d í a s de fin de curso y e x á m e n e s 
oficiales. 
E l éx i to obtenido en este ensayo de tres 
\ meses mueve a la Empresa de E l Debate 
i a ampl iar la obra e inaugurar en el pró-
: ximo octubre un «primer curso de perio-
; d l smo» . E n él se c u r s a r á n estudios de Re-
d a c c i ó n , Reporterismo, Criteriologia perio-
distica y T i p o g r a f í a . Como complemento se 
; d a r á n dos conferencias semanales sobre te-
una, no ta , en l a que d icen que, debiendo 
su r e p r e s e n t a c i ó n a las entidades agrar ias , 
desean conocer las aspiraciones, o p i n i ó n y 
necesidades de las mismas en orden a l a 
Asamblea p r ó x i m a de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de l E b r o pa ra l l e v a r a e l la el parecer b i en 
def in ido de los ag r i cu l t o r e s asociados. 
T o d o n u e s t r o 
11', 
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dales , e c o n ó m i c o s , literarios, ar t í s t i cos , et-
cétera, e tcé tera) , a cargo de personas espe-
cializadas. 
Oportunamente daremos a conocer con-
diciones y plazo de m a t r í c u l a , plan, de es-
tudios, e tcétera , etcétera. 
B a l m e s p e r i o d i s t a 
Este fué el primer ejercicio que liici-
mos en j ú e n o ambiente reporteril. \ c -
nía motivado por la p u b l i c a c i ó n de al-
gunos tomos de las obras del gran fi-
lósofo e s p a ñ o l . EL que hayamos publi- i jg { { ¿ ^ 
cado el del señor Angulo no quiere de-
cir que Jio hubiese otros dignos del 
mismo g a l a r d ó n . Las personas compe-
tentes que los leyeron se quedaron per-
plejas, por lo menos, entre los eiialro 
mejores , redactados respectiva mcnif 
por don Pedro Gómez A p a n d o , don Si-
m ó n / I r n » ; y don Aguslln Soiache. Tan-
to coiuo ejercicio de reportaje [los alum-
nos debieron procunnse todos los da-
tos), p e n s á b a m o s t a m b i é n que podria 
ser practica de critica l iteraria o art ícu-
lo b ib l i ográ f i co . 
doce a ñ o s en vez de a los catorce. «Es j u -
mamente d a ñ o s o — d e c í a Ba lmes—proc l an ' ^ i 
v igente u n a ley que do c o n t i n u o se t l e i ; ¿ 
s in observancia . Esto es u n e s c á m l a l o pat-
m a n e n t e ; es acos tumbra r al pueblo y a 
los Gobiernos a l menosprecio de las le-
yes .» 
Con prec isa e x a c t i t u d de pensarhietj to, 
a m e n i d a d de esti lo, a b u n d a n c i a de d o c r i -
na , acoplo de datos, comparac iones o t » ' 
tunas, y . sobre todo, con una c l a r i d a d 
imponde rab l e—cla r idad que cons t i tuye , q u i -
z á , l a no ta sal iente de los a r t í c u l o s de 
Balmes—presentaba su o p i n i ó n d e s p u é s de 
c o m b a t i r l a ajena, d i s c u t í e n lo las cuestio-
nes mas graves y haciendo u n a tenaz opo« 
s i c i ó n a los Gobiernos, con t a l h a b i l i d i d , 
que en los tros a ñ o s de lucha , só lo u n a voz 
pudo sor denunc iado por el fiscal, y , a ú n 
ontonces. lo absolv ieron los T r ibuna l e s . 
Sus ideas se i m p o n í a n on todos los ó r - , 
denes. El Gabinete de N n r v ñ e z o s t m í V a j a ' 
con i n t e r é s sus opin iones Para decretar l a 
r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n ol ¡Gobierno pre-
s e n t ó como prop ios los a rgumentos de ÜuU 
mes. Su p r o g r a m a electora!, p u b r i c a d j r-r, 
«El Pensamien to do l a N a c i ó n » , fué acep-
tado po r u n a g r a n masa de c iudad i n o ¿ 
que no d e s d e ñ a b a n el diciadoldc-<'bJLn>'S-
tus» y l l o v n r o n al Congreso una n i i a i d a 
m i n o r í a que. a l f o r m u l a r los nizoTiíiuMc-í-
tos del pe r iod i s t a . a c a H á r o n F reéue t t tm i i j h -
te la desbordada elocuencia de M a r t i n v dfe 
Par lo ?o camino par a l imonios , que d u r a r o n 
una somana. y par lo so conservo, y de olio 
se c o m i ó otras dos semanas. A p r o p ó s i t o de 
una f o t o g r a f í a que representaba dos nogn-
las de p r i m e r a c o i m i n i o n , ro l l r ió la í n n m a 
c o n d i c i ó n que sufro la mujer . Comentando 
otra que repio?on;aba una plantaci r in de ta-
baco, y recogiendo la a l i n n n c i ó n de algunos, 
que dicen que no so da inhaco en aquel la 
r e g i ó n , decia el padre ; v O " e no? ¡Y c ü n 
estas manos lie hecho puros que causa han 
la del ic ia a fumadores e u r o p o o s 1 » o t r a pro-
y e c c i ó n , de una pantera, s i r v i ó pura que 
refiriese los pel igros de las fieras, la fiere-
za de los c rangn ianos y In niuorlo do uha 
pan to ta . quo hacia decir al mlsaTTTÓrVr:' «Yo 
mato una. poro no matare dos .» 
D i n a m o la r o n r o i o m i a so a p l a u d i ó mu-
chas \ o ; o - , \ | l i u a l l i o v a c i ó n , s incera o i n -
tensa, d u - o la rgo l a t o , mien t ras los coh-
c u n o u l e s f o l n ü n h a n al c mferoncianle . 
Era on los tu rb i i l on ios d í a s do la menor 
edad do Isabel I L E s p a ñ a . 011 mi aml i ion ic 
omaroc jdo por l a i o \ o l u c i o n . p a d e c í a los 
horrores de la p iu r í a r a i l i s i n y la i t i t o n n i -
dad de la r o g e i u i a . E x á l t ó d o s . brogresis-
Uno do los m á s nefastos malos do la I a-
t r i a era la honda d i v i s i ó n entre r a n u . a s 
c isabelinos. y en pro cha la umOn dv las 
dos ramas de la Casa Real, nfíediátii'? e l 
casamiento do la Reina oon el p r i m o / üü-
to de don Carlos, l u c h ó lncansahU> D a i o u s 
duran te dos a ñ o s , con tantas r a z ó n o s y t an 
g r a n fecundidad que ra ra voz rop i t i o n u 
m i s m o a r g u m e n t o en la d i l a t a d a campana . 
A medida quo por las Cortes ex t r^a je -
ras o por los gobornanios so iban s e ñ a l a n -
do los d i fo ro i i los p r í n o l p o s a sp i r an t r s a l a 
mano do Isabel I I . ol periodista, razovmoa 
la o x c l n s i ó u . hastando a voces uno s ó l o 
de sus ai-ticulos para (pie fueso d e s é c h a l o 
u n p r e t o n d i c n t o : y sm dejar su comu-n ' ja-
c i ó n con el p ú b l i c o , m a r c h ó a Pa r i s . r o n -
por 
taas. moderados, pai l a n i m i a i ios y realistas j v e n c i ó a don Carlos para que renunciase 
se (li .-putahan el Podv i . mas á t e n l o s a 1111 ; a favor de su h i j o - p ú n i c o o b s t á c u l o que 
p o s i b i l i l d í la labor del adversar io , que a : p a r e c í a oponerse a sus proyectos—y redac-
ronso in l a r la propia obra Espartero, ol ,0 una h a b i l í s i m a p roc lama , f i r m a d a 
•dahoriador del Nor ie» . quo habia logrado M o n t e m o l i n . a la o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
^ ^ ^ " t g ^ a á s i f u t M : I v t t " ro;1,s,a n? r s * * 
p a ñ a no daba t regua a su r igo r , p n g h a i i - ! t0- A1 decretarse of ic ia lmente la boda de 
do por sofocar cien rebeliones .pie estalla- j la Re",a con don Francisco de As í s . q-ic. 
bnn por doquiera Sil i m p o p u l a r i d a d ero- I da ron s in resolver los g r a v í s i m o s proole-
eia a loniada por coplas y ep igramas on que mas que aquejaban a E s p a ñ a . .Los monar -
l? m o l d a b a n por ser h i jo do un carretero 1 quicos. p ro fundamente d iv ides en dos bou-, 
v no haber logrado aprobar los estudios dos i r reconc i l i ab les , dejaban latente el r-fr* 
1 l i g r o de u n a nueva gue r r a c i v i l y f a u ' i t a r 
exig idos en las Academias mi l i t a r e s . E l 1 
entre los f a n á t i c o s que de-
ver i m p l a n t a d a en Suecia l a l ey de 
Jhibicíón de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
^ M i t o l o g í a , c o n t a d a a l o s 
^ n o s , e h i s t o r i a d e l o s g r a n -
a s h o m b r e s d e l a G r e c i a 
N U E V O S A B O G A D O S E N G R A M A 
POR 
e r n á n C a b a l l e r o 
-a M i t o l o g í a . í-0—L 
2 O t r¿ " •'e, 
> J^roes y semidioses g r i ego 
rec¡ 
^•cfog ín.bres c é l e b r e s de G r e c i a . 
^enisi3 edici<Sn de esta i n s t r u c t i v a y 
^ o s v"13 obra con numerosos g r a -
y a r t í s t i c a s 





cub ie r t a s en c a r t o n é , 
"tiene 1KJáS P E S E T A S 
^ b r e Cü,t0cir>ncs indispensables a todo 
0' y es m u y a p r o p ó s i t o pa ra 
Premios de colegios 
^ O i t o l a d o d e í a P r e n s a 
b E R N a r D O , 7 . MADRID Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Granada, reunidos para testejar la terminación do su enrrern 
(Fot. Torres Molina 
odio v las p a c i ó n o s m á s enconadas lo lle-
naban iodo G é n e t a l e s y ex min i s t r o s eran 
fusilados sin piedad, na rce lona y S e v i l l a 
foeron b á r b a r a m o n t o bombardeadas por or-
den de Espar loro . O o s p u é s de un v i r u l e n t o 
discurso «lo O l ó z a g a cont ra el regente, se 
dooroto la d i s o l u c i ó n do las Cortes... 
R] E j é r c i t o r evo luc iona r io de N a r v á e z se 
hal laba a las puertas de M a d r i d . Gran par-
le de las tropas enviadas con t ra é l . a las 
ó r d e n e s de Seoane, pasaron a engrosar las 
filas de los sublevados. Todo era contento 
y o p t i m i s m o en e l campo rebelde, que da-
ba por seguro el t r i u n f o de sus generales 
y confiaba en que el acier to de sus po l í t i -
cos c a m b i a r í a el rumbo de l a H i s t o r i a de 
E s p a ñ a . 
F.n u n l i m ó n , l a soldadesca quemaba va-
r ios e jemplares do un p e q u e ñ o p e r i ó d i c o 
donde, bajo ej t í t u l o «Y d e s p u é s » , se co-
i i i e n t a i a la H i u a c i ó n rfel p a í s y lo que se po-
d í a esperar del t r i u n f o do los rebeldes y 
llegaba a ponciso en duda el valor p o l í t i c o 
do uno de los paladinos r evo luc iona r ios de 
O l ó z a g a , y de su capacidad pa ra ser m i -
nis t ro . 
La i n d i g n a c i ó n cont ra el au tor del escri-
to l a t í a en el á n i m o de to í jos . Los jefes lo 
computaban coi\ d e s d é n de t r iun fadores 
Algu ien c r e y ó enfrever en ol a r t í c u l o l a 
p luma de un cunta que. habiendo consol! 
lado su f ama en toda Europa como l i ióso-
fo de altos vuelos , se ensayaba a escr ib i r 
on los p e r i ó d i c o s sobre cuestiones p o l í t i c a s , 
combat iendo ideas y procedimientos con 
Laí imiepondenc ia de c r i t e r i o que p a r e c í a 
i n c r e í b l e en aque l la é p o c a de persecucio 
nes y venganzas. A u m e n t a b a l a audacia 
i n a u d i t a e l sor el escri tor u n sacerdote, en 
aquel ambien te de m a s o n e r í a y a v e r s i ó n a l 
f i e r o , cuando lo« Gobiernos se incautaban 
ríe los bienes de l a Iglesia, e ran recogidas 
por la P o l i c í a las E n c í c í i c a s de l Papa y s" 
recordaba t o d a v í a con f r u i c i ó n l a h o r r i b l e 
Jornada de unos a ñ o s antes, en .que el po-
pulacho de M a d r i d d e g o l l ó y m u t i l ó i m -
punomente a m á s de 65 rel igiosos . 
ban ol t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n y l a r a í a n 
de l a P a t r i a . 
Balmes d i o por t e r m i n a d a su m i s i ó n p o i 
r i o d í s t i c a , d o i ó do p u b l i c a r «El Pensa.nbTn-* 
10 de la N a c i ó n » y embozado en su capa 
e s p a ñ o l a , que ocul taba a medias su l e \ ' W 
de negro p a ñ o , se a l e j ó pa ra s iempre de 
M a d r i d . 
Y é s t a fué l a .labor de Raimes como escri-
to r p o l í t i c o . La g l o r i a del filósofo h a arre-
batado su nombre a l po r iod ima . No obs-
tante, repasando sus a r t í c u l o s , que ha on 
r e v i v i r en el e s p í r i t u todas las a g i t a c o n s s 
de l a é p o c a , no se sabe q u é a d m i r a r mas 
en Balmes. si su obra filosófica o su p i u m a 
de p e r i o d i s t a ; de la m i s m a manera que. 
S o l ó n , d i c t ando sabias leyes a l pueblo ate-
niense, l o g r ó ecl ipsar su fama de uIósmío 
y poeta. 
E n r i q u e D E A N G U L O 
M a d r i d . 1 de mayo de 192G. 
S i x ^ s o m i s t e r i o s o 
E n una clase de redacc ión périodi»-
tica no p o d í a faltar l a crón ica de suce-
sos, puramente informatwa. t:i. mismo 
día (¡ue iic<in a n f á t i t m U e d a c c r ó v . ta 
prt f i i anos 
nformai ión 
•noticia del «chófer ncy 
a tos atíi it it ios feádctap 1 
oportuna. Claro está que 
cedida de la i n y e s t i g a c i ó n corres í ían-
diente-, pero no siendo este ictirsillou 
un «curso de repor ln¡r , fiQ Ix-m.us .de-
bido quitar a nuestros alumn&s el tlem-
po que harto necesitaban para prepa-
rar sus e x á m e n e s . Con todo, inuthot 
de ellos .fe han sentido reporteros, ro-
mo d e b í a ser, dado lo tentador u n su-
ceso. 
Sin m á s pretensiones l iterarias que 
las corrcsponiHontes a una n a r r a c i ó n 
informativa, se han redactado los ejer-
cicios de este tema. Algunos a l u m n ó i 
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se tcharon por los campos de la in-
f o r m a c i ó n p o ü c i a c a , con m á s tmagi-
n a c i ó n g » e sentido del espado del pe-
rtódicX) Muy bien, pero non r r . i t h l s 
l o c u s ; por eso dimos la prr ferenna a 
esta c r ó n i c a de sur eso*. 
—O— 
E l m i s t e r i o que pesaba en to rno al an 
t o m ó v l l ensangrentado encontrado p o r la 
G u a r d i a c i v i l r n el paseo bajo del Rey na 
e ldo desvanecido ya . g r a r i a s a la ac t iva 
g e s t i ó n de l a P o l i c í a . E l c b ó f r r n r g r n . do-
ten ido ayer, como y a d i j i m o s a n n e j t r n s 
lectores, en u n a taberna de lo ca'ro <U \ 
H u m l l l a f l e r o . l i a prestado déclarnf tbMu y 
bus confesiones l i an p o d i d o ser f an l inen ie . 
comprobadas por b i l ' o l i e í a . 
El chofer ne¿ro y s.i novia 
Rantóleán D o m i n g o , de t r r i n t a y (ÍOí 
í i ñ o s soltero, n a t u r a l del RÍO MVlfti y do-
m i c i l i a d o en l a calle de Sandova l . 7. pros 
taba servic io como e l ió fe r a la* ordenes 
de don Ceferino G o n z á l e z . í p d t i s l r i a l . q':e 
v ive en iMiencarra l , 11«. 
D o m i n g o t e n í a , desde hace algo mfls ac. 
u n mes, relaciones r o n l a bel la j oven l .n 
c í a Alvarez , de v e i n t i d ó s a ñ o s , sol tera y 
que servia como doncel la en l a calle de 
L i s t a , CÁ\. 
Estas relaciones, que quizA eran át> u n 
g r a n c o m p a ñ e r i s m o , iban encaminada- , se-
g ú n la d e c l a r a c i ó n del c h ó f e r negro, al 
f n a t r i m o n i o . As i *o lo b a h í a p r o m e t i d o re-
petida-, m í cs a L u c í a , y si no lo ha cum-
p l i d o ya , como ella pedia , ha s ido por 
í a l l a de d i n n r o ; pues el sueldo de (M no 
^ . e r a sul ic ienle pa ra v i v i r los dos, y , sobre 
todo , para los gastos de i n s t a l a c i ó n del 
nuevo hogar. A pesar de estas demoras . 
L u c í a y su nov io s e g u í a n l l e v á n d o s e m u y 
b ien , y entre ellos no l l egaron nunca a 
,, ífUrgir d i -g i i s ios serio1-
P a n t a l e ó n Domingo i - m u y celoso. Mo. 
lesto estos d í a s por ... v resenc ia de u n 
sobr ino de la d u e ñ a de L u c í a , que al pa-
recer r e q u e r í a a l a j o v e n , e x i g i ó de é s t a 
que abandonase l a casa. L a n o v i a se n e g ó 
a ello, en tanto que no encontrase nuevo 
acomodo. 
D o m i n g o le p i d i ó entonces como p rueba 
de c a r i ñ o que sal iera con él l a noche del 
jueves para i r al Cine. L u c í a no a c c e d i ó , 
h e i t e r ó el negro sus pretensiones, y . t ras 
' ' largas s r i p í i e a s , c o n s i g u i ó una c i t a p a r a 
l a noche del viernes. En tus iasmado p( r 
e l lo , p r o i n é i í ó a su n o v i a dar le aque l la no-
che una sorpresa. 
Se r eun ie ron , s e g ú n parece, en l a esqui-
na (|e i;i c a - t e l l ana y Lis ta , a las once 
menos 'he / L u c í a se h a b í a escapado de 
l a casa, sin a d v e r t i r a n i n g u n a compa-
' f iera . D o m i n g o l l egó a la c i t a f u el auto-
m ó v i l de su d u e ñ o . 
La m ú c í i a c b a se n e g ó desde u n p r i n c i -
p io a sub i r al coche. T e m i a , s in duda , que 
p u d i e s é n th lenerlos, o ta l vez dudaba de 
jos p r o p ó s i t o s de su ndv io . L a d i s c u s i ó n 
fuó la rga , y, por fin, L u c í a m o n t ó en el 
v e h í c u l o , confiando en las protestas de 
s e g ü r i d a d y c a r i ñ o de D o m i n g o . 
Hecor r ie ron var ios bares y dos o tres 
bailes. E l miedo de l a j oven iba en au-
mento por momentos y rogaba insis tente-
mente a su n o v i o que l a llevase a su ca-
sa. L l negro, cuyo ú n i c o v i c i o es el a l -
cohol , b e b í a en abundanc ia , y se r e í a de 
los l emores de L u c í a . Sa l ie ron de l ú l t i -
m o bai le , y D o m i n g o , med io b o r r a c h o , 
p ropuso a L u c í a u n p e q u e ñ o paseo p o r 
carre tera . Las doce y m e d i a s e r í a n cuan-
• do pasaron por l a Pue r t a de H i e r r o . 
A I regresar. D o m i n g o a d v i r t i ó que era 
a lgo m á s de las tres de l a m a d r u g a d a . L a 
muchacha , a te r rada p o r el retraso, l l o r a -
ba a su lado . Entonces el c h ó f e r negro , 
a ú n no m u y rehecho de sus l ibac iones , 
l a n z ó el coche a toda ve loc idad . E n el 
A L U M N O S . D E L ' C U R S I L L O D E R E D A C C I O N " 
De pío, de izquierda a derecha: don E n -
rique Angulo , don Esteban G a r c í a C u e r -
va, don Aure l io F e r n á n d e z G a r c í a , don 
Juan F . P é r e z de la Ossa, don J u a n F e r -
n á n d e z Garc ía , don A g u s t í n Solache, don 
J u l i á n Cortes Cabani l las . Sentados: don S i -
m ó n A r a ú z , don L u i s Tejero M a r t í n e z , don 
Pedro G ó m e z Apar ic io , don Car los S irvent , 
don Manuel G r a n a , profesor; don Igna-
cio Sirvent , don Alfonso Balen i l la . F a l -
tan algunos m á s , que no l legaron a t iem-
po para la fo togra f ía . (Fol . Vidal.) 
L A S U G E S T I O N D E L C U A D R O 
- G E 
En el p e r i ó d i c o tiene gran cabida la enorme cuadro, que ocupa todo el testero 
crit ica art í s t i ca , no tanto en el sentido 
estrictamente t écn ico , sino en cuanto 
regala a l p ú b l i c o con la e m o c i ó n abre-
viada de la obra de arte. T a l era el 
objeto de este y otros ejercicios, en los 
cuates se han distinguido muchos de 
nuestros alurtinos. Sobre todo el teatro, 
la p intura y la m ú s i c a dar^ o c a s i ó n fre-
cuente para que erredac tor critico en-
t re tenga, y amaestre a l p ú b l t c o . Aquí 
d e b i é r a m o s publicar cuatro ejercicios 
por, lo menos de temas a r t í s t i c o s ; men-
cionaremos para e s t í m u l o de sus au-
tores los de Octavio Ilhodas, de origi-
nal idad agresiva, y otro del mismo se-
i ' ior ,Gómez Aparicio sobre « l /n estreno 
dr. P i r a n d c l l o » , que m á s de un per iód i -
co se hubiera honrado en publicar. 
— o— 
Tengo u n amigo f r a n c é s , m o n s i e u r Jean 
Place, con qu ien suelo pasar frecuentes y 
amenos ratos de cha r l a . H o m b r e de exten-
sa c u l t u r a , de t ra to u rbano y correc to , 
g r a n amigo de E s p a ñ a , a l a que conside-
r a como P a t r i a adopt iva , h a sabido cau t i -
va rme con su fino concepto de l a a m i s t a d 
y su ingen iosa c o n v e r s a c i ó n ; y , engolfa-
do con é l en lemas de e x i g u a trascenden-
de una de ellas. C a l ó s e mons ieu r Place sus 
gafas de m o n t u r a de concha, c r u z ó r e p e t í 
L a i n d e p e n d e n c i a d e 
F i l i p i n a s 
En las escuelas de periodismo de los E s -
tados Unidos hemos podido observar esta 
das veces l a sa la buscando ej mas apro- j serie de ejercicios i n t e r e s a n t í s i m o s desde 
piado golpe de l uz . y y a p o n i é n d o s e u n a ; el punto de vista p e r i o d í s t i c o . Se supone I ¡ ^ ¡ ¿ ¡ ^ no se d resolvei. t a p r i o r i . 
mano sobre los ojos a gu i sa de pan ta l l a . 1 -
G o b i e r n o y m a y o r í a 
Balnves aseguraba que la m a y o r í a no 
puede ser ni ha sido en el curso de la his-
toria criterio ú n i c o de gobierno. Con este 
tema p r e t e n d í a m o s in ic iar a nuestros alum-
nos en ta práct i ca del a r t í c u l o d o c t r i n a l . 
E l asunto es c o m p l e j í s i m o y sobremanera 
vasto. Pero en el p e r i ó d i c o hay que escri-
bir una columna o poco m á s acerca de te-
mas parecidos. No se puede exigir en la 
ciase de r e é a e c i á ñ la competencia y pro-
finiiliiiad que corresponde a e s tás trabajos; 
perio húbifrdfnO* ( ¡ u n i d o que a l g ú n lector 
i é scórUentadtxp leyese por lo menos seis 
4-jriririos de nuestros alumnos sobre este 
lema. Las ideas po l í t i co - f i l o só f i cas que apa-
recen como tatlilos de trigos, expuestas a 
i eees con i n g e n u t d a ú temible, le s a c a r í a n 
segUtdffiehíe de la simple r e d a c c i ó n para 
ohliifarle a jiensar en cosas m á s transcen-
(Imi'ili's y/ en la influencia doctrinal que 
una r íase as í puede ejercer en el alumno, 
en el p e r i ó d i c o y en el p ú b l i c o . No nos 
hnnos atrevido a quitar algunas cosas pu-
nnnrntc infanli l i 's; c r e c í a o s que as í vale 
mtjí$. 
I,a ley votada por la m a y o r í a , ¿ o b l i g a 
al resto de los c iudadanos? Evidentemente 
si Lu ley, « p r o m u l g a d a por el que t iene 
el cu idado de la c o m u n i d a d » , i m p e r a sobre 
torios; y , por encaminarse al b ien c o m ú n , 
dehemos acatar la , su f r iendo las i n c o m o d i -
dijdes que nos p roporc ione , como soportar-
nos con agrado las molest ias de l a Uu-
vi.i, al ver que f e r t i l i z a los campos, pro-
ductores de nuestro a l i m e n t o . 
L a ley pos i t iva que vu lne re , en cosa 
grave, l a n a t u r a l y d i v i n a no debemos 
obedecerla, porque , como no es « o r d e n a -
c ión de l a r a z ó n » , s ino p roduc to de las 
pasiones, deja de ser l e y ; y po rque l a so-
b e r a n í a no es derecho del M o n a r c a , n i 
del pueblo, es derecho d i v i n o . «No hay po-
testad, s ino de Dios» , d i j o el a p ó s t o l . Así 
lo en tendie ron los p r i m e r o s c r i s t ianos , ne-
g á n d o s e a c u m p l i r l a o rden de ado ra r los 
í d o l o s ; pero no se sub levaban , i b a n a l 
m a r t i r i o . L a r e b e l d í a no se h a c u l t i v a d o 
n l i n c a en la Iglesia , a pesar de que, s e g ú n 
T e r t u l i a n o , el c r i s t i a n i s m o en su t i empo 
t e n í a fuerza suficiente p a r a d e s t r u i r e l 
I m p e r i o . 
E l que l a s o b e r a n í a no r ad ique en e l 
pueblo, no obsta pa ra que l a ejerza por 
r e p r e s e n t a c i ó n . S i p o r el lo se n iega a l a 
m a y o r í a el derecho de l eg i s la r , es menes-
ter n e g á r s e l o t a m b i é n a l Hey, pues el So-
berano no es Dios. A h o r a b ien , l a cues-
t i ó n sobre el modo de ejercer l a potestad 
L a s c a r r e r a s d e e s t a 
e n l a C a s t e l l a n a ^ 
Concurso hípico intema 
— O— 
C A R R E R A S D E 
cionai 
E l p r o g r a m a de la r e u m ó ^ ? 8 
que c o m e n z a r á a las cinco comnSla ^ o * 
s iguientes pruebas- LoníPren(}e f• 
P R E M I O H A N D O L P H (mi l i t a r . 
setas 1.500 ; 2.500 m e t r ^ " i ' ^ a s ) . ^ 
{$ S o m a l o ) ; 2, Le.s Genettes 69 ^ T ^ ' T t 
I Bacc ich . 68 (S Cavan i l i a s ) ; 4 V , ^ ] -
IX. X . ) . y 5, Mandarina, 05 f ¿ n a r ^ . ( ¿ 
P I I E M I O COLMENAR c a r r e r ? ? ^ - ^ 
2.000 pesetas; 2.200 me t rosÜi Vema) 
( H i g s o n ) ; 2. Doíla ^ n a r / a ' 62 ^ ° ? ^ . i 
3, Pierrette, 54 (Ron íe r a ) (V- ^ 1 . v 
i ' l ! i : M I O J A R A M A , 3.000 p e s e t a . 10 
t r o s . - l . Le Bouffon, M i S n ^ ^ ^ 
wesse, 5G ( L y n e ) ; 3. L a v a n S / r l ' í ^ 
r a ) ; 4. Impenelral , 52 íLeforosti^rT* (RoiIle-
de Coeur, 62 ¡no c o r r e r á ) ^ y 5. 4! 
P R E M I O PREST1GE. 3.000 nesPt. 
m e t r o s . - l . Spanish F l u , 64 íX \ T ^ : ^ 
Test, 62 (J. G a r c í a ) ; 3 Pinorh* '-o2, Gre« 
r e s t i e r ) ; 4, ^ a m í . 56 ( H i g ^ 0^5^(Uí; 
te, 52 (Romera) , y 6, Marly ^ ( n n ' G e T ^ 
P R E M I O A N T O N I O (ha d i r á n ? IV*^. 
seias; 1.600 m e t r o s . ^ fíS^r.5 000 í ¿ 
r r e r á ) ; 2, Toribio, 61 (ño 0 r e rá ) ^ ^ 
tinetti, 59 (Be lmen te ) ; 4, Avan i \ % * * ' 
c í a , dejo t r a n s c u r r i r las horas de m i s no 
Paseo bajo del Rev, u n a d o q u í n l evan tado ! escasos ocios. 
d e s v i ó l a d i r e c c i ó n del auto, que se l a n z ó ! Ni que deci r l iene Que a él debo m l s í r e -
r o n t r a u n poste, donde se d e s t r o z ó , sal 
t ando el parabr i sas a pedazos. L u c í a , que 
h a b í a sa l ido despedida hac ia adelante , se 
c l a v ó en l a cara, manos y pecho n u m e r o -
eos cristales. 
H o r r o r i z a d o po r el suceso, D o m i n g o h u -
y ó , l l e v á n d o s e en brazos e l cuerpo de l a I ; , 
m o v í a , que h a b í a pe rd ido el c o n o c i m i e n t o ¡ PeS( íu ! fas ^(J ,c ,ales w ™ * a l a cod ic i a de 
cuentes v is i tas a las Pinacotecas m a d r i l e 
ñ a s . 
Ayer , s i n i r m á s lejos, me h i z o acompa-
ñ a r l e a l Museo de Ar te Mode rno . 
Atravesamos si lenciosamente a lgunas sa-
las, hasta que nos paramos frente a u n 
| y sangraba en abundanc ia . Cerca del l u -
g a r del accidente v i v e n unos amigos de l 
n eg r o , a quienes é s t e con f ió l a j o v e n . Des-
p u é s t r a t ó él m i s m o de ocultarse. 
L u c í a A lva rez sufre numerosas her idas , 
Jtres de ellas graves, y a l ingresar en el 
los ladrones . 
D e t r á s del a r c ó n es pasto de ratones y 
cucarachas el val ioso i n f o l i o donde hace 
siglos u n monje benedic t ino e j e r c i t ó su pa-
c iencia p i n t a n d o con v ivos colores y pur -
p u r i n a s las letras capi tu la res de l a c r ó -
H o s p l t a l los facu l ta t ivos reservaron su pro-1"105, ^ - ^ o c i d a , que i n ú t i l m e n t e 
p ió s t i co . T iene l a m e j i l l a i z q u i e r d a ras-
Igada en toda sú l o n g i t u d y p robablemente 
p e r d e r á el ojo del m i s m o lado. 
P a n t a l e ó n D o m i n g o ha sido puesto a 
¡d i spos ic ión del Juzgado. 
Octavio R H O D A S 
M a y o de 1926. 
E l c u b i l d e l c h a m a r i l e r o 
Ejerc ic io de o b s e r v a c i ó n rcporterU. E l 
alumno d e b í a observar en la calle a l -
g ú n tipo interesante, detallando bien 
las circunstancias que le diesen valor 
per iod í s t i co . . . y l iterario. A d e m á s , co-
mo tema descriptivo, habla de l imitar-
se a simple d e s c r i p c i ó n , forma litera-
r ia que es la base de los g é n e r o s de 
i m a g i n a c i ó n . Naturalmente, la desdrlp-
• • c i ó n es t a m b i é n la primera p r o d u c c i ó n 
art í s t ica , a ú n del escritor l í r i c o ; por esa 
nuestros alumnos han hecho descripcio-
nes primorosas. L a de su «portero*, pre-
sentada por don S i m ó n A r a ú z , va l la 
tanto como ésta del s e ñ o r Angulo. Pero 
la variedad de temas nos o b l i g ó a pu-
blicar és ta , que revela apreciables do-
tes de o b s e r v a c i ó n y un cierto garbo de 
e x p r e s i ó n , que promete. 
L a tenducha del s e ñ o r Samuel , e l Lev i ta , 
es una estancia r educ ida y m a l o l iente , s in 
o t r a luz n i v e n t i l a c i ó n que l a p e q u e ñ a 
p u e r l a de acceso a u n a ca l le jue la de ín f i -
m o onren. La en t rada e s t á med io o b s t r u i d a 
por un saco l leno de sucios mendrugos so-
bre los que campea un l e t r e r o : «Se c o m p r a 
pan du ro .» 
E n el i n t e r i o r u n g r a n brasero de cobre 
redera \?t imagen de fo rmada de u n a a rma-
d u r a hecha cun piezas de todas las é p o c a s 
y estilos, con su espada c a í d a , las mano-
plnrs colgando, abier ta la deforme y desden-
laua boca del casco y recostado e l espal-
dar contra el m u r o , en e q u i l i b r i o inestable 
y a c t í l u d medrosa , como si aquel los h ie r ros , 
hechos al f ragor de c ien combates, temie-
sen ahora l a perenne amenaza de u n a ca 
he/.a do toro , que. pendien te de u n c lavo 
y ajada por el t i empo y la p o l i l l a , recuerda 
la Dfuherá g í o r i a de u n lo rc ro y a o l v i d a d o . 
£ 0 u n a r c ó n v ie jo y var ios b a ú l e s des-
veuci-jados se mezclan eit absurda p rnmis -
cú i ihu r . trozos de damasco y de a r p i l l e r a , 
terciopelos, gasas, í l o r e s y h e r r a m i e n t a s ; 
nt) c.iis-.o de m a r f j ma l defendido por unas 
nial las de ba i l a r ina que le e n v u e l v e n ; la 
navaja con que u n ' j a q u e a t e m o r i z ó a todo 
un i iuhLu; un busto de Vo l t a i r e y u n a l i -
tograf ía de P í o I X ; pis tolones, abanicos 
japoiios^s, qu l iK inés , babuchas bordadas , li-
hi'os í le oevoeióTi y grabados c í n i c o s y pe-
ca in inusos ; el sayal de u n c a p u c h i n o y 
unas casullas a r rugadas que l l e v ó el po-
pnln , f ;o a !n p r e n d e r í a en el anp 35, cuan-
do . la ma tanza de frai les . . . 
T a l vez en el fondo do u n o de esos b a ú -
les p o d r í a m o s descubr i r , tapado p o r unos 
trapos sucios y m a l ol ientes, el escondite 
que ocu l ta l a ca j i t a de h i e r ro en l a que 
el t e v i l a g u a r d a las joyas y p e q u e ñ o s ob-
jetos que le interesa ocu l ta r , t an to a las 
( C o n t i n ú a a l f inal de l a 2.» columna.) 
D o n E n r i q u e do A n r j u l o , a u t o r é e l 
m e j o r t r aba jo sobre ctBalmes p e r i o -
d i s t a » . 
buscan sabios e inves t igadores p a r a acla-
r a r u n p u n t o dudoso de l a H i s t o r i a . 
En el cent ro , un s e ñ o r i a l s i U ó n de t a l l a 
dorada y terciopelo c a r m e s í recata sus or-
gullosos escudos bordados t ras u n plebeyo 
envo l to r io de zapatones viejos , dos cepos 
pa ra ratas y una t i n a j a de c o b r e ; todo 
ello m a l ocul to por l a nota c h i l l o n a de unos 
cor t ina jes de raso a m a r i l l o . 
y a formando* con e l l a u n a modo de teles-
copio para d i v i s a r me jor l a perspect iva, 
q u e d ó s e ens imismado . 
Realmente, no era pa ra o t r a cosa el cua-
d r o : t e n í a m o s ante nosotros l a famosa 
« B a t a l l a de B a i l é n » , obra de p l e n i t u d de 
Casado del A l i s a l . 
Las figuras todas destacaban con pode-
roso re l ive , como si quisiesen sa l i r del 
marco pa ra a d q u i r i r l a v i d a que el a r t i s t a 
quiso inspirarles . 
E l sol de s lumbrador y fiero de A n d a l u -
c í a y de j u l i o , resplandece en los v i v o s de 
los un i fo rmes , p r e s t á n d o l e s rel ieves b ien 
marcados. Un c ic lo azu l r ad i an te y l a i n -
decisa s i lueta de m o n t a ñ a s le janas s i rven 
de fondo a l cuadro . 
Alzase en el cent ro l a figura s i m p á t i c a 
de l genera l C a s t a ñ o s , que con sonr i sa p l á -
c i d a y c o r t é s sa luda a los venc idos . F ren -
te a é l . Dupont . a r rogante , y el c e ñ u d o Du-
p r é , que cubre sus her idas con ensangren-
tadas vendas, devue lven el sa ludo. U n g r u -
po de coraceros franceses escol tan u n ca-
rnaje , y o t ro g r u p o ab iga r r ado y h e t e r o g é -
neo de oficiales, paisanos y destrozados 
fusi leros sigue a C a s t a ñ o s , m o s t r a n d o u n 
c a ñ ó n y u n a bandera arrebatados a los 
invasores. 
L a soldadesca de F ranc ia , c e j i j u n t a y 
abat ida , desfila po r entre unos t r iga les , 
m ien t r a s sus a rmas quedan, mudos testi-
gos de su der ro ta , en i n fo rmes pabellones 
hacinadas . E l i r r e g u l a r E j é r c i t o e s p a ñ o l , 
en tanto , m i r a suspenso l a escena, como 
si creyese ficción de su deseo l o qu? con-
t e m p l a n sus ojos.. . 
Curioseaba a ú n m i amigo los detalles del 
c u a d r o ; y , a l acercarme a é l , h a l l é l e serio, 
pensat ivo, como si en su presencia desper-
tasen en su a l m a recuerdos t r is tes . 
Tengo s iempre po r n o r m a de m i v i d a el 
respeto a las ajenas op in iones , y m á s 
cuando esas op in iones nacen del s en t imien -
to augusto de l a Pa t r i a . Por eUo. ante el 
t emor de que p u d i e r a ser moles ta p a r a m i 
amigo a l g u n a o b j e c i ó n m í a , no me a t r e v í 
a quebran ta r m i s i lencio n i su medi ta -
c i ó n . 
F u é m i amigo , mons i eu r Jean Place, 
qu ien , al cabo de unos instantes , me d i j o 
con balbuceos de e m o c i ó n : 
— [ M a r a v i l l o s o cuadro! . . . 
—Sí lo es—dije por complacer le . 
—Su e j e c u c i ó n es soberana ; su co lo r ido , 
robusto, v i g o r o s o : l a luz , e s p l é n d i d a ; los 
detalles y los efectos, cu idados has ta l a 
n l t i i e d a d . Pero no es é se , con ser t an g ran-
de, todo el v a l o r de esta obra, n i é s e es 
tampoco el ac ier to cap i ta l de su autor . 
—;,Cree usted?... 
—Hasta t a l pun to , que—usted lo vIO—me 
produce u n a e m o c i ó n e x t r a ñ a s iempre que 
le c o n t e m p l o ; porque e s t á n a él un idos uno 
de los recuerdos m á s gratos de m í v ida , 
y acaso, acaso todo el c a r i ñ o y l a venera-
c i ó n que siento po r E s p a ñ a . 
Hizo una breve pausa, como qu ien con-
centra sus recuerdos al poder de l a evoca-
c i ó n , y al cabo de el la , c o m e n z ó su rela to . 
—Lo encuentro m u y jus to . . . 
—Cuando v ine por vez p r i m e r a a Espa 
u n telegrama o una noticia s f ^ c J ^ J I ¿No s e r í a absurdo e leg i r u n t i po de v i 
el a l u m n o debe presentar el corespondien- \ universal h ¡ ih ieudo , como hay . 
te comentario o ar t í cu lo de fondo para el 1 * n r h „ 1 S ran d ive r s idad de c l i m a y costumbres en-
p e r i ó d i c o antes de ^ j l oce de ^ e - l r e los ipueblos? Hecha e¡fta salVedad, p a 
Con es ío se eni jendc r m c í a r í o en e l ^ es tudiar l a c u e s t i ó n en ¿ e n e 
de fondo en las condicwnes , r a l . s in re fer i rnos a p a í s a lguno . 
y tiempo caracterisUcos f ^ ^ t ó n j w - , E l Gobierno de uno solo, a an s u p o n i é n 
riodlstica. EUO ' W ^ ? * » * l S i Z Z ^ I dole h o m b r c de honradez y ta len to , es hoy 
r a y un cierto conocimiento del m u n d o ac-
t u a l , mslo desde el p e r i ó d i c o . Hemos esco-
gido el ar t í cu lo del s e ñ o r Araúz por pare-
cemos mejor de forma. E n cambio, debe-
mos mencionar a l s e ñ o r J i m é n e z Asenjo, 
que hizo un profundo comentario acerca de 
lo que significa ese foco de hispanismo, 
constituido por las F i l ip inas , como avan-
zada de nuestra cultura entre las naciones 
r r e r á ) ; 5, Cantón, 53 ( R o d r i g u é • aV00" 
r a m l m . 50 (Leforestier) • 7 ¡ n f l ' J * ' K* 
( C á r t e r ) ; 8. /nco/)Soi , . 50 (X X ) * ,'' 50 
le 48 (no c o r r e r á ) ; 10, Manritaniu 
r e l l i ) , y 11. O^ressc. 40 (J. Garc ía ) (Pe-
Apreciaciones 
P r i m e r a ca r r e r a : B E A U P R F . . 
Segunda. D O Ñ A I G N A C I A ' aCCÍCh-
Terce ra : L A V A N D I E R E . K h a m » ~ , 
C u a r t a . P I N O C H O . Spanish F l u 
Q u i n t a : M A R T I N E T T I (cuadra).*Ogres,, 
E X C U R S I O N I S M O 
H a b i é n d o s e ocupado pron to todaá las m 
zas d isponibles pa ra la e x c u r s i ó n del domí" 
go 6 y deseando as is t i r a esta e x p e d S 
muchas personas que no han podido tomf, 
b i l le te , l a Sociedad P e ñ a l a r a r e p e t i r á la í 
c u r s i ó n el p r ó x i m o s á b a d o 12. saliendo de 
l a p laza del Rey. en a u t o m ó v i l especial l 
las cua t ro y med ia de l a tarde, para l ie^I 
a R a s c a f r í a y P a u l a r a las siete de la tarde 
E l regreso se h a r á el domingo , partiendo 
del monas te r io del P a u l a r a las seis y media 
de l a tarde p a r a l l ega r a M a d r i d a las 
nueve de l a noche. 
Los bi l letes p a r a esta segunda excursión 
se despachan en el loca l social de Peñalara 
Barco , 15, p r i m e r o . 
CONCURSO H I P I C O 
El resul tado del p r i m e r d í a del concurso 
h í p i c o i n t e r n a c i o n a l , que por fal ta de es 
p a c i ó no p u d i m o s p u b l i c a r ayer, fué él si 
g u í e n t e : 
I N A U G U R A C I O N , 1.000 pesetas; 10 obs-
t á c u l o s : 
1, B O R D A D O , m o n t a d o por su propieta 
impos ib le , dada l a c o m p l e j i d a d de las cues-1 r i o , don Fel ipe G ó m e z Acebo. Sin ninguna 
tiones que ha de resolver. | f a l ta . T i e m p o : u n m i n u t o ve in t i t rés se-
Yo soy d e m ó c r a t a , no en el sent ido del gundos dos qu in tos , 
gob ie rno po r el pueblo, s ino en el de g o - j 2. Donet, m o n t a d o p o r su propietario, se 
b ie rno para el pueblo , y a d m i t i r í a y ap lau- ; ñ o r Helder M a r t i n s . 
d i r í a u n r é g i m e n de m i n o r í a selecta, apta ' 3, D e s p e z ó ( s e ñ o r . losé R u d i l l a ) , de don 
y h o n r a d a que encaminase todos sus actos Medardo Chicote. 
a l b ien c o m ú n , y ganase l a s i m p a t í a p o - ; 4, z e p e l í n ( p rop i e t a r i o ) , de don Rafael 
as id l icas . S i n e m b a l o , u n poco de l i r i s m o • P u l f r p r ac t i ca r el concepto c r i s t i ano G a r c í a C iudad 
p a l r i d l i c o s ienla bien en eslos casos. Casi , ¡M ta au to r idad , s e g ú n el cua l el que m a n • 
lodos ios alumnos lo h a n derrochado, 
—o— 
Trazamos estos renglones bajo l a impre -
da ha de ser u n padre p a r a los s ú b d i t o s . 
Pero no -veo l a mane ra de efectuar l a se-
l e c c i ó n p a r a que s iempre m a n d e n los me-
jores, o a l menos, los buenos, 
s i ó n de l a p r i m e r a no t i c i a . No tenemos a ú n j Por esto, porque no veo el m o d o de es-
detalles del fausto a c o n t e c i m i e n t o ; mas no | coger los aptos—la l i n t e r n a de D i ó g e n e s no 
i m p o r t a : el hecho en s í es suficiente pa ra 1 s i rve pa ra el caso—acudo a da r pa r t i c ipa -
l l enarnos de a l e g r í a y p a r a que entonemos 1 c i ó n a l pueblo en los negocios p ú b l i c o s , ,1o 
el hossana de los d í a s d e - t r i u n f o . B i e n ve-
n i d a sea la tan anhe lada independenc ia 
filipina; pa ra E s p a ñ a el hecho revis te i m -
p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . Esa independen-
cia era l a que d e c í a n defender los y a n q u i s 
en 1898; y . s in embargo, F i l i p i n a s no fué 
l i b r e . L a i n t e r v e n c i ó n y a n q u i c o s t ó a Es-
p a ñ a montes de oro y r í o s de generosa 
sangre. 1 Tr is tes recuerdos pa ra E s p a ñ a evo-
ca este... fel iz suceso! Junto a sub l imes 
cua l t i ene sus ventajas y sus í n c o n v e n i e n - , 
tes. 
Nadie como el pueblo conoce sus necesi-
dades mater ia les . E l Poder p o l í t i c o n o 
puede ser independiente , n i estar d i v o r c i a -
do con l a soc iedad; s i carece do ambien -
te, es p l a n t a s in agua, h o m b r e s in o x í g e -
n o ; p a r a ser á r b o l f rondoso h a de t o m a r 
su savia del pueblo, a l que luego r e g a l a r á 
con sus f rutos . Y l a m e j o r f o r m a , en ge-
h a z a ñ a s , las mayores v e r g ü e n z a s y m á s - ne ra l , de que el pueblo ame las í n s t i t u c i o 
atroces bur l a s que p a í s a l g u n o pueda su- nes es i n t e r v i n i e n d o en su gob ie rno , 
f r i r . los s u f r i ó E s p a ñ a en aquel los aciagos ¡ un inconveniente r ad i ca en l a m i s m a 
d í a s . Cavite . Sant iago de Cuba y tantos ; d i f i c u l t a d de que las C á m a r a s sean l a ex-
desastres m á s p rod íu j e ron el inca l i f i cab le p r e s i ó n de l a o p i n i ó n . Se h a n d i s c u r r i d o 
Tra t ado de P a r í s , b o r r ó n supremo i m p r e 
so sobre el m a n t o de l a m á s excelsa ma-
t rona , madre de veinte pueblos , que a ú n 
h o y . d e s p u é s de u n s ig lo de independen-
cia y del a i s l amien to p r o d u c i d o p o r l a dis-
i n f i n i d a d de sistemas de r e p r e s e n t a c i ó n p r o 
p o r c i o n a l ; pero la m i s m a d i s p a r i d a d de 
c r i t e r i o i n d i c a l a carencia de fuerza de to-
dos, pues n i n g u n o t iene poder de atrac-
c i ó n . A d e m á s , no h a y dos hombres igua 
t anc ia y l a torpe p o l í t i c a de nuestros go- ¡ í e s , y no se pueden encas i l la r todos los de 
bernantes, se acuerdan con a m o r de l a 
E s p a ñ a grande y reciben a sus val ientes 
h i jos en t r i u n f o , cual nuevos embajadores 
del a m o r mate rno . . 
A ú n v i b r a ae i n d i g n a c i ó n el e s p í r i t u de 
todo e s p a ñ o l a l considerar l a s angr i en t a 
b u r l a de los 25 mi l lones de pesetas, que, 
como hueso a per ro h a m b r i e n t o , a r r o j a r o n 
los yanqu i s a nuestros desdichados po l í t i -
cos, negociadores de aquel la v e r g ü e n z a , a 
cambio de u n i m p e r i o c o l o n i a l . 
Mas dejemos a l margen los tr is tes recuer-
dos del pasado y s í r v a n n o s de l e c c i ó n p ro -
vechosa para el p o r v e n i r . Fe l i zmente . Es-
p a ñ a c a m i n a hoy p o r senderos de reden-
c ión ; todo parece a u g u r a r u n a n u e v a era 
de venturas , y l a negra pesad i l l a de medio 
s ig lo de errores y desaciertos parece ale-
jarse m á s y m á s en el ho r i zon te de l a 
H i s t o r i a . E l hecho jus to y l e g í t i m o de l a 
independencia de F i l i p i n a s era u n anhelo 
de E s p a ñ a desde muchos a ñ o s a t r á s ; en los 
Estados Unidos hubo s iempre u n a co r r i en -
te de o p i n i ó n m u y marcada a l a c o n c e s i ó n 
de l a independencia . Con e l la los Estados 
Unidos l a v a n ante l a faz á e l a H i s t o r i a la 
fia. hace y a muchos a ñ o s , e x p e r i m e n t é l a g r an ofensa hecha a l a h u m a n i d a d en l a 
í n c e r t i d u m b r e de toda persona que pisa u n persona de l a E s p a ñ a de fines del pasado 
p a í s ex t ran je ro que no conoce. ¿ C u á l es su j s ig lo y en todo el m u n d o s e r á favo rabie-
c a r á c t e r ? . . . ¿ C ó m o me r e c i b i r á ? . . . ¿ V e r á mente comentado el generoso ac to ; pues si 
en ral solamente al h i j o de u n a n a c i ó n ex- b ien era de j u s t i c i a evidente la con-
t raf ia , a l a que t an pocos favores debe?... I c e s i ó n de l a independencia a l pueblo 
Tales eran mis preguntas , m i e n t r a s me dis- i filipino, que por su c u l t u r a y al tas do-
p o n í a a observar y conocer a este pueblo. (es de c i v i l i z a c i ó n a e l la era acreeedor 
Bien es verdad que m i i n c e r t i d u m b r e no | hace t iempo, no es menos c ier to que el 
p r o v e n í a de esto s ó l o . C o n o c í a l a poca es- I e g o í s m o de los pueblos poderosos no dan 
t i m a c i ó n que ambos p a í s e s se t ienen , tan e iemplos frecuentes de rasgos como el que 
j en d i scordanc ia con su p r o x i m i d a d y sus h o v comentamos con a l e g r í a . 
Por as paredes, cuadros, a r m a s y a lgu- anhelos r ac ia l e s ; y . yo, a m i v e z - j u s t o ¡ s a l u d , pueblo filipino, h i j o que r ido de 
nos relojes descompuestos. 
Del techo penden l á m p a r a s , pa ja r racos 
disecados, candiles , velones, j au l a s , mon-
turas , a lbardas y unos vetustos cabezales 
cuajados de campan i l l a s y cascabeles, que 
permanecen a ñ o s y a ñ o s s i lenciosos s i n 
a l t e ra r con sus alegres sonidos este denso 
ambiente . 
En una percha se amon tonan disfraces 
de co lor ines d e s v a í d o s , que desde t i e m p o 
i n m e m o r i a l cubren todos los carnavales la 
grotesca a l e g r í a de unas tr is tes m á s c a r a s . 
es confesarlo—, c o m p a r t í a h a c í a E s p a f i a l j a madre E s p a ñ a ! ¡ S a l u d a t i , que supiste 
esa a n t i p a t í a mutua. Pero m i a f i c ión a las ; sustraerte* a las sugestiones del poder que 
' t e d o m i n a b a y no olvidas te las dulces ca-
dencias del i d i o m a de Cervantes! Desde 
a q u í le sa ludan emocionados de a l e g r í a 
los e s p a ñ o l e s , que nunca de ja ron de amar-
te, d e s e á n d o t e u n a v i d a p r ó s p e r a y fe l iz , p i -
d iendo s ó l o sigas s in o l v i d a r a l pueb lo que 
te d i ó v ida a l a c i v i l i z a c i ó n . 
Bellas Artes, c o l o c á n d o m e delante de este 
cuadro , deshizo m i s dudas. Y ante m i s 
ojos y m i e s p í r i t u se of rec ió , - t a l como es, 
toda e l a l m a de esta h i d a l g a n a c i ó n . 
T o m ó m e de l a mano , y, l l e v á n d o m e an-
te el cuadro de nuevo, me se f l a ló las figu-
ras centrales 
— ¡ V e a u s t e d ! . . . - p r o s i g u i ó — . ¿No le d i -
cen nada estas figuras?... Los generales 
franceses, derrotados, se ye rguen con toda 
A q u í y a l l á braseros, montones de s i l las i a a r roganc i a que no pierde m i pueb lo n i 
rotas, cajones con botel las v a c í a s y h i e r ros 
viejos, unos colcljonos. m a n i q u í e s y a l g ú n 
Timeble ca rcomido , todo convenien temente 
dispuesto y ap i l ado para r ea l i za r el m i -
l ag ro de gua rda r en tan reduc ido espacio 
t a l c a n t i d a d de v a r i a d í s i m o s objetos. 
A l fondo, una puer tec i l l a pone en eomuni -
c á c i ó n la t ienda del s e ñ o r Samue l con el 
c u b i l del t h a m a r i l e r o . tan tenebroso como 
su a lma de m e r o á d e r . que h a l l a g r a n j e r i a 
exp lo tando por i g u a l las necesidades del 
miserable , el miedo del l a d r ó n que se des-
prende a cua lqu ie r precio del p roduc to de 
su robo y l a v a n i d a d del h ida lgo a r r u i n a -
do, que se deshace de los ú l t i m o s vest igios 
de su grandeza pa ra s i m u l a r u n d í a m á s 
una opu lenc ia (jtie b a desaparecido. 
E n r i q u e D E A N G U L O 
13 a b r i l , 1926. 
ante l a a d v e r s i d a d ; m á s que vencidos , pa-
recen vencedores. E n cambio , el genera l 
C a s t a ñ o s . . . H u m i l l ó a las á g u i l a s de Aus-
t e r l i t z y de Jena; h izo aba t i r l a f rente a 
los E j é r c i t o s del g igan te de C ó r c e g a ; ex-
p u l s ó de su P a t r i a a los que en e l la entra-
r o n como dominadores . . . . y , s in embargo, 
s o n r í e dulce, afablemente, con u n a sonr i -
sa qtio es el e s p í r i t u de E s p a ñ a entera, 
M a d r i d , 25—5—1926. 
S i m ó n A R A U Z 
m í como l a v i en el cuadro , que h o y no 
soy só lo f r a n c é s , porque me v o y s in t i endo 
t a m b i é n m á s e s p a ñ o l a cada d í a que pasa. 
Y ahora ¿ c o m p r e n d e usted c u á l es, a m i 
entender, el verdadero ac ier to del au tor 
de este cuadro?. . . 
D e s p a r r a m é u n a r á p i d a ojeada sobre el 
l ienzo, y lo e n c o n t r é m á s bel lo que n u n -
ca. Verdad es que yo, a m i vez, me s e n t í 
que sabe ser h i d a l g a hasta con a q u é l l o s ; t a m b i é n m á s e s p a ñ o l en aquel instante , 
que a u l t r a j a r l a l l ega ron . ¿No es u n gesto I Y, al abandonar l a sala, s e n t í como si 
de E s p a ñ a el gesto de C a s t a ñ o s , que salu-1 una voz m u y í n t i m a y m u y ca l l ada nie 
da con reverencia a los m i s m o s que ven- ¡ susurrase al o í d o : 
ce?.- ¿ C ó m o y o h a b í a y a de temer nada de ' 
u n p a í s que a s í t r i u n f a y perdona? . . . ¿Ni 
o ó m o pude sent i r l a a t r a c c i ó n de este pue-
blo , si hasta entonces no le h a b í a com-
prendido? . . . Pasaron a ñ o s ; m e e s t a b l e c í 
en E s p a ñ a , y de t a l modo fué s iempre pa ra M a d r i d , 26-4-926. 
— ¡ O h , poder sugest ivo del A r t e ! . . . ¡ A h o -
r a es cuando comprendo que Orfeo aman-
sase a las fieras con las estrofas arreba-
tadora? de sus canciones! . . . 
u n a n a c i ó n on dos, tres o ve in te p a r t i d o s ; 
y como el manda to i m p e r a t i v o de los elec-
tores sobre el d i p u t a d o h a sido desechado 
por los t ra tadis tas , no h a b r í a m á s remedio , 
s i se qu i s i e ra saber el parecer del pueblo 
en cada asunto, que a c u d i r constantemente 
al r e f e r é n d u m . 
Ot ro inconvenien te en la i ncapac idad 
del pueblo pa ra entender numerosas cues-
tiones. Y no se d iga que se le puede edu-
car, pues no basta saber leer y conocer las 
operaciones a r i t m é t i c a s y o t ra p o r c i ó n de 
cosas. ¿ C u á n t o s hay capaci tados pa ra dis-
ce rn i r lo bueno y lo m a l o de u n a l ey de 
Ayun tamien tos? Pocos, y s iempre s e r á n 
m u y pocos, aunque pongamos en cada ca-
sa una escuela. 
Otros defectos son comunes a todos los 
sistemas. E l pueblo es v o l u b l e ; h o y dice 
que s í , m a ñ a n a que n o ; hoy recibe con 
pa lmas y m a ñ a n a c ruc i f i ca . Y los c a p r i -
chos de l d i c t a d o r ¿ n o v a r í a n ? L a m a y o r í a 
puede vo ta r a lgo in jus to y mons t ruoso . ¿ Y 
los Reyes no? E l pueb lo es u n r e b a ñ o de 
borregos g u i a d o o p o r buenos pastores o 
p o r cua t ro salteadores, y po r cons igu ien te 
— d i r í a n algunos—, se debe dar el Poder a 
esos directores. Pero es d i f í c i l escoger los 
buenos, y si elegimos los salteadores... 
Creo conveniente, en genera l , l a in ter -
v e n c i ó n del pueblo en los negocios p ú b l i -
cos ; pero s i , inconscientemente , se quiere 
su ic idar , h a y que s a l v a r l o y dejarse de 
repulgos d e m o c r á t i c o s . 
Y a d m i t i d a esa i n t e r v e n c i ó n , ¿ e s conve-
niente la r e p r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l , o la 
social por g remios y clases, o u n a mezcla 
de ambas? E l e x a m i n a r esta c u e s t i ó n alar-
g a r í a demasiado el a r t í c u l o . 
Pero conste, como d i j i m o s a l p r i n c i p i o , 
que en l a f o r m a de Gobierno n o se puede 
hacer un p a t r ó n p a r ^ todos los pueblos, 
t iempos y c i rcuns tanc ias . 
A g u s t í n S O L A C H E 
P r i m e r a A s a m b l e a a n u a l d e 
n e u r o p s í q u i a t r a s 
Se celebrará en Barcelona del 21 
al 23 del corriente 
5, Don Quijote ( p rop i e t a r io ) , de don Be-
n i g n o A g u i r r e . 
C, Vaguedad ( p rop i e t a r io ) , de don Luis 
Cabanas. 
7, Dobres (don M a n u e l Serrano) , propie-
dad de don A n t o n i o Parache. 
O b t u v i e r o n lazos los caballos Jam, Bo-
ya l , Eléctr ico y Ati&adero, montados por 
los s e ñ o r e s S i l i ó , Sonmlo , A g u i r r e y Gar-
c í a F e r n á n d e z , respect ivamente . 
« « * 9 k 
A y e r se c e l e b r ó l a p r u e b a nac iona l , repí 
t r á n d o s e los s iguientes resu l t ados : 
1, S A M A Y , m o n t a d o p o r su propietario, 
don L u i s Cabanas. S i n fa l t a . T iempo: un 
m i n u t o v e i n t i c u a t r o segundos u n quinto. 
2, ^ I t , mon tado po r su propie tar io , don 
J o s é Her re ro . 
3, A v i ó n , m o n t a d o p o r su p rop ie ta r io , don 
A n t e n o r Be tancour t . 
4, Vaguedad ( p rop i e t a r io ) , de don Luis 
Cabanas. 
5, P a í p o (p rop ie t a r io ) , de d o n Angel So-
m a l o . 
6, Oleador ( p rop ie t a r io ) , de don José de 
Sotto. 
7, Oloroso ( p rop ie t a r io ) , del conde de Vi-
l l á m e n t e . 
8, Diestro ( s e ñ o r Somalo) , de don Eulo-
g i o Usatorre. 
Ob tuv i e ron lazos los cabal los Presumida, 
Lambro , Galpary I I y fíoss, montados por 
los s e ñ o r e s San M i g u e l , Ossorio, Betan-
cour t y Ferraz , respect ivamente . 
P U O I I . A T O 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Cerca de Burdeos, 
el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l famoso pú-
g i l Uzcudun , q u e d ó destrozado en un 
choque. Uzcudun s a l l ó i leso. 
C r e a r á n e n B a r c e l o n a u n a 
e s c u e l a d e A v i a c i ó n 
B A R C E L O N A , 8.—La L i g a de Aeronáuti-
ca de Barce lona h a hecho p ú b l i c o que 
t iene m u y adelantados los trabajos enca-
m i n a d o s a crear u n a escuela de Aviación 
en esta cap i t a l . 
E l p r o p ó s i t o de l a L i g a es que los estu-
dios de p i l o t o resul ten m á s e c o n ó m i c o s de 
l o que hasta ahora cuestan. 
S e r e c u p e r a l a m a l e t a r o b a d a 
a l g e n e r a l W e } I e r 
L a P o l i c í a h a recuperado l a male ta pro-
p iedad del genera l Wey le r , que 14 fué «>• 
bada de u n depar tamento del correo a l 
A l i can t e , el d í a 4 del ac tua l , suceso « 
que d imos cuenta. T a m b i é n h a lograd» 
detener a l au to r del de l i to . 
T a n p ron to como se tuvo no t i c i a de w 
s u s t r a c c i ó n , l a I n s p e c c i ó n de la estación 
de Atocha se d e d i c ó a l a p r á c t i c a de ave-
r iguac iones , deteniendo pr imeramente • 
Tu les B t t í s t a g i , de cuaren ta y dos anos, 
n a t u r a l de Niza, s in dofn ic i l io , ^eJ"L 
baba de sustraer u n a S a r d i n a pcnei 
c í e n t e a l v ia je ro del expreso de vaiem. 
d o n L u i s V e n t u r a M a r i m ó n . -
A c o n t i n u a c i ó n de tuvo a Teodoro i 
R o d r í g u e z , de ve in t i s ie te a ñ o s , autor ^ 
l a s u s t r a c c i ó n de o t ra prenda anaiog 
o t ro v ia je ro del correo de B a r c e n a -
A ambos detenidos se les e s t r e c h ó a Pfc 
guntas , acabando el sc^und0. p0Llc fué 
sarse como autor del robo ae ^ fiié 
v í c t i m a el genera l W e y l e r . L a ma c ^ 
recuperada en u n a posada, s i ta ei d(>1 
Ba ja , y entregada d e s p u é s a un i j 
pei^udicado. yt^, los 
E n o t r a posada de l a n u s r n » ^ (anl. 
agentes encon t ra ron o t r a male t f ' c0 
b i é n r o b ó Teodoro a l a san 
BARCELONA, 8.—Durante los d í a s 21, 22 
y 23 del ac tual se c e l e b r a r á en esta capi-
ta l l a p r i m e r a Asamblea a n u a l de l a Aso- . 
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de N e u r o p s í q u i a t r a s , en- r reo de Badajoz, e l d í a 3. es ^ u 
t i d a d c o n s t i t u i d a el a ñ o pasado p a r a t ra - L a ma le t a del general , 0 " ^ rpiojes 
t a r de l a asistencia, l e g i s l a c i ó n , e n s e ñ a n - ' l l amadas de fuelle, cpn.10tprjOres 2 . 
za, i n v e s t i g a c i ó n c i en t í f i c a e intereses pro-1 an t iguos , * va r i a s ropas inte 
í e s i o n a l e s de todo cuan to se refiere a e n - ' i ' 
fermedades mcmUles y nerviosas . I , . A N por bur40 
^ n ~ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Teodoro se h a l l a r ^ ^ l e e i ó n . ^ 
. Q u i o s c o d e E L D E B A T E i T l ^ ^ J ^ ^ ^ 
lo 
» G . A P A R I C I O j c a l l e D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S i G a r c í a Vi lches , y a d e m á s i 
C A L A T R A V A S ) . n u e l Po l i ca rpo L ó p e z 
j l A D R m , A ñ o X V X — N ú m . 5.272 
£:L- d e s a t e (5 ) M i é r c o l e s 9 de Junio de 1926 
10 obs-
de I»8 
p e g e x i ó n i m p r e s c i n d i b l e 
prensa extranjera ha elevado a la 
t e o r í a de acontecimiento internacional 
03 csultado de la colaboración francoes-
^ fióla en el '"^rato territorio del Rif. 
Pa naiural que despierten más vivo inte-
Que 'os sucesos ^e ^'r'a 0 Pa,s 
j los Somalis, los que se desarrollan en 
i cercanías del Estrecho de Gibraltar. 
ifi Rif era un avispero, cuyas avispas no 
n t0das del Rif. Lo verdaderamente la-
6 enlabie es que no se haya dado antes 
la Prensa extranjera la satisfacción de 
diseñar la destrucción del avispero. En 
^ reseña que hace ahora la Prensa resal-
tan los juicios y apreciaciones de buen 
sentido, que no está por completo ausen-
te del mundo; y de Francia, Italia, Ale-
mania, Inglaterra, etcétera, llegan con-
ceptos dignos de estima y merecedores de 
sincero agradecimiento. 
En L ' E c h o , de París, por ejemplo, al 
comentar la solidaridad francoespañola, 
¿scribe la autorizada pluma de Perlinax: 
«Durante largo tiempo ha sido moda en-
tre nosotros despreciar a España, desen-
tendemos de sus esfuerzos y no prestar 
atención ninguna a srís reveses. De creer 
a ciertos augures, Abd-el-Krim trabajaba 
por nosotros en 1921... Bajo ciertos aspec-
tos ha sido una suerta que. revolviéndose 
contra nosotros Abd-el-Krim hace un año, 
nos haya hecho percibir la endeblez de se-
mejante concepción. Esperamos ahora df1 
jos Gabinetes de París y Madrid una serie 
de medidas que hagan imposible en ade-
lante el retomo ofensivo de las tribus ri-
íeñas. Plan de colonización.... vigilancia 
común, reforma del régimen de Tánger, 
foco de intrigas y de anarquías...» 
Nobleza obliga, y franqueza se paga 
con franqueza: precisamente esos mis-
mos conceptos que tan gallardamente pro-
clama L ' E c h o los viene proclamando uná-
nimemente la opinión española desde ha-
ce muchísimo tiempo. Y sería una lásti-
ma, de incalculable transcendencia para 
la amistad de los dos países hermanos, 
que esa endeble concepción francesa no 
hubiese quedado completamente deshecha 
con el sangriento desengaño. No era lo 
mismo operar en el Rif, a donde era ne-
cesario empezar por llevarlo todo, hasta 
la leña para calentarse, que avanzar sin 
prisas, eligiendo el tiempo y el lugar, por 
Fez y por las partes más prósperas de 
Marruecos; como no es lo mismo morder 
en el músculo sano y lleno, que en hue-
so duro y descarnado. 
Al dilatarse la onda protectora hasta 
él acantilado del Rif, tenía que pasar lo 
que pasó: Francia se vio, como nosotros, 
frente al pleno salvajismo y mordió en 
el hueso que los Tratados nos arrojaran 
a nosotros. Afortunadamente, aprendió en 
seguida la lección con su ingenio peregri-
no; y para desplegar la bravura de su 
raza y no retardar la ejecución de sus no-
bles designios, dispusieron los hados in-
visibles que desembarcase España leme-
rariamente en Alhucemas, es decir, a re-
taguardia y en el punto vital del enemigo ; 
y digo los hados invisibles, porque hubo 
sabios visibles que juzgaron el desembar-
co disparatado e imposible. Por tanto, co-
mo se diría en otro idioma, ese imposible 
realizado fué el principio del fin. Después 
de Anual, no le vimos nosotros tan claro, 
porque no dispusieron nada los hados 
risibles ni invisibles, y más allá del Kert 
no había playas de Cebadilla donde se 
metiese nadie temerariamente. 
Pero el fin no será nunca definitivamen-
te el fin, mientras no se ciegue definiti-
vamente aese foco de intrigas y de anar-
quías», como dice con tanto juicio Perti-
nax, refiriéndose a Tánger. También ha 
dicho España sobre Tánger cosas muy 
útiles, y su pensamiento es muy firme, y 
muy claro y muy justo; y no ha sido 
hasta el presente combatido con razones, 
sino que ha hallado oídos de mercader: 
Tánger es la llave y seguridad de la mez-
quina zona del Rif reconocida a España; 
se le exigen a España sacrificios en la 
ttiezquina zona, y se le quita la llave y la 
seguridad. Al meditar en la sabiduría de 
la justicia internacional, casi dan ganas 
de aplaudir esos gritos imperialistas de 
ía Italia renaciente. 
Pero Tánger, tal como está, debe de 
ser «una figura romancesca», cuya des-
aparición se lamentaría; por lo menos, 
Abd-el-Krim, que poseía en Tánger su 
cordón umbilical, es llamado «figura ro-
mancesca» por el periódico inglés Dai lg 
Express , el cual estampa este discreto 
raciocinio: 
«Con la sumisión de Abd-el-Krim desapa-
rece una figura romancesca, y todo el mun-
üo se felicita de que haya podido termi-
nar una guerra, que no ipudieron evitar 
ni Francia ni España. Se puede estar se-
guros de que las condiciones impuestas a 
las tribus vencidas serán dignas de su bra-
vura, y no puede ser de otro modo, dado 
H innato espíritu caballeresco de los pue-
hlos francés y español.» 
_ Esa especie de desencanlo eslél ico a v e 
msinúa el Da i ly E x p r e s s por la des-
aparición de la figura romancesca, no de-
Ja de tener su filosofía; pero al fin se 
consolarán los espíritus con lautas otras 
"guras novelescas como habrá por esas co-
lonias británicas; y sin pasar de Egipto, 
con la figura romántica y romancesca de 
^aglul Pachá, puesto que con él se prepa-
ra un ciclo, que puede ser para los egip-
«•os como el de los Caballeros de la Tabla 
«edonda. De Abd-el-Krim no será fácil que 
se vuelvan a escribir nuevos poemas; por 
^ pronto, es muy justo exigirle que ex-
Pi'qne los crímenes, al menos, y las sal-
ajadas de última hora; y en cuanto a 
a* tribus vencidas, por el innato espí-
caballeresco de los pueblos francés 
• español, no serán exterminadas, sino 
,V11 izadas a costa de heroicos sacrificios, 
para que aprendan siquiera a dar las gra-
esQ8 ^ c'uien se interesa por ellas; pero 
t 0 sí, para todo esto ha de conceder un 
'npo prudencial el Dai l i j E x p r e s s . 
- UN ESPAÑOL N E U T R A L 
L A L A U R E A D A A U N H E R O E 
T i m a d o r e s y m o n e d e r o s f a l s o s 
e n V a l e n c i a 
L a Po l i c ía ha practicado siete 
detenciones 
VALENCIA. 8.—La Policía tenía conoci-
miento de que en las inmediaciones del 
puerto existí una casa que constituía el 
centro de operaciones de una banda im-
portante de timadores. Esta mañana rodea-
ron dicha casa los agentes, que fueron co-
pando a cuantos a ella se dirigían. 
Entre los detenidos, que son siete, figura 
un individuo que se hacía pasar como mé 
E l coronel del r^q-ímiento de Valeficl.a el marqués de Cavai-rmti. capitán prcneral ; Tizza en 1921, por lial cr rontinnado pres-
tando ayuda a los demás heritios, a pesar 
de haber recibido tres balazps en ambas 
piernas y en el brazo izquierdo. 
(Fot. S a l o m ó n . ) 
de guarnición cu Santander, leyenda los 1 de la región, le impusiera la laureada de 
'méritos del cabo de Inválidos Pedro Gu- San Fernando. Gutiérrez de Diego ganó 
tiérrez de Diego, momentos antes de que esta condecoración como practicante en 
L a r e v o l u c i ó n e n P o r t u g a l 
L a m o j a m a a 2 5 p e s e t a s k i l o 
hueva de atún se cobra a 30 pesetas 
i o n ^ ^ f ^ ^ 1 s-—I-os precios de las sala-
cen : a,Canzaron tal elevación que las ha-
tos, ,inasecluibles para los hogares modes-
Como aSta el PUnto de estar consideradas 
La fartlculos de superlujo. 
el kilrf1110521 niojama se vende a 25 pesetas 
Cont; y la hueva de atün a 30. 
'nCn. gtf5^11 estos Precios con los del ja-
^ d i ó n ^ qued6 atrás en la cotización, ex-
Nin^dn0se el kilo a 15 pesetas, 
^ ^ e n t artlc"uJo alimenticio llega ni re-
?de la^"6.3-1 í^ecio de la hueva de atún 
elevac-°Jama' que baten el <récord* dc 
L O S Q U E V A N A L " C I N E " 
-03-
E l peñera! Gomes da Costa, jefe 
del movimiento 
T r a t a d o d e a r b i t i j j e e n t r e 
A u s t r i a y S u e c i a 
VIENA, 8.—El Trataflo de arbitraje firma-
do entre Austria y Suecia decide que el 
procedimiento de arbitraje es obligatorio 
sin excepción para todoá los conflictos de 
Derecho y de intereses 
Este nuevo acuerdo representa un ade-
lanto sensible en la vía de la solución pa-
cífica de los conflictos que pueden surgir en-
tre los Estados. 
S e r e ú n e e l C o n g r e s o 
p a n i s l á m i c o 
ÑAUEN, 8—Ha comenzado sus sesiones 
el Congreso panislámico de El Cairo, pre-
sidido por Ion Saud, emir de los Wahabi-
tas. 
Concurren 59 delegados representantes 
de la India, Rusia, Java, Siria, Palestina, 
Egipto, Hedjad y Sudán. 
El Congreso discutirá el problema del 
Califato y el futuro de las ciudades san-
tas del Hcdjad.—V. O. 
E l doctor Moreno, ilustre ginecólogo, es 
además un apasionado del teatro, que gus-
ta de vivir la vida un poco arbitraria de 
los artistas. Médico de Raquel Meller, con-
tertulio de Benavente y amigo de casi 
tódos los autores de categoría, está siem-
pre al tanto de las intimidades de basti-
í dores y su documentación en ese terreno 
[ es perfecta. 
Haré algunas noches coincidimos en la 
I planforma de un «17». 
— ;,rómo marchan esos teatros?—le pre-
muní é. 
- ¡Mal , muy mal! Cada día peor...—re-
pnso, con su seriedad de hombre grave, 
ponderado y calmoso, y a la vez con ese 
resto piearo. también muy suyo, y que 
io caraeiohza. junto con la nariz'audaz 
y cyranesrn. 
—;,Y a qué atribuyen los profesionales 
esa crisis? ¿A la falta de obras, a la fal-
ta de actores, a los impuestos, a una 
reacción del público, cansado, fatigado del 
«astracán» y del género frivolo?... 
—Lo atribuyen a todo eso y además... al 
cine y a la radio. 
—¿Al cine y á: la radio? [Pero si son 
tan distintos del teatro I 
—Sí, señor, distintos, conforme, pero en-
tretenidos y más baratos. Y si a eso aña-
de usted que casi todo lo que se estrena 
i es muy malo, francamente malo, en todos 
los géneros... 
—¿De modo que usted cree que el cine 
«le puede» al teatro? 
—Es un hecho. E l gran público (burgue-
sía y pueblo), que antes gustaba de ver 
i comedias y zarzuelas, ahora se va al cinc, 
¡ como un solo hombre. Y como cada cine 
cultiva también un género, ¡encantados! 
Total: que o se opera una renovación 
en el teatro, renovación de actores, de au-
tores y de obras, o... el porvenir es de la 
película, aunque también el arte mudo va 
necesitando renovarse. 
Asentí. El doctor Moreno tiene razón. La 
gente ha hecho del cine su espectáculo fa-
vorito, huyendo de los teatros, donde una 
selección al revés sólo le ofrece engen-
dros absurdos, con chistes cien veces re-
petidos; comedias cursis y amaneradas, y 
operetas y revistas con los eternos «trucos» 
y consabidos «cuadros», a base de medio 
centenar de suripantas, sin ropa, y también 
siempre las mismas, como el resto del es-
pectáculo. Decididamente, la «•pantalla» re-
sulta más interesante y más... decente, aun 
con sus asomos de monotonía y con sus 
realismos un poco crudos, de vez en vez. 
Y además la butaca cuesla una peseta... 
Por un duro le es posible asi a muchos 
padres de familia resolver el problema del 
L A S F I E S T A S D E T E R U E L 
Sant iago Romero , y Airtonio M u ñ o z , que ganaron el primer premio bai-
lando la jota en las fiestas de Ternel . . (Fot. n a n a s ) 
solaz de su «costilla» y de la prole cada 
sábado. Los sábados, en efecto, los cines 
madrileños, con ser tantísimos, se llenan 
siempre, y en ese público «sabático» pre-
domina un grupo inconfundible: el ma-
trimonio maduro (él oficinista o comercian-
te modesto) ¡ ella con el perfil cansado y 
la gordura sedentaria de la mujer de su 
casa, y los chicos trajeados de fiesta, ale-
gres y locuaces. Es el hogar honesto, ru-
tinario y económico, que se traslada en 
pleno, una vez por semana y durante un 
par de horas, a las butacas de un cinc, 
aprovechando la víspera de un día de asue-
to, en que no hay que madrugar ni ir a 
la tienda, a la oficina o a ta fábrica. ¡Qué 
dicha! Contentos y felices, aunque con 
sueño, gozan intensamente esas dos horas. 
Los rapaces, extáticos, siguiendo con avi-
dez el asunto que se desarrolla en la pan-
talla ; la madre, no menos abstraída, bos-
teza largamente, por intervalos, y apoya la 
cabeza, al fin, en el hombro de su mando; 
oí padre, sin renunciar a sus funciones rec-
toras, le? explica y aclara, leyendo a me-
dia voz, las acotaciones, sin perdonar una, 
ni menos los deslices' ortográficos. En el si-
lencio de la sala, casi totalmente a obscu-
ras, silencio solo turbado por el ruidito de 
devanadera del aparato proyector, se escu-
cha la voz del buen hombre, que lee... 
—«En el lejano Oeste, en la llanura, in-
mensa y desolada.... En «Oeste», se han 
comido una coma. (Sigue leyendo.) 
«El rancho del Lobo, adonde acudían 
los más audaces aventureros, se erguía, 
enigmático, como única vivienda huma-
j na en toda la extensión remota e Infinita.» 
I En «enigmático» se han comido otro acen-
i to. En fin, ¡vamos a ver qué pasa en ese 
! rancho del Lobo l ¿Te duermes, Engra-
cia? 
— ¡Cá! Al contrario, no tengo int piz-
ca de sueño! 
—¿Y vosotros?-interroga a los chicos. 
—Ya ves...—responde el mayor. 
El padre ha leído tres acotaciones. ÍJn 
| señor nervioso, que ocupa una butaca de-
trás, ha tosido significativamente varias 
¡ veces, y una señorita lo ha fulminado con 
j una mirada, durante el «descanso», pero 
el lector continúa después, las lecturas... 
—«La gran metrópoli americana tiene 
barrios donde la Policía no osó jamás 
entrar. Los bandidos eligieron un cabr-
reí de ese suburbio para reunirse, y allí 
acudió, engañada por Gastón, la pobre 
Mary, que creía que quien la había ci-
tado era su hermano, el buscador de oro. 
en el Oeste.» Hacían falta dos puntos des-
pués de «no osó jamás entrar». 
— ¡Déjalo, hombre; después de todo, 
dos puntos no cambian la películaI—le 
Interrumpe al fin su mujer. 
— ¡Claro que no; pero, no hay dere-
cho!... Y tampoco solo son esos dos pun-
tos En «allí acudió engañada» haefa fal-
ta una coma. En «la pobre Mary» hacía 
falta otra. Y en «era su hermano» hacía 
falta .. 
; lo que hacía falta era... que se lar-
dase usted a la repajolera calle!—ha gri-
inrin. con voz terrible, el caballero ner-
viose de la hutara de atrás 
V rn In salá se ha oído entonces un 
mwrraullo de risas y de adhesión al co-
raiiulo y oeurrente interruptor. 
Curro V A R G A S 
E l m e r c a d o m u n d i a l d e l m e r c u r i o 
£c I abla dc tm control I.ispanoítalíano 
—o— 
POMA. P—Tnlrc los Ciohiomos español e í 
italiano se ha tratado .de la posibilidad 
pr>ra P-spaña e Italia de controlar el mer-
eadn mundial del mercurio, dado qne In* 
,) ,c pni=pc producen más del FO por ion de 
dichn articule. . 
/ / i a d í n e z S i e r r a y l a B a r c e n a 
e n B u e n o s A i r e s 
r r r , " 0 ? AIRES. P.—La colonia española 
organiza" un ncl/-» de homenaje en honor 
del ilustre cccritor Martínez Sierra y de 
la reiri/ Catalina P^ireeria. cuya actuación 
en el t0f!tro Odeón ha obtenido un éxito 
grandioso. 
j I B« mas cnraetcrizr.dns personalidades de 
l \A ieteW-lnalidad argentina han obsequia-
do cop una comida al señor Martínez Sie-
Q u i n i e n l a s p . e s e í a s d e m u l t a 
p o r b l a s f e m a r a n t e í o s n i í i o s 
LPr.luA, S.—En virlud dc una denuncia 
formulada por la Junta local de Primera 
enseñanza del pueblo dc Preixens, el go-
bernador civil ha impuesto una multa de 
500 pesetas ai vecino de Tárrega José Ami-
gó por haber blaefemado delante de los 
niños de la esencia del primero de los ci-
tados pueblo». 
L a E x p o s i c i ó n 
N a e i o n a l 
A r t e d e c o r a t i v o , A r q u i t e c t u r a 
y G r a b a d o 
11 
Hace más de ochenta años, John Rusktn. 
afirmó lo siguiente: «Un gran arquitecto 
necesita ser un gran escultor o un gran 
dico y otro que se titulaba practicante. pintor. Es una ley universal. Nadie que 
Registrada la rasa, fueron hallados en , n0 i0 ^ pUede ser arquitecto. Si no efi 
ella toda clase de útiles, no sólo para ti-¡ escultor o pintor, sólo será un construc-
mos, sino también para la fabricación de j tof 
moneda falsa. 
Próximo prribo de una escuadrilla aerea 
VALF.NCIA. 8.—Ha anunciado cr'goberna-
dor que dentro de breves días llegará a esta 
eiuiiad una escuadrilla de 18 aviones mili-
tares, que aterrizarán en la plaza de la 
Malvarrosa, y para qiie puedan hacerlo mas 
fácilmente serán desmontados varios me-
renderos que allí existen. 
Con este motivo se ha planteado oficial-
mente la necesidad de establecer un aeró-
dromo permanente. Ls casi seguro que to 
Y un gran erudito, también, añadiría-
mos, como otra condición necesaria al cul-
tivador de esta bella arte, araso la más 
decisiva en el carácter estético de un país 
y de una época determinados. 
Afortiyiadamcnte, se está formando eií 
España—entregada ya la educación y 
sendereo de los futuros arquitectos a los 
jóvenes maestros definidos modernamentft 
desde hace diez o quince años—una gene-
ración de constructores, que además de 
conocer bien ío que su responsable pro-
acordará construirlo en punto muy cercano 
a Manises, a unos cinco kilómetros de la 
capital. 
Para la familia de unos náufragos 
VALENCIA, 8.—Ha sido'cerrada la sus-
cripción iniciada por el Arzobispo y el go-
bernador en favor de los padres de tres her-
manos náufragos de la barca Amparo. 
El total de lo recaudado asciende a 16.000 
pesetas. 
E l n ú m e r o 1 d e a b o g a d o s 
d e l E s t a d o 
E n las oposiciones que ayer terminaron 
para proveer 16 plazas de abogados del 
Estado obtuvo el número i don José L a -
rraz López. 
• « * 
E l señor Larraz López nació en Zarago-
za el día 27 de abril de 1004. 
• E n el Instituto del Cardennl Cisnems 
estudió el Bachillerato con notable aoro-
mará la iniciativa el Ayuntamiento, que ¡ fesión tiene de peculiar y matemáxico, po-
seen las otras artes fraternas de la ex-
presión escrita, pintada y modelada. 
El visitante que recorre nuestra penín-
sula, el que retorna a ella con un inter-
valo de escasos .años, lá encuentra tráns-
formada. definida de estilos connaturales 
típicos, de inteligente restauración fradí-
clonal o en suntuaria, rivalidad de las 
grandes naciones coetáneas. 
Cierto, que las riquezas repentinas, han 
exigido una externa arrogancia a algunos 
edificios en las ciudades importantes; for-
zoso reconocer que no todos los Munici-
pios han. sabido mostrar la adaptabilidad 
y la, energía paralelas a ese resurgimiento 
de la Arquitectura española. 
No obstante, la cultura, el bnen" gtsto 
y la preparación sólidamente técnica de 
los que en la Edad Media se llamaban 
«maestros de las piedras vivas», van con-
siguiendo esa renovación pública de la? 
ciudades, ese práctico embellecimiento de 
las campiñas, esa nostalgia armoniosa de 
las formas pretéritas en útil maridaje .con 
tós necesidades y adelantos actuales. 
Como la pintura y la escultura. la ar-
quileetura marca también las característi-
cos reei.onales.. Es frecuente y consolador 
hallar aíiora, de «acuerdo con la Naturale-
za eireiindanfe, con las exigencias clima-
tológlCBSi y. sobre todo, con la sensible 
raigambre espiritual y estética, edificios 
de hoy con el estilo de ayer. 
Testimonio de las afirmaciones anterio-
ras hallamos en ta no muy numerosa, pe-
ro selectísima sección de arquitectura,' en-
víos qne acusan aquella dual si no plural, 
"condición' rilsjíianana Sel arquitecto pintor, 
del arquitecto escultor. 
Vernos, por ejemplo, cómo Enrique Si1-
mojne.t Castro, que exhibe en la sección de 
pintura, un delicadisimo paisaje, presen-
ta aquí el gallardo y mirificó proyecto de 
uña Ú c s u i m r i a dr artistas en Mallorca, 
que habría estremecido de placer al archi-
duque, Salvador, el alma animadora de 
la isla incomparable, en otro tiempo, Y 
cómo Hipólito Hidalgo de Caviedes, que 
pn >i n:n jin retrato femenino distinguidí-
simo, muy fino de concepto y de resulta-
do, exhibe también un proyecto de Ce-
menterio pora r o m á n t i c o s , que bien mere-
cía la pena de ser tomado en consideración 
—de igual manera que la otra exaltación 
luminosa de desbordante vitalidad fecun-
da, de Simonef Castro—para adaptarla a 
esa dulce y nielancóliGa Patriarcal de San 
Martin, donde el tiempo y. el sentido exac-
tô  de la proporción artística ya supieron 
hacer- amable y sonadora la . idea de la 
muerte como una estrofa o una medita-
ción de nuestros grandes misüeot 
Igualmente exprr.-iva de esa poética,.,pic-
tórica y escultórica djsposieién tempera^ 
vechamíento. coronado con el premio ex-
traordinario, que también logró con el 
número 1 en la licenciatura de Derecho en 
esta Facultad dc la Central. 
Especializó sus conocimientos sobre Eco-
nomía política, siendo aütor de un pro-
yecto de Banco foral, y colaboró con el 
conde de Vallellano en los estatutos del 
Banco Municipal dé Construcción. 
Es vocal de la Congregación de los Lu i -
ses y de la Juventud Católica de San Mar-
cos, siendo el organizador de los Círculos 
de Estudios de la Federación de Estudian-
tes Católicos, a la que perteneció durante 1 mental del arquitecto- la Ca^o. mcdUerrd 
su vida universitaria. Actualmente cum-
ple sus deberes militares. 
Ha pronunciado numerosas conferencias 
sor t)igui en la Casa del Estudiante; en 
el Centro de Galicia, sobre foros gallepro?, 
y al fundarse el Partido Social Popular 
nea, de, Fernai,idQ Ca.reia. M^rcadal, que 
ama la síntesis y la estilización ; que cons-
truye, a grandes planos y con sobrias li-
sobre Economía soviética y sobre el profe-(-nea&; quei-hijo de su siglo, no por ello se 
Heja contagiar de. la extravagancia, sin 
base o el caotismo barroquizante, sino, 
por el contrario, es claco., escueto, y de 
dió varias sobre reforma del contrato de ; un envidiable optimismo estructural 
arrendamiento. Ultimamente, después de la Cumplen de manera atraycnle, en cuan-
publicación del estatuto, disertó sobre Ha- [.to a la nreseiitacmn -y de" modo que su-
ciendas municipales en varios pueblos dc : pongo técnicamente viable, dada la, com-
ía provincia de Madrid. ' potencia que les han venido reconociendo 
Nuestra afectuosa enhorabuena al que-; los Jurados sucesivns-los envión de pen-
ndo amisro y a sus padres, el comerciante Pioriados Emilio -Moya v Adolfo Blawco 
de esta Corte, don Felipe y dona Dolores. | sendos proy.eclos de restauración de la citi-
: L | dad de San Cumignauo y del pueno ímpe-
1 /"« • rial ^R Anzio, en la costa iírreiiaí¿á, res-
r e i n a U l g a d e u r e c i a s e p'-"^ "" ti! 
+ « - o o l o , 4 r , o i Tambi(:'n-aquel otro aspccto.de amoroso 
i r a S l a U a a I v O m a ; respeto a las normas- regionales está de-
o j nnioJ por el muy notable arquitecto gallego 
t>-..,. „ , . <-; ' ^ Rafael Gonzále-/ Villar. - -
HOM V s l a reina Olga de Grecia so- Y. por úllimo no SÓIo rncontrajnos , a 
bnna de N.coh.s 1 vmda del rey de Gre- fan(asía lt5rtíí el cartóter exelusi^r0nSen e 
cía Jorge L y madre de rey Constantino técniB0 y herméUco para los profanos de 
una H s n n u i r ^ ™ : ^ " o s . **** >' corles, sino también la 
una vina sun 11 osa. - obra conclusa, realiza.*, comr» en el raso 
Después de haber asistido a tantas trage- don Joaqnin Rdji López Calvo, arqu tec 
días fam-liares y soportado tantos duelos. to r(,cnMSI,,11rtoI. de Palaco deMustiJia de 
la il ^tre vnula busca en Boma un asilo Maflrj(ii qilc< al. 1;)(io flp los ,ovpctos fJ ™ 
mol iM,. •l - r t t í 0 ^ Ú0 A,CnaS Sa he fotopafias de interiores v exterio-
n , ; r r ; ¿ ^ a su s¿tmimp— ̂  * 
vicio desde hace sesenta años, ha sido ata-j . . . 
cada de parálisis, y la ex Reina pasa a 
su cabecera gran pai te del día, cuidándola i La instalación del grabado en el Pala-
con verdadero cariño, y para aliviar susjeio de Cristal. sefVala mi laudable escrúpu-
dolores fetóta la canta antiguas canciones lo profesional. Ciertamente nada de cuan-
to en. ella hay puede- reensarse. y sí bien 
el número de >.iigwasfuertos, dibujos, xilo-
gialias y litografias no es muy extenso. 
rusas. 
I a reina Elena de Italia visita, con fre-
cuencia a la ex reina Olga. 
D E L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
r a s 
S E G O V I A . — A g u a f u e r t e de J o s é Pedraza 
M J é r c o l e i 9 de | u n l o de 1926 H L . D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X V L — N f t o , 
t odos y cada u n o de los e jemplares testifi-
can l a cabal c o m p r e n s i ó n de lo que este 
¡ a r t e s igni f ica . Ha l l amos , por lo tan to , en 
los expositores el d i g n o , el decoroso res-
•peto a l a obra M a l pensanuenlo i n i c i a l 
de e l la . , , . • 
Gustosamente re levamos del c o n j u n t o las 
composiciones de M a r o t o . acaso las mAs 
personales de p roced in i i en to y las ni;is urt-
« i n a l e s de mot ivos . Son vis iones di rectas y 
u n poco exal tadas do M a d r i d y de B i lbao . 
Lugares t í p i c o s . gWÜSS humi ldes , escenas 
de popu la r a t r ac t ivo . U n p r o f u n d o senti-
m i e n t o l i n e o a n i m a , a d e m á s , l a e n é r g i c a 
Etra/a. 
1 Ol le P i n c l l exhibe u n •panneau con v a n a s 
•Xllografias . E l grabado en m a d e r a que. 
a fo r tunadamente , resurge como d i s m í i c a -
c l ó n g r á f i c a de las i lus t rac iones ed i to r ia -
les tiene en este a r t i s t a c a t a l á n u n compe-
ten te c u l t i v a d o r . Son admi rab le s sus bo-
^es levemente coloreados, chKantes de l i -
nea vigorosos de claro-obscuro. 
Fe rnando Labrada , a ú n en pruebas pe-
q u e ñ a s , en temas no m u y luc idos y b n l l a n -
kes da s iempre l a s e n s a c i ó n de u n maes-
t r o ' en el g é n e r o , h a b i l í s i m o dorn iqador de 
l a p u n t a seca y del agua t i n t a . 
Pedraza Ostos es acaso el a í i o en que me-
j o r r a t i f i ca su v a l í a , has tres pruebas ex-
puestas e s t á n reciamente d ibu jadas , gra-
badas con avwre y estampadas con g i a n 
l i m p i e z a . Su e n v i ó es uno de los p r ime-
ro s de l a s e c c i ó n . 
A Castro G i l le h a l l o exces ivamente pre 
ocupado po r l a c u a l i d a d espectacular del 
asunto, por el r ayado e s t ruc tu ra l que a 
m a n e r a de r ú b r i c a i m p r i m e a sus p lanchas . 
'Pero es s iempre el a r t i s t a i m a g i n a t i v o y 
«1 t é c n i c o experto. 
J u l i o Pr ie to Nespereira. de qu ien v i unos 
¡ l i n ó l e o s en la sala de A r l e Decora t ivo , pre-
i sen la a q u í diez aguas fuertes, en su inayo-
' r í a de paisajes o lugares gal legos, entre las 
;que sobresalen el Tr ip l i co de VUjo. T a m -
¡ b i é n este a r t i s t a acusa cons iderable ade-
l a n t o . 
Veo de nuevo complac ido l a m a g n í f i c a 
lagtuafuerte E l vencido, evocadora in terpre-
' t a c i ó n de u n n a v i o deshecho, i n ú t i l y a pa-
r a l a i n q u i e t u d gozosa de las t r a v e s í a s y 
lia. avidez de las p layas l u e ú e s . 
A n t o n i o Casero persiste, con l audab le efi-
iicacia, en su t r ayec to r i a de goyesco casticis-
' m o y se a le ja de inf luencias ajenas a su 
í t e m p e r a m e n t o . E l entierro de la sardina 
tes u n a de las mejores estampas presentadas 
¡«ste ano. 
I m p o r t a menc iona r los re t ra tos a b u r i l y 
fias p u n t a s secas de S á n c h e z Toda , los pai 
leajes de Ernesto G u t i é r r e z , las notas m a d r i -
í l e n a s y serraniegas del veterano Juan Es-
i p i n a . las l i t o g r a f í a s fie Ismer, el dibujo-rQ-
^ a t o de Souto. los admi rab le s grabados en 
í í o l o r de Ferrer Matas, los d ibu jos de paisa-
Je toledano de Branez, los grabados de c lá-
s i c o empaque de M a n u e l M e n é n d e z . los 
la tmpi i i jcos in tentos x i l o g r á f i c o s de B a m ó n 
W v a s y el aguafuerte Ruinas , de Gregor io 
f fr ie lo . 
I V 
Sorprende y entristece c o m p r o b a r el des-
s c o n o c í m i e n t o . por l a gente que acude a v i -
i í l t a r una E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a , de l a h u m i l -
de y f é r v i d a oferta que supone cada o b r á 
¡ c r e a d a , con el a f á n de t r a n s m i t i r a los de-
tn&s l a e m o c i ó n p rop i a . 
, Ese desconocimiento del v a l o r m e r c a n t i l , 
0 e l a s i g n i f i c a c i ó n de med io de v i d a que 
jsupone el cuadro , l a escul tura , el objeto 
'bel lo, a d e m á s del de suger i r el s i m p l e goce 
•es té t ico , hace que r a r a vez se venda esta 
Clase de producciones . 
Pero a ú n duele m á s l a t r i s te sorpresa 
íde comproba r lo en las secciones de Ar te 
¡Decora t ivo y de Grabado de las Exposic io- I 
mes nacionales . 
T i enen los objetos, las estampas, precios 1 
accesibles a todo el m u n d o . I r r a d i a r í a n be- j 
l l eza con har to m á s elevado sent ido de ' 
.•ella que 1os c romo t ip i a s y los bibelofrcs de ¡ 
bazar . C u m p l i r í a n su fm d i d a s c á l i c o por 
bastante menos d ine ro . 
Y , no obstante, a pesar de c r u z a r ante i 
l o s cuadros, las v i t r i n a s y los anaqueles i 
centenares de personas, nad ie .cumple ese ! 
ademan de a d q u i r i r p o s e s i ó n a t an poca i 
costa de lo que mudamen te sup l i ca delei-
t a y e n s u e ú a . . . 
J o s é F R A N C E S 
\é D I A D E M A S D E A Z A H A R 
[ 0 F L O R r S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
S e c l a u s u r a e l C o n g r e s o 
E s p e r a n t i s t a 
E l d o m i n g o , a las diez y m e d i a de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r ó l a c l ausu ra , d e l Con-
'greso Esperan t i s t a . 
P r e s i d i ó e l acto, a l que as i s t i e ron unos 
'.8o congresistas, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
i p u b h c a . 
, D e s p u é s de loerse las adhesiones y salu-
tac iones rec ib idas de p r o v i n c i a s , l o m i s -
m o que las comunicac iones aprobadas en 
sesiones anter iores , el doc to r C o r t e i o pro-
m u n c i o u n discurso, ena l t ec iendo l a l en -
g u a esperant is ta . 
C e r r ó el acto el s*ño r Cal le jo , que p ro -
n u n c i ó unas pa labras de e log io t a m b i é n 
p a r a l a l engua esperant is ta , y d e c l a r ó 
•clausurado el Congreso. I 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
e n e l A y u n t a m i e n t o 
C o n t i n u ó ayer, a las once cuaren ta y 
cinco, l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del A y u n -
t amie | i t o pleno. A l p r i n c i p i o p r e s i d i ó el 
conde de V a l l c l l a n o , que c e d i ó p ron to el 
s i l l ó n a l sefior A n t ó n , p r i m e r teniente de 
alcalde. 
Se quiso aprobar l a e n a j e n a c i ó n por 
subasta del solar n ú m e r o 15 de l a calle 
de los Hcyes, p rop iedad del A y u n t a m i e n -
t o ; pero no hubo n ú m e r o suficiente de 
concejales pa ra t o m a r el acuerdo. Protes-
taron los ediles puntuales , y el s e ñ o r La-
tor re l l egó a ped i r que los nombres de 
los perezosos aparec ieran , p a i a v e r g ü e n -
za p ú b l i c a , en las co lumnas de la Prensa. 
Duran te buen espacio de t i e m p o se dis-
c u t i ó luego el reg lamento del Matadero. 
L a s e ñ o r i t a E c h a r r i y los s e ñ o r e s L a g u í a 
y Gar rachana defendieron l a c r e a c i ó n de 
plazas de a u x i l i a r e s femeninos pa ra el 
serv ic io de t r iqu inoscop ios . E l duque de 
A r i ó n p i d i ó que se aprobase el r eg lamcn 
lo por c a p í t u l o s ; pero hubo, t a m b i é n ne-
cesidad de de ja r lo pa ra ú l t i m a hora . 
Q u e d ó anu lado el concurso p a r a pro-
Véer -ÍO pla/.as de conductores de a u t o m ó -
vi les del serv ic io de L impiezas , por un 
ajustarse al decreto de destinos c iv i les . 
El s e ñ o r Ar teaga p i d i ó que se indemniza -
se a los concursantes por los gastos no 
u t i l i z a h l l s que hubiesen ver i f icado. Así 
se a c o r d ó . 
D e s p u é s de dejar sobre l a mesa u n re-
curso contencioso sobre a r b i t r i o de apues-
tas en frontones, se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n 
de las 75.000 pesetas consignadas en el v i -
gente presupuesto p a r a subvenciones a 
centros e ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a . Fun-
d á n d o s e en que solo se h a b í a favorecido a 
entidades confesionales, v o t ó en c o n t r a el 
concejal g u b e r n a t i v o s o c í a l i s t a , represen-
tante de la Casa del Pueblo, nombrado 
por l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
S in d i s c u s i ó n se a p r o b ó la a d q u i s i c i ó n 
de 12 camiones a u t o m ó v i l e s p a r a el trans-
porte de basuras por 33G.0OO pesetas, y 
con el voto en con t ra del « c o m p a ñ e r o » 
socia l is la dos n o m b r a m i e n t o s de recauda-
dor de mercados y de agente e jecut ivo de 
l a q u i n t a zona. 
A l final se p lan tea u n m i n ú s c u l o p le i to 
i n t e r i o r , con m o t i v o de l a d i m i s i ó n que 
presentan los m i e m b r o s que i n t e g r a n la 
C o m i s i ó n especial de m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
Matadero . 
Hacemos u n buen servic io a l A y u n t a -
mien to con no r e s e ñ a r esta c u e s t i ó n ca-
sera, cuyo peso l l e v a r o n los s e ñ o r e s La-
gu ia , Arteaga, Carnicer , Gar rachana y mar-
q u é s ' de Orel lana . E l s e ñ o r A n t ó n , discre-
t í s i m o . 
C o n c l u y ó l a s e s i ó n a las dos y veinte . 
r U l T C B A B I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 &', 
ÜNICA QUE MO PERTENECE AE TRUST 
f 
L a v o z d e l p r o f e s o r 
L o s n i ñ o s e n f e r m i z o s 
n o p u e d e n r e s i s t i r u n 
e s t u d i o p r o l o n g a d o ; 
r e c o n s t i t u i d l e p r i m e r o 
c o n u n r e g e n e r a d o r 
t a n e f i c a z c o m o l o es 
e l j a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 3) años de txito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina 
AVISO: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta exte 
rior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso con tinta rola 
y a l d e s a p a r e c e r l a 
d e b i l i d a d , d e s a r r o l l a -
r á s u i n t e l i g e n c i a a l a 
p a r q u e s u c u e r p o . 
E n t o n c e s p o d r á e s t u -
d i a r s i n p e l i g r o y c o n 
p r o v e c h o . 
J A R A B E S O T I L L O 
U l i M A N Z A N A S . P U R í i A N T H IDKA! , 
PAl íA M K U S Y ADULTOS 
Primer jnrabo de ninnzanas elabgradfl 
on I>pní ia , Snn Sebas t i án . Frasco, 3 pts. 
P U I T E E S A V E M D A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIENTO L E CONTENDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
O R T O P É D I C O S " 
PRECIADOS 3 5 . M A D R I 0 
[LA CASA MAS AflTlGUA E IMPORTAriTEDE ESPAÑ 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
El domingo , s e g ú n estaba anunc iado , se 
c e l e b r ó en el s a l ó n de actos de l a Casa del 
Estudiante , cedido a l a Juven tud C a t ó l i c a 
de Santa- Cr i s t ina , l a c l ausu ra del C i r cu lo 
de Estudids y curso de conferencias de esta 
Juventud . 
E l s a l ó n se ba i l aba rebosante de p ú b l i c o , 
l a m a y o r í a j ó v e n e s pertenecientes a todas 
las Juventudes C a t ó l i c a s de, M a d r i d . 
E x p l i c ó la s i g n i f i c a c i ó n del acto el pre-
sidente de l a Juven tud , s e ñ o r Castrcsana. 
que d e t a l l ó l a l abor rea l izada por l a mis-
m a en su C i r cu lo de Estudios, d i r i g i d o 
por el cons i l i a r i o , don Bernardo Mocbuca , 
y el profesor don S é g u n d o Moreno . H i z o 
d e s p u é s l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores. 
H a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n los s e ñ o r e s don 
J o s é M a r í a Alonso , don Franc isco de Asís ¡ 
I ñ i g u e z , presidente de l a U n i ó n L o c a l do i 
Juventudes C a t ó l i c a s de M a d r i d , y d o n ! 
J o s é M a r í a de l a T o r r e de Rodas, quienes j 
a n i m a r o n a los j ó v e n e s de Santa C r i s t i n a i 
a c o n t i n u a r s in desmayo en l a l abo r em-
prend ida . 
F ina lmen te , h izo el resumen d o n V í c t o r 
Pradera , qu ien r e c o r d ó en u n a d m i r a b l e 
y b r i l l a n t e d iscurso sus t i empos de estu 
diante , en los cuales—dice—los j ó v e n e s ca 
t ó l i c o s no estaban organizados como ac 
tua lmente . 
Duran te el discurso var ias veces el pú-
bl ico - a p l a u d i ó ca lurosamente a l s e ñ o r Pra-
dera, y â  t e r m i n a r le h izo objeto de u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
Se r e c i b i ó u n a ca r ta de a d h e s i ó n al acto 
del concejal s e ñ o r B o f a r u l l , socio de honor 
de l a Juventud C a t ó l i c a de Santa Cr i s t i na . 
segaiamos muciias noueias 
| « otros l i b r o s de autores famosos. i A es-
! coger! No hace f a l t a suscr ib i r se n i gastar 
nada. Con una p e q u e ñ a mo le s t i a puede us-
í (ed bacerse una b i b l i o t e c a m a g n í f i c a . S i n 
i compromiso n i n g u n o , d i r i j a este b o l e t í n , 
f i nmiueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , C ó r d o b a . 
N o m b r e 
P o b l a c i ó n 
Calle y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
I.» de a b r i l al 30 de j u n i o 
Tres manan t i a l e s a lca l inos para enfermos 
de b í g a d ó , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , diabetes, 
a r t r i t i s m o , c l o r o a n c m i a , etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
U n i c o o f i c i a l ; de p r i m e r o ;den . E s t a c i ó n f. c. 
a 7 horas de M a d r i d y 4 horas de Sev i l l a . 
Pedidos: Ba lnea r io de M a r m o l e j o ( J a é n ) . 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
| Á C I D O Ú R I C O | 
En ios ataques m.^s rebeldes , 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r e cu r r i r al Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
la evidencia de vir tudes cura t i -
vas prodigiosas. 
A r t r U i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r í o e s c l e r o s i s 
no resiMcn a este pr iv i leg io de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf in idad de médicos eminentes 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Ped id les o p i n i ó n del 
U r o m i l , pues ^ólo ellos pueden 
apreciar el v a l o r c u r a t i v o de 
los remedios. 
NO SE D E J E V. OPERAR 
sin antes haber ensayado el 
Que le colmará el dolor ¡j curará promo. 
M fíln deiar clcairie 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A , V Ó O P I A S . 
A t r o p e l l o . — A s u n c i í m R e v i l l a V e r a , de 
once a ñ o s , que v i v e en F e r n a n d o e l C a t ó -
l i co , 1, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o _ r e -
serVado a l a lcanzar le el a u t o m ó v i l que 
g u i a b a H i p ó l i t o J i m é n e z . 
I n c e n d i o . — E n la c a l l e de l a F l o r i d a , 14 
dup l i cado , piso p r i m e r o , d o m i c i l i o del co-
m i s a r i o jefe de l a segunda s e c c i ó n , don 
L u i s F e n o l l , se d e c l a r ó ayer u n i n c e n d i o 
" P f r \ E r r > A T i r % 151X110615(5 el fio^ín de l a c h i m e n e a . 
L J L J U l ^ o A I r , ( . O l P O ' i í l f í l T * Los bomberos sofocaron el fuego con l a l 
, ^ w i v ^ i c u a / rapidez acos tumbrada . 
R O M 
29 AívOS 
V E J E Z C U B A 
U n i c o l e g í t i m o de A m é r i c a que e x l i t e 
en E s p a ñ a . — P e d i r l o en todas partes. 
F I N C A S 
C O M P R A , V E N D E Y A D M I N I S T R A 
Consu l t ad s i empre con 
O f i c i n a U N I O N 
D i r e c t o r : A V E L I N O D E E G U I A 
P i y M a r g a l l , 5, en t resuelo 
E P I L E P S I A / ' 
l O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S ! 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P I L E P T 1 C A 3 
D E O C H O A 
S O B R O N B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles de l e s t a b l e c i m i e n t o y b lanco 
G r a n « c o n f o r t » m o d e r n o , excelente 
cocina. Las aguas de S o b r ó n y S o p o r t i -
11a c u r a n las enfermedades d e l r i ñ ó n , 
e s t ó m a g o , h í g a d o e in te s t inos . 
Temporada o f i c i a l del 15 de j u n i o a l 
30 de sep t iembre . A u t ó m o v i l e s a todos 
los trenes a l a e s t a c i ó n de M i r a n d a . I n -
formes: S e ñ o r geren te de l a S. A . So-
b r ó n y S o p o r t i l l a . A l a v a . 
EL IAS EXQUISITO 
DELOS DESATOIOS. 
EL U S POTEITE 
DE LOS 
RECOISTITUTERTES, 
P H O S C A O 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los m é d i c o s a los a n é m i c o s , 
a los convalecientes, a los d é b i l e s 
y ancianos . 
En f a r m a c i a » y d r o g a t r l a s 
Dep.*: Fortuny Hnos. Barcelona. 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
Santa M a r g a r i t a 
E l 10 s e r á el santo de l a marquesa de 
San A d r i á n . 
L a deseamos fel ic idades. 
P e t i c i ó n de roano 
Por don Gregor io Olea, coronel del Cuer-
po de San idad M i l i t a r , y p a r a su h i j o don 
Jaime, c a p i t á n de l m i s m o Cuerpo., h a sido 
pedida l a m a n o de l a sef lor i la M a r í a Es-
peranza A lva rez -Ma l lo y L ó p e z S i l v a , h i j a 
de nuestro que r ido amigo don Gonzalo. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o o lono. 
Bodas 
A y e r m a ñ a n a tuvo efecto, en l a a r t í s t i -
ca ig les ia del Perpetuo Socorro, de los pa-
dres redentoi ' istas, el anunc iado enlace de 
la l i n d í s i m a seAorl ta A n a M a r í a Sanchiz 
y Ca la tayud , h i j a de los marqueses de 
M o n t e m l r a , con el j oven arqui tec to don 
M a n u e l I l u i z fte la P rada y M u ñ o z Bacna. 
E l t emplo o f r e c í a b r i l l a n t e golpe de vis-
ta, adornado con tapices, luces y flores. 
Los d e s p o s ó el f lo r to r don Prudenc io Me ló 
Alcalde, Arzobispo de Valencia , qu i en pro-
n u n c i ó conmovedora p l á t i c a . Les apadr i -
na ron l a madre de 61 y el padre de ella. 
L levaba el rnanto de l a n o v i a el n i ñ o 
Javier M u g u i i o y Pad i l l a . 
F i r m a r o n el ac ia m a t r i m o n i a l , por l a 
desposada, don Gonzalo M a r í a Sanchiz, 
don Vicente t & l á t a y i l d , d o n Pedro Calvo 
de la Puerta , lT conde de Nieu lan t y el 
b a r ó n de Planes y de P a t r a l x , y por el 
cont rayente , don J o s é Ruiz de l a Prada, 
don Francisco Javier Ferrero , don Igna-
cio Pad i l l a , don L u i s M u ñ o z Baena y el 
m a r q u é s de Tor res de Mendoza. 
E n el s a l ó n M a r í a C r i s t i na se s i r v i ó a 
Jos asistentes a l a ce remonia r e l ig iosa 
refrescos, y en casa de los marqueses de 
M o n l e m i r a hubo a lmuerzo f a m i l i a r . 
Deseamos muchas fel icidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que m a r c h ó anoche a l ex-
t ran je ro . 
—En I r ú n h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a 
ange l i ca l s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n A n a l o l y 
A r í s t e g u i y don Narciso M u ñ o z y Melgosa. 
Les a p a d r i n a r o n l a madre de l contra-
yente y el padre de l a desposada, siendo 
testigos don M a n u e l y don M i g u e l A n a t o l , 
don Vicente A r í s l c p u i , don J o s é Alvarez 
de Toledo y Caro y don J o s é M u ñ o z . 
Deseamos muchas fel ic idades al nuevo 
m a t r i m o n i o . 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a Por tuga lc te , el s e ñ o r 
d o n Sant iago M a r l i n e z de las H i v a s ; pa ra 
Barbate , los condes de este nombre y sus 
sobrinos, los marqueses de l a Viesca de 
l a S i e r r a ; p a r a Arzuaga , don J o s é Anto-
n io B e n g i f o ; p a r a Granada, l a s e ñ o r a do-
ñ a L i n á Contreras , v i u d a de don Eduardo 
Sancho M a t a ; pa ra Nueva Y o r k , l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a de l P í o , v i u d a del P í o ; pa ra 
Barcelona, l a condesa de A lcub ie r r e y el 
conde de Gl imes de B r a b a h t e ; p a r a A v i l a , 
las s e ñ o r i t a s A s u n c i ó n y E l o í s a C a r r i ó n ; pa-
ra Santa Coloma de P a r n é s , don Francisco 
M a r t í B e c h ; p a r a P a r í s , los marqueses de 
Casa V a l d é s ¡ p a r a S a h a g ú n , d o n L u i s de M i -
gue l Santos A l á i z ; p a r a Zaragoza, los con-
des de Plasencla, duques de Castro E n r í -
quez ; p a r a B i l b a o , don Fel ipe B e r t r á n 
G ü e l ; pa ra l a C iudad L i n e a l , don Francis -
co P a t i ñ o Mesa ; p a r a Barbadelo-Sarr ia , 
don M a n u e l M é n d e z y s e ñ o r a ; pa ra I t a l i a , 
el m a r q u é s de Castel B o d r i g o y su m a d r e ; 
pa ra B u m a n i a , don Franc isco G a r c í a Bax-
t e r ; p a r a P a r í s , l a duquesa de M e d i n a 
de R í o s c c o y su h i j a ; p a r a Chicago, l a se-
ñ o r a v i u d a de Del R í o ; p a r a Oviedo, l a 
marquesa de Aledo y sus preciosas h i jas , 
y p a r a Av i l é s . l a f a m i l i a de d o n J o s é Ma-
n u e l Pedregal . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes del 
Puer to de Santa M a r í a , d o n Carlos Youn-
ger y O v i e d o ; de Barce lona , l a conde-
sa de G ü e l , marquesa de C o m i l l a s ; de 
Archena , e l duque de T o v a r ; de Sevi l la , los 
duques de A n d r í a ; de R u m a n i a , el conde 
de San Esteban de C a ñ o n g o ; de Ponteve-
dra , l a marquesa v i u d a de B ies t r a y su h i j o , 
don V i c e n t e ; de P a r í s , l a s e ñ o r i t a Concep-
c ión Ugarte , y de Granada, las marquesas 
de Vis tabe l la y v i u d a de este nombre . 
F a l l e c i m i e n t o s 
En P a r í s ha r e n d i d o su t r i b u t o a l a muer-
te l a pr incesa Ado l fo de Wrede . 
V i v i ó var ios a ñ o s en esta Corte, en cuyo 
hote l de l a calle de l Rey Francisco d i ó es-
p l é n d i d a s fiestas. 
L a s e ñ o r a d o ñ a Carmen de A l v e a r estu-
vo casada en p r i m e r a s nupc ias con el se-
ñ o r Benites, t en iendo va r ios h i jos . 
E r a h e r m a n a de l presidente de l a r e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a y h e r m a n a p o l í t i c a de d o ñ a 
Regina P a c i n i . 
Reciban los deudos de l a pr incesa Wrede 
nuestro sentido p é s a m e . 
—La s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Dehesa M a r t í n e z , 
esposa de don Regino S a l d a ñ a , h a r end ido 
su t r i b u t o a l a muer te . 
F u é persona jus tamente apreciada. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m o a los deudos de 
l a d i f u n t a . 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
clones por las finadas. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l t r i g é s i m o s e x t o 
del f a l l ec imien to de l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa Espino y Pe l l i co , de g ra t a m e m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan eri l á p a r r o q u i a de San L u i s s e r á n 
N 
BOX.ETZB M E T E O R O L O G I C O 
naral.—Llueve en el Canal do""?8"1*40 1^ 
pero por el rosto do Europa el V ^ t U 
bastante buena. ^ t t p Q ^ 
En E s p a ñ a no lluevo. 
L A M E D A L L A D E L A MTJTTIa, 
Por la Direcc ión general de p r i 
ñ a n z a so ha concedido la znodaC? ^ 
de la Mutua l i dad a loe m "a d« P l ^ 
les: "J8 ^ i o ^ 
Don José Azof ra del Campo dfi r 
mas; don Migue l Padil la Mo'rcnn ^ 1>»l-
Lorenzo (Canariaa) y don prftT1 
c ía Garr ido, do Solsona B a l a g u e r ' ? (iar-
y la medalla de bronce a don W , » 
Rodr íguez , de Mañón (La CoruñM !, 
l io Pérez Mol ina , de Is la Cristina' m 
don Francisco Sánchez y Sánchez ^Uelva)i 
m a ñ a (Alava) j d o ñ a Felipa Mach Art(S" 
na, do Pamplona; don Emi l io Picólndn(li,lr*" 
t enqu íu (Barcelona); doña Carmen d ^ 
guel y Romero, de Peñacas t i l lo Í S n n ^ 8 ^ 1 , 
don Juan Bonet Sorra, de Osera (T- ^1 
don Angel G a r c í a Santos, do Castil d o^ ' ' 
pos ( C ó r d o b a ) ; don Joaqu ín Egúzan,8 
Echalecu ( N a v a r r a ) ; don Vida l V^ a' ^ 
de Oscoz (Navarra) , y don Lorcnzo^P?^ ' 
H e r n á n d e z Moro, de N íwas de QueÍiBflrron0 
lamanca). ^ ] m <S«-
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas P ú n e b r . . 
—O— urcj 
M A E S T R O S A L E X T R A N J E R O . El i 
pector de pr imera enseñanza de Oviedo ^ 
ñor Onieva, s a l d r á en breve plazo para F ^ 
cia. Bélg ica y Suiza, con diez maestros n" 
d ó n a l o s . Este viaje de estudio es costead 
por varias Corporaciones asturianas. 0 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporc iona la prj. 
m e r a y es consecuencia la segrunda del usñ 
m e t ó d i c o de A G U A D E LOECHES. 
E X P O S I C I O N E E R R A N T . — H a sido prorro-
gada por unos d í a s la Exposición de obra» 
del i lus t re p in to r Alejandro Ferrant, instala, 
da en el sa lón de la Sociedad de Amigos del 
A r t e (Palacio de Bibliotecas y Museos), 
c o n t i n ú a siendo viesi tadís ima. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad.—Don Lnis 
Oá lvez . 43; don A n d r é s de Capua, 33; don 
José F e r n á n d e z , 34. 
Para hoy del 173 a l 341, y en segundo Ha. 
mamiento del 1 a l 18. 
Jud ica tu ra—Don Manuel González, 28 83-
don Enrique M a r t í n , 29,66; don Rafael Hi' 
da lg i , 38,58. 
Hoy del 35 al 58. 
Auxi l ia res de Hacienda—Aprobados del 
187 al 207. 
Para hoy del 208 a l 236. 
Vicesecretariaa do Audiencia.—Don Manuel 
Enciso, 54.65; don Manuel Peira. 51,11. 
Para el 10 del 28 al 40. 
Abogados del Estado.—Cuqrto ejercicio: don 
Alfredo Cepeda. 16; don Alejandro López, 13; 
don José Vicente , 14; don José Sanz, 18; 
don Wenceslao Domínguea , 14; don Angel 
G u t i é r r e r , 15; don Antonio H e r n á n d e z , 17, y 
don Manuel Cerna, 14.75. 
Terminaron estas oposiciones. 
« * « 
Terminadas las oposiciones, quedan apro-
bados: N ú m e r o 1. don José Lar raz ; 2, don 
Antonio I t u r m o n d i ; 3. don José Luis Díaz; 
4, don Eladio M a r t í n ; 5, don Manuel B. Cer-
v i a ; 6, don J o s é L o r e n t i ; 7. don Alfredo Ce-
judo ; 8, don F e r m í n Sanz; 9, don Luis Ruiz; 
10, don Manuel C i d ; 11, don José Muñoz; 12, 
don Angel G u t i é r r e z ; 13, don Wenceslao Do-
m í n g u e z ; 14, don José de Bedoya; 15, don 
Alejandro López Berrociro, y 16, don Josí 
Vicente Franqueira . 
apl icadas p o r el a l m a de l a d i fun ta , a cu-
yas t í a s y p r i m o s re i te ramos l a expresión 
de nuestro s en t imien to . 
Entierro 
A y e r se v e r i f i c ó e l de l a marquesa de 
Gorbea, de i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
A b r í a l a m a r c h a del cortejo f ú n e b r e el 
clero de l a p a r r o q u i a de Santas Teresa 
e Isabel , con manga , rcuz alzada y can-
tores ; s e g u í a l a carrozarestufa, arrastra-
da p o r ocho cabal los , en l a que fué depo-
si tado el lujoso f é r e t r o . 
P r e s i d i e r o n el duelo el d i rec tor espiri-
t u a l de l a d i f u n t a , don L u c i o de la Fuen-
te ; d o n Gregor io de C h a v a r a Romero, 
el m á s p r ó x i m o par ien te de l a finada; 
don M i g u e l L ó p e z Roberts y el conde de 
la Vega del Rey. 
E n el acompaf lamien to figuraban los 
duques de Gor y de N á j e r a ; los marque-
ses de Goicoerrotea, Santa Cr is t ina , San 
N i c o l á s , v i u d o de Por tugale te , Olivart , 
B e n d a ñ a y Alonso M a r t í n e z ; los condes 
de A l b o x , T o r r a l b a , Montefuer te , Castañe-
da, S e p ú l v e d a , A l b y z , Aybar . C e r r a g e r í a , 
Ros i l lo y V a l de A g u i l a ; vizcondes de 
Eza y Cubas ; sefiores Sagrera, G i l , Santi-
b á ñ e z , Saavedra, E g u i l i o r , Ruano, Coello, 
Sabater, M a c h i m b a r r e n a , De Carlos, Zulna-
ga, E g u i l i o r , R o d r í g u e z A v i a l , Gayarre, 
Zabala , S u á r e z Guanes, Regui l l a , Redondo 
y Z ú ñ i g a , C o m y n , S i lva , R a v e n t ó s , Ortiz 
(don A l b e r t o ) , Escobar y K i r p a t r i c k , Tra-
vesedo, S i lve la , Matos , R o l l a n d (don B. G.) 
y Re to r t i l l o Macphe r son (don A g u s t í n ) . 
De nuevo re i t e ramos a los h i jos y her-
manas de l a marquesa v i u d a de Gorbea 
nuestro sentido p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
F o l l e t í n d e ^ E L D E B A T E 3 6 ) 
solo ha d e b i d o p a r e c e r l e San Sa lvador , s i empre 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresnmente hecha para 
« E L D E B A T E » po r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
mas n e o \ 
g r o ? U n a 
raje de t e r c iope lo no 
y r e f inada , que t i e n f t i | | g u j ¿ . 
envue l lo en su m a n t o de n i evo ! 
Y sacud iendo la cabeza g rac iosamente , y hac ien 
do u n e s tud iado y m i m o s o m o h í n , como si q u i s i e 
ra s u b r a y a r con el ges to el s e n t i m i e n t o compas i -
vo que hacia su c u ñ a d a acababa de expresar , se 
s i r v i ó una segunda taza de la a r o m á t i c a i n f u s i ó n . 
—Es abso lu t amen te p rec i so , Fe l i pe , en b i en su-
yo , a r r a n c a r l a , a u n q u e sea a viva fuerza, do la 
so ledad a que v o l u n t a r i a m e n t e se ha condenado 
Y o p r o c u r a r é hacer le a m a b l e la v ida a nues t ro 
l a d o ; la c o l m a r é de rega los , le d e d i c a r é las má.« 
afoeluosas a tenciones , t e n d r á l i n d o s t rajes , tan 
Hoyan t e s y costosos c o m o los m í o s ; de esos que 
hacen v o l v e r la cabeza, l lenas de env id i a , a las cle-
m,i> muje res . 
T r a s una f ino sonr i sa , apena? pe rcep t ib l e , p ro-
u n a l i n d a cabe l le ra de u r o y u n m i r o l ' h m c o y . _ C o m o Vepés . es |ov Pnf i | nndo m i s b a l e r í a s pa-
rosado , e s l á o b l i g a d a , n poco g u s t o que tonga . , , , , |ar cn c, 1)l!inc0 eon toda ^ c f ¡ c a c i a que me 
- rea lzar su bfelleta n i r m u l r á m l o l a on la soven- ho ffi^tófa, i ,c p r e p a r o a t u h e r m a n i l a toda 
benef ic io? Piensa en que m i h e r m a n a es m u j e r meses no m á s el r e c u e r d o del t e n i e n l i l l o Juan 
de gus tos senc i l los , de a lma n o b l e y bondadosa . S a l b r i s h a b r á dejado de i m p o r t u n a r a n u e s t r a 
capaz do los mayores sac r i f i c ios . ¿ A c a s o no s e r á h e r m a n a , que p o d r á pensar , l i b r e de toda pre-
m á s fe l iz s a b i é n d o s e amada por su p r o m e t i d o ? o c u p a c i ó n , en su suer te . 
¿ N o s e r á pos ib l e que su ú n i c a d icha se c i f r e en Y , despec t ivamente , c o m e n t ó con r e t i n t í n re- c a r i ñ o . ¿ A c a s o gozamos de l i b e r t a d , acaso somos 
Con abso lu ta t r a n q u i l i d a d , s i n i n m u t a r s e , ¡res-
p o n d i ó F e l i p e : 
— E s t á b i e n ; pe ro t e d i r é a m i vez que el senti-
m i e n t o es e l s e n t i m i e n t o , y q u e e l c a r i ñ o es el 
el c a r i ñ o t i e r n a m e n t e abnegado de Juan Sal- ca l cando m u c h o las p a l a b r a s 
b r i s ? . . . ¿ P o r q u é m a l a r sus i lus iones y desvane- — ¡ V a l i e n t e p o r v e n i r el que le of rece el t en ien -
cer sus s u e ñ o s ? ¿ A q u é ese a f á n , u n poco c r u e l , ¡ t i l o ! . . . M i l dosc ien tos f rancos anua les p o r t oda 
de r o m p e r en m i l pedazos el c o r a z ó n del p o b r e 
enamorado , a l e j á n d o l o del de la m u j e r que u n 
d í a se l o e n t r e g ó en t e ro y para s i empre? 
G i l b c r l a r i ó i r ó n i c a m e n t e . 
— ¡ R o m p e r en rn i l pedazos el p o b r e c o r a z ó n 
e n a m o r a d o del ton ion tc S a l b r i s ! ¿ Y q u é o l r a t o -
sa merece , d e s p u é s de todo? ¿ E s que le e s t á per 
f o r t u n a . . . ¡ P a r a m o r i r s e de h a m b r e s í t e n d r í a n l 
d u e ñ o s de a m a r o de no a m a r ? . . . N o ; el c o r a z ó n 
h u m a n o es s o b e r a n o ; no v i b r a n i late a nuestra 
v o l u n t a d , n i m u c h a menos al d i c t ado de cier tos 
pensamien tos u t i l i t a r i o s , c u a n d o se le q u i e r e n i m -
F e l i p e c l a v ó los suyos p o r u n i n s t a n t e en los i poner . E l d i n e r o no es i n c o m p a t i b l e con e l amor , 
o jos de su m u j e r . Su m i r a d a era pene t r an t e y j pe ro e l lo n o q u i e r e d e c i r que el a m o r n o pueda 
t e n í a una e x p r e s i ó n h o n d a m e n t e do lo rosa . L ú e - ' e x i s t i r lejos del d i n e r o , y a s í lo en t i enden , m u y 
g o , sacud iendo la cabeza, e x c l a m ó p a u s a d a m e n t e : 
— N o l e n iego , G i l h e r l a , que i engns ü n a in te -
l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a , pues, antes b i e n , c reo que 
m i l i d o a m a r a una s e ñ o r i t a tan be l la y de tan ^ j u s t i c i a r econoce r lo , c o m o t a m p o c o p o n g o ¡ d o generosamente , es vana l o c u r a p re tender d i -
n o b l c ape l l i do como tu he rmana? A n t e s de cna- f1" duda tu p e n e t r a c i ó n , quo te p e r m i t e Hogar j s u a d i r l o h a b l á n d o l e de a m b i c i o n e s q u e no siente, 
m o r a r l a d e b i ó pensar que I sabe l p o d í a estar l ia - hasta lo m á s h o n d o do Ins rosas. Pero en este j a u n q u e sea con la e locuenc ia de unas c i f ras , a las 
sabiamente p o r c i e r t o , a m i j u i c i o , I sabel y el te-
n ien te Sa lb r i s . C r é e m e , G i l b e r t a ; cuando un co-
r a z ó n joven y a r d i e n t e se ha en t r egado , se ha da-
id de buen tono de u n ves t ido de t e r c i o p e l o de co-
l o r obscuro . El efeele 
"dente y d i s t i n g u i d o . 
G i l b e r t a lo conf iaba 
p lanes de i n d u m e n t a H a m i e n t r a s t o m a b a n el t é , 
s en lados anle un v e l a d o r c i t o , en el que h a b í a u n 
p r c r i o s o se rv ic io í i e po rce l ana de S é v r c s , 
. — P e r o de jemos p o r ahora mis t r a p o s — e x c l a n i ó 
do i m p r o v i s o \á ¡ o y e n s e ñ o r a de M i r a m a r e — , y 
hab lemos u n p o r o de l u h e r m a n a Isabel . Jusin-
rnenlc ha l l e n a d " el t i e m p o en que nos p r o m e t i ó 
hacernos u n a v i s i t a . Y a h o r a m á s q u e nunca o« 
l ecesa r io , estamos o b l i g a d o á a sacar la de sus sue-
los . ¡ P o b r e . Re í , q u é i n v i e r n o m á s t r i s t e y m á s 
• i b u r r i d o ha d e b i d o de pasa r ! ¡ Q u e f r ío y q u é 
.UhA serie de l en toc ionos i r r e s i s t i b l e s , que 1c ha-
r á n c a m b i a r de p a r e c e r ; de a q u í c n adelante cs-
j l o y segura de que se le va a a n t o j a r m u v poco 
l0f_JM,C,.ÜS.0S <,e!íea,>le ,a pobreza , con la que tan b ien avenida 
so ha l la ahora , y de que me va a d a r I ros y raya 
on p u n t o a g u s i a r l e la v i d a fáci l y lujosa. T o d o 
s e r á que la p ruebe , y ya me lo d i r á s d e s p u é s . 
¡ I M u - e n e l ! ¿ C ó m o vn n saber h o y si le gus ta rece que estoy v iendo y a a nues t ra I3el 
mada u n d í a a hacer u n m a t r i m o n i o von ln joso t a ^ 1 conc re to no e s t a r á de m á s que 1c p r e g u n t e 
que ól n o puede o f rece r l e , a o c u p a r una b r i l h m l e l l totlfc segura de o b r a r b ien , do ver c l a r o . . . 
p o s i c i ó n cn el m u n d o a r i s t o c r á t i c o . D é j a l e de 1 ^a joven s e ñ o r a de M i r a m a r e d i ó u n fiólo en 
t o n t e r í a s ; el t an cacareado y p o n d e r a d o a m o r del lá s i l la . Su r o s t r o se cOhl ra jo en una mueca de 
teniente S a l b r i s n o p a s á de ser un a m o r f r í a - I n d i g n a c i ó n . 
mente e g o í s t a y ca l cu l ado r . — ¿ N o o b r o b ien i n l e r e s á n d o m e p o r el porvo-
A m e d i d a q u e hab laba c r e c í a su e x a l t a c i ó n , y n i r de I sabe l , do l u h e r m a n a ; no o b r o b ien al 
su voz i b a h a c i é n d o s e m á s aguda y ch i l l ona . p r e t e n d e r a segura r l e la b r i l l a n t e p o s i c i ó n social 
—Pero a q u í estoy yo , a f o r t u n a d a m e n l o , para ve- a que le da de recho su n o m b r e i l u s t r e ? . . . ¿ S e r á 
l a r p o r su i n t e r é s y p o r su d icha f u t u r a . Me p a - ¡ p o s i b l e que esto ge* n o o b r a r biétl 
en mo-1 Estaba ro ja do dospochn y m i r a b a a su m a r i d o 
[O -ine no conoce?. . . Pe ro lo g u s t a r á ; y o te lo | d i o de l g r a n m u n d o , de esc g r a n m u n d o de que r o n gesto a l t ane ro , ¿ n t f e c o m p a s i v o v r o l a d o r 
- m a r p a r l e p o r la nobleza de su sangre , ¡ T r a s una breve pnusn, a ñ a d i ó c o n p a í t i b r a s que f ío . . . , o d e j a r í a de ser m u j e r nuest ra l i nda B e - ¡ d e b e for l i t a . 
l o l i p r de M . r a m a r o a d o p t ó u n t o n o grave. ¡ ra e l la . ¡ A h , q u é p r o n t o y q u é r a d i c a l m c n f h 
- T i E S l í s segura . G i l b e r t a - y p o n g o a salvo l u c u r a r e m o s de la l o c u r a de sus capr ichosos sue-
buena , n l c n c i o n - d e n o e r r a r el c a m i n o , de no nos, del d e s v a r í o de u n a m o r r o m á n t i c o , q u e l a -
p e r j u d i c a r a I sabe l c u a n d o p re tendes hacer le u n [ b r a r í a su desgrac ia p a r a toda la v i d a ! E n seis 
¡ g u s t a n d o la de l ic ia do placeros insospechados p a - ¡ p a r e c í a n s i l b i d o s 
— E l d i n e r o , le l o d i g o p o r q u e lo i g n o r a s , p o r 
lo v i s t o , es una cosa sagrada que hay que respe-
t a r y a ú n que venerar . ¡ E l d i n e r o es el d i n e r o , 
y se a c a b ó t N o lo o lv ides . 
que no ha de dar les v a l o r . T o d o el o ro del m u n -
do no es b á s t a n l e pa ra c o m p r a r la inefable dicha 
que nos b r i n d a u n a m o r abnegado y verdadero . 
Esta vez G i l b e r t a de M i r a m a r e no se m o s t r ó co-. 
l é r i c a , s í n o m á s b ien b u r l o n a . U n a r i sa de cr i s ta l , 
a r g e n t i n a y per lada , b r o t ó de sus entreabier tos 
lab ios ro jos . 
— ¡ H o a q u í a m i Fe l ipe , que ha tomado en seno 
la defensa d e los r o m á n t i c o s amores , c r e y é n d o s e 
t o d a v í a , sin duda , en p lena l u n a de m i e l ! Vamos, 
sonor m a r i d o , v a m o s ; no p e r d a m o s de vista W rea ' 
l i d a d de las cosas n i nos e m p e ñ e m o s en v i v i r a 
jados de l s en t ido c o m ú n . . ¿ Q u é es esc sentinuen-
l o p u r o , esc abnegado a m o r de que con tanto en-
tus iasmas hablas? : en r e s u m i d a s cuentas, una a-
ma que luce esp lendorosa u n poco t iempo y ^P16 
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M ^ r o H e a • de h w l o t n < 
C O T i Z A C I O M E S L a p r o p i e d a d y e l a r r i e n d o d e l a tierra 
R a d i o t e l e f o n í a i S A N T O R A L Y C U L T O S 
D E B O L S A 
4 P O R 100 I N T E K 1 OH.—Serie F . 69.20; 
E 6y,¿ü; D. ^ - ^ i c . 6y.25; D. 69.25 r A. 
69 25- G y H. 69.45; D i í e r e n t e s . 69.25. 
DEUDA F E R R O V l A i l l A . — S e r i e B , 160.40; 
* 100.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 82,25; 
D 82.90; C. 82.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie D. 
93 30; C. 93.40; B, 9a.ü5; A. 93.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Sene 
D 9¿.90; C. 92.80; R . 92,80; A, 92.80. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e n c B, 
102,30 (enero, cuairo a ñ o s ) ; A, 102; B, 
101.6U (febrero, tres artos); A, 102,40; B , 
102; (abril , cuatro artos); A, 102,40; B, 
101.80 (noviembre, cuatro artos); A, 101,65; 
B 101,55 (Junio, cinco artos), 
A y u n t a m i e n t o d e m a d r i d — E m p r é s -
tito 1868. 89.75, 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
DO. — T r a n s a t l á n t i c a . (1925, mayo), 93; 
Idem (1925, noviembre), 92,75. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . — Marruecos. 
81,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Del Banco, 
4 por 100. 90,75; í d e m , 5 por 100, 98,60; 
Idem, 6 por 100. 107.85. 
A C C I O N E S . — B a n c o de Esparta, 612; T a -
E l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o a b r e u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p r e -
p a r a t o r i a d e l e y e s s o b r e a m b o s p r o b l e m a s . D u r a n t e j u n i o y 
i u l i o s e a d m i t i r á n i n f o r m e s o r a l e s o e s c r i t o s 
1 _ Q Q -
l o c a l i d a d ca l idad de las t ie r ras m á x i m o pa ra el recargo to ta l que p . u * ^ 
^ d e cu l t ivos para la e x t e n s i ó n c u l t i v a d o r puedan suponer los diferentes 
ncas r ú s t i c a s ' p r o h i b i é n d o s e toda subar r iendos u i t e rmedios y de l i m i t a r , s i 
que d é p o r V e s u l t u d o la c r e a c i ó n procediera el n ú m e r o de é s t o s . 
Programaa para el día 9: 
M A D B I » , Unión Radio (B. A. J . 7. S73 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Luis Medina. Notician da ultima hora.—¿¿, \ ,. „,J!1„ío, 
Campanadas de Gobernación, Señales hora-
-QO-
D I A i . - K l é r o o l e s . - Ñ n e f . t t a Señora de Gra-
cia—Santos Primo, Feliciano, Vicente, d á^o-
mártiree; Maí imiano y 
L a Gaceta de ayer publica una real or- certa de fincas rús t i cas se concierten por 
den del ministerio del Trabajo , que dice: escrito, e s t a b l e c i é n d o s e modelos ^ ' P ™ * ^ 
«Artículo primero. Con el H ndo reunir los como para ios contratos de arrenda unen 
datos necesarios para la preparac ión de to de fincas urbanas y de que. en 8y 
una ley sobre el r é g i m e n de propiedad de fecto. se concierten verbalmente ante ei 
la tierra laborable, se abre una informa- juez munic ipal , 
c ión p ú b l i c a por plazo de dos meses, so- q Conveniencia de fijar un plazo mi 
bre los puntos siguientes: ,nimo para los contratos de arriendo, suü-
l,o Convemencia de fijar un limite in- arriendo o a p a r c e r í a , 
ferior. variable s e g ú n las circunstan- Bj Conveiuencia de establecer un ^ 
c a s de l l i , l i   l s ti s i  r  l  t t l  . ara el 
y sistemas 
de las fincas 
d i v i s i ó n que dé poi 
de fincas ínreriures a dicho limite. Bases b) C o n s . d e r a c . ó n del abandono de c a l 
para la d e t e r m i n a c i ó n del limite inferior tivo de la tierra como causa de desahucio, 
en cada caso. Excepciones a la p r o h i b i c i ó n F) Nulidad de los pactos que se opon-
de dms ibU.dad . &an a lof beneficios de la ley de Proitc-
2 » D e c l a r a c i ó n de fincas indivisibles a c i ó n o al perfeccionamiento de los culti-
pet ic ión de su duerto. L ími te s entre ¡os vos por imponer su s u j e c i ó n a la costum-
cuales ha de estar comprendida. Condicio- bre local. 
nes para conceder tal d e c l a r a c i ó n . Inscnp- G) Conveniencia de consignar en los 
c ión en el Registro de la Propiedad y en contratos a largo plazo la m o d i f i c a c i ó n de 
el Catastro de la riqueza rúst ica . las rentas ante oin tribunal arbitral , pasan-
S.o Conveniencia de favorecer la crea- do cierto tiempo desde el otorgamiento o 
c ión de fincas indivisibles, mediante la desde su ul l inia rev i s ión , 
protecc ión del Estado. Ventajas que po- | H) Motivos de desahucio, 
bacos 201; Banco Hipotecario. 430; í d e m , dr ían otorgarse a tales fincas, como reduo- I I) Bienes exceptuados del embargo. 
Español Crédito , 172; Idem Río de la P í a - ¡ c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n territorial, de los1 J) I n d e m n i z a c i ó n por las mejoras reali-
ta, 45: í d e m Central . 78; T e l e f ó n i c a , 100,25; impuestos de Timbre y Derechos'Reales en zadas. con previo consentimiento del pro-
Azucareras preferentes: contado, 99; ttn los casos relacionados con ellas, de los pieiario. 
impuestos provinciales y municipales. ! K) P lan de mejoras de conjunto en fin-
4.0 Plazo durante el cual surt irá efectos cas de un solo propietario y vanos arren-
la d e c l a r a c i ó n de fincas indivisibles. Casos d á t a n o s . Conveniencia de que estas mejo-
de a n u l a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n . ras figuren . en los contratos. V a l o r a c i ó n 
5.o D e c l a r a c i ó n de patrimonio famil iar de estas mejoras y forma de resarcir el 
¡l?'- Metropolitano, 117,50;- T r a n v í a s , fin í agrario a favor de las fincas indivisibles arrendatario mediante prórroga obligatoria 
corriente 75,75. ! cultivadas por sus dueflos. Condiciones pa- del contrato u en otra forma. 
O B L I G A C I O N E S — A z u c a r e r a , 5,50 por 100,' ra la d e c l a r a c i ó n , in scr ipc ión en el Regis- M Posibil idad de que un tribunal ar-
99 25- í d e m estampilladas, 72; Alicantes, H, j tro de la Propiedad y en el Catastro de la Nitral pueda determinar al propietario la 
qe^o' Nortes quinta 68; Asturias , s e g ú n - . riqueza r l s t i c a . Const i tuc ión del patrimo- a c e p t a c i ó n de mejoras indemnizables o de 
dá~ 65 90- A s t u r i a n a (1920) 98 50; P e ñ a r r o - ' n i o famil iar mediante contratos civiles o cuyo valor pu^da resarcirse el arrendata-
v a 97 50 •' H Espartóla , primera, 96.50; C h a - , Por testamentq. rio mediante prórroga obligatoria del con-
de' 99 85' Minas del- Rif, B, 92,75; T r a n s - ; 6-0 Conveniencia de favorecer la constl- trato. 
atl'Anti'ca'fl9¿0) 99- Afetro 6 por 100 101 50; | t n d ó n del patrimonio familiar. Beneficios M) Posibi l idad de establecer el derecho 
ídVm «i ñor 100 '81 • í d e m 5 50 por 100 : •Jue p o d r á n o torgárse le , independientes de de tanteo a favor del arrendatario en los 
„° " * v ' ' * ' I los que les correspondan como fincas in- casos de venta de la finca o nuevo arnen-
lián, monje. 
L a misa y oficio dinno son de la octara, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.-Sagrada Familia, 
Ave M a r í a . - A las once, misa, rosario- y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Josefa García flíaz. "f..lr^mi1n 
Cuarenta H o r a » . - E n la» Salesau (eegnndo 
monasterio). 
corriente, 99; ord inar ias : contado, 33,50; 
fln corriente, 33.75; E l Guindo, 109,50; Elec-
tra. A, 105; U n i ó n E léc t r i ca Madrid, 109,50; 
M, Z, A . : contado, 422,50; fln corriente, 
423,50; Nortes: contado, 41Q; fln corriente, 
fias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Emisión 
dedicada a Noruega: Programa literario-mn-
sical propuesto por la Compañía Noruega de 
Radiotelefonía para ser radiado eete día por 
laa estaciones de todos los países europeos 
adheridos a la Unión Intemaqional de Ra- i 
diofonía de Ginebra. Gisy Kataor (sorprano), | CortB de Maria Del Ro8a^0!_ ^ j ^ o i i ^ l r ' 
Joboíina Nostosa (actriz). Luis Medina. Ju -
lio Francés (violinista). José María Fran-
co (pianista) y la gran orquesta de la esta-
ción,—24.20. Noticias do úl t ima hora—24.30. 
Música de baile: Transmisión del cjazz-band» 
The Kcndall Six y orquesta de tangos Ibá- _ 
ñez. del Palacio de Hielo.—1, Cierre de la \ 
estación. 
Radio Castilla ( E . A, J . 4. 340 metros).— 
16. Orquesta Majerit, Lectura de páginas se-
lectas de la literatura española.-17.55, Co-
tizaciones de Bolsa.—18, Cierre 
» « » 
Por acuerdo de la U n i ó n Internacional 
de R a d i o t e l e f o n í a de Ginebra, hoy radia-
rán varias emisoras europeas, y entre ellas 
U n i ó n Radio, el programa dedicado a No-
ruega, propuesto por la C o m p a ñ í a norue-
ga de R a d i o t e l e f o n í a . 
E n un d í a determinado las emisoras de 
los p a í s e s europeos adheridos, rad iarán 
el mismo programa dedicado a una de di-
chas naciones. 
Parroquia da Hoertm Señora d« lo» 
A la* siete de la tarde, exposición de bu Ui-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don José María Tollado. bendición y cántl-
"parroquia de San Ildefonso.-A las ocho, 
misa rezada; a las dif>z. misa mayor con ser-
món por don Manuel González, ejercicio y 
serva; por la tarde, a las seis y media ojei^ 
cicio con sermón por don Cipriano Movm, J 
reserva. , . m;a» 
Parroquia de 3an J o s é — A las ^ ^ 
con exposición de Su Divina . 
tad- a las once y media, visitas al 
A 
s m i i i i i s OÍ [ i B O i p i i i i ( N a _ „ 
Enfermedades del n i ñ o y de la mujer 
Abierto desde el 15 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de I r ú n 
U Q U Í D A C I Ó Ñ 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S . 27 
linas (P.) . San José. Santo Domingo. Olivar 
Pasión y San Fermín de los Navarros 
Parroquia de las Angustias.—A las ocbO, 
misa tezada perpetua por los bienhechores parroanla de Santiago.-A las seis 
de la parroquia; por la tarde, a las siete, 
continúa la novena a San Antonio de Padua. 
Parroquia de Muestra Señora de la Almnde. 
na.—A las ocho, misa de comunión para la 
Hermandad de Nue.-t.ra Señora del Kosa"?-
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
tinua la novena a su Titular. A las diez, mi-
sa cantada con maniñesto; por la tarde, a 
las seis, exposición de Su Divina Majestad, j 
estación, rosario, sermón por don Rogelio 
Jaén, ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia de San Ginés.—Idem ídem, 
las ocho de la noche, rosario y ejercicio. 
Parroquia del Corazón de Karia.—Continúa 
la novena a su Titular. A las siete y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, eermón por el señor 
Morales, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa la no-
vena al Sant ís imo Sacramento. A las once, 
misa cantada, con sermón; a las siete de la 
tarde, ejercicio, predicando el señor Sanz 
de Di#go; bendición y procesión de reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a San An-
tonio de Padua. A las ocho, misa y exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez y 
media, la solemne con sermón; a las siete oe 
la tarde, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. bendición y reserva, 
pranciscanos de San Antonio,— Idem, ídem, 
A las siete de la tarde, exposición de Su Di 
solemne ] 
' W « m o 
Corazón de J e s ú s ; a las siete de »a J a ^ ' 
ejercicio con sermón por don José Merino y 
reserva. • . . _ 
i y tres 
3 y mis» de comu-
nión; por la tarde, a las seis y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Valcarce y ro-
^pTrroqnia del Balvador . -A las ocho, mis» 
y ejercicio; a laS siete de la tarde « p o s ^ 
ción de Su Divina Majestad, f t a ^ n ^ 
rio. sermón por don Benjamín de Arriba, 
ejercicio, bendición y reserva. • 
Parroquia de San M a n - . 
solemne con exposición do Su Divina Majes-
tad v ejercicio; por la tarde, a las seis y me-
Sa /manihes to : estación, rosario, « - m o n P ^ 
el señor Merino López, ejercicio y r ^ * " " -
Parroqula de San K i U á n - A las ^ e de 1» 
tarde, exposición de Su Divina Ma ^ - f ! 
tación. rosario, sermón por el padre Kamo-
net, C. M. F . ; ejercicio y gozpe- . 
Parroquia de San Ramón «Puente de VaUa-
c a s ) . - A las siete y media de la tard<?. expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Ciro Vacchiano. ejercicio, ben-
dición y reserva. . 
Parroquia de Santa C r u z . - A las onc«, mi-
sa sblemne con exposición de Su Divina Ma^ 
jestad; por la tarde, a las seis, maniñesto , 
rosario, sermón por don Lnnqne Vázquez Ca-
marasa. ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete do 
Majestad, estación, rosario, sermón por la tarde, exposición de Su Divina JViajesraa, 
r 
divisibles. Conveniencia de declarar la in- do de la misma. Limitaciones o excepcio-
embargabilidad del dominio y de las ren- nes de este derecho de tanteo, 
tas y hasta qué l ími tes . | N) Conveniencia de establecer un pla-
7.° Plazo durante el cual surt irá efecto 20 m í n i m o para convenir las p r ó r r o g a s an-
Altos Hornos, 123; Explosivos , 476 (diñe- la d e c l a r a c i ó n de patrimonio familiar. Ca- tes de la e x p i r a c i ó n de los contratos. V i -
r o ) ; Resinera, 165 (dinero); Banco de Viz- sos de a n u l a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n . g i lancia de la e x p l o t a c i ó n durante los úl-
91,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 20; l i -
bras, 32,04; dó lar , 6,58. 
B I L B A O 
caya , 1.O70; H . Ibér ica , 410. 
B A R C E L O N A 
A n u l a c i ó n de la d e c l a r a c i ó n de indi- thnos plazos del disfrute de la finca e m-
visibi l idad o de patrimonio familiar, a pe- t e r v e n c i ó n de los tribunales arbitrales en 
Interior 69 25- Exter ior 82 25- A m o r t i - I t i c i ó n áe Parte interesada o de oficio por las diferencias que puedan suscitarse, 
rabie 5 cor 100 * 93 30- Nortes 83 50- Ali- la A d m i n i s t r a c i ó n , Casos de d i v i s i ó n de 0) I n t e r v e n c i ó n de los organismos ofi 
R¿7S- Andaluces 75 50 • Orenses. fincas indivisibles o patrimonios famil ia- c í a l e s de pro tecc ión a los agricultores pa 
, I*eS T'n facil itar la T\ rArm rrn AA lj-.e i •*fArw4 o m i nn 
20; L i - ^ 
cantes, 
23,30; Colonial , 75,85; Francos , 
bras, 32,06. 
P A B I S 
P r o t e c c i ó n del Estado para la cons-
trucc ión de viviendas en las fincas indivi-
ra f i l it  l  p órroga de los arrendamie -
tos o, en su caso, el uso del derecho de 
tanteo para l a a d q u i s i c i ó n de las fincas 
id ere conve-
L O I T D R E S 
32,04; Francos , 163,12; í d e m 
H U Í V A T O B K 
Pesetas. 507; l i ras , 124,12; l ibras, 162,60; J b l e s o patrimonios familiares. Posibili- enp,ve"tancH. . . f . , . . 
h - w n i i - rnrnnas checas 99- í d e m no- dad y conveniencia de conceder a tales ^ - P) C o n s t i t u c i ó n y funcionamiento de los 
la c o n s i d e r a c i ó n de casas bara- tribunales arbitrales agrarios. 
S s S z o s ' ^ tas. Conces ión de crédi tos para la construc- Q) Cuantos puntos se consi 
eos suizos. 647. Idem Delgas. lOd. norin. por ^ organjsrnj0S ^ créfljto agr í . niente hacer constar coa r e l a c i ó n al pro-
cola y por el S e n i c i o de Co lon izac ión y blema del disfrute de la tierra.» 
¡ R e p o b l a c i ó n Interior. » » • 
Pesetas 32,04; rancos 1 K U 2 ; í d e ; 10 Reglas para la t r a n s m i s i ó n de fincas Ainbas informaciones e s t á n y a abiertas 
suizos, 25,12; í d e m belgas, 159,37; Dó lar , indivisibles y patrimonios familiares, por en ia I n s p e c c i ó n eeneral de P ó s i t o s v a 
4.8655; L i r a s , 131,50; coranas noruegas, venta, a d j u d i c a c i ó n judic ia l .0 herencia, eUas p o d r ^ 
21.83; í d e m dinamarquesas , 18.27; F lor ín . C o n c e s i ó n de créd i tos p a r a l a u n i n c a c i ó n e m r e g a n ^ 
1 de la propiedad. formando de palabra ante las Comisiones 
11, Conveniencia de favorecer por la ac- de ia junta Central de C o l o n i z a c i ó n y Re-
Pesetas, 15,20; l ibras, 4.8655; francos, ' f1011 del Esta(1o la c o n c e n t r a c i ó n de parce- p o b l a c i ó n Interior todos los martes, miér -
2,98; í d e m suizos, 19.36; ídem belgas, ^ P * ? que desaparezcan las menores coles y jueves no festivos de junio y jul io . 
3,03; l i ras , 3.VÚ; coronas noruegas, 22,28; del Imute marcado en el caso primero. Lí- clnco a sejs y media de la tarde> en el 
í d e m danesas 26 46, ¡ m l i e m á x i m o de la c o n c e n t r a c i ó n , local de dicha I n s p e c c i ó n , 
v o t a s i n t c r m a t i v a s i • * n v en 1 e n c i a de favorecer la concen- L a s informaciones escritas p o d r á n entre-
h o t a s n r r o n H ^ T i v A a t rac ión parce lar ia por medio de la expro- garse t a m b i é n en las Secciones provmcia-
L a Bolsa c o n t i n ú a denotando pesadez ge- p i a c i ó n forzosa, por causa de la utilidad íes de P ó s i t o s y en las Secciones de Repo-
neral, dentro de l a falta de negocio que se p ú b l i c a , de parcelas que no lleguen a l mí— blac ión Iqterior y Direcciones de las Colo-
ad vierte en todos los departamentos. Los nimo y no sean explotadas por sus d u e - ' - -
fondos p ú b l i c o s muestran irregularidad y fios. Propietarios a favor de los cuales se 
las divisas extranjeras experimentan una concede tal derecho. Excepciones y com-
pequerta r e a c c i ó n . pensaciones. Derechos de retracto en caso 
E l Interior sube 10 c é n t i m o s en partida, de venta, a favor de los propietarios co-
no v a r í a en las ser ieá E y D y abandona lindantes y plazos concedidos a és tos , 
cinco y 10 c é n t i m o s en las restantes; el I 13- Casos en ^ no Podrá declararse la 
Exterior y el 4 por 100 amortizable quedan e x p r o p i a c i ó n forzosa para la concentra-
sostenidos; el 5 por 100 antiguo desmerece c ión P ^ c e l a n a , por haber perdido su ca-
de 10 a 20 c é n t i m o s , s e g ú n las series, y el Tflev rura l 0 ^ n c ó l a . las fincas expropia-
nuevo 20 en las suyas negociadas. ibles. 
De las obligaciones del Tesoro retroceden ' 14. Conveniencia de otorgar l a protec-
15 c é n t i m o s las de febrero, abril y noviera- c ^ n oficial para la u n i f i c a c i ó n del domi-
bre y no alteran su valor las de enero y nio en las fincas rús t i cas . E x p r o p i a c i ó n 
junj0 forzosa, con i n d e m n i z a c i ó n , por causa de 
E n el departamento de créd i to se tratan u,i l idad Pñl)Iica, a favor del d u e ñ o que 
con desventaja de tres enteros los Bancos las cultiva directamente. Orden de prela-
c ión en caso de existir aprovechamientos 
pertenecientes a diversos d u e ñ o s . Determi-
n a c i ó n do la i n d e m n i z a c i ó n . 
mas A g r í c o l a s . 
de E s p a ñ a y E s p a ñ o l de Crédito y de uno 
el Hipotecario. 
E l grupo Industrial cotiza en baja de 25 
c é n t i m o s la T e l e f ó n i c a Nacional de las 1 15- Medldas flue cabr ía ^ o p t a r para lo-
centimos la leieron ca Nacional, de 50 laa grar la c o n s o l i d a c i ó n de los dominios úti l 
Azucareras preferentes y de cinco unidades | directo en ]os censos v ca real 
la Electra A, y s in v a r i a c i ó n las Azucare- joros y sllbforns. Forrna de c a p i t a l i z a c i ó n 
ras ordinarias, los Guindos y la Unión Eléc-
trica Madr i l eña , E n cuanto a los valores de 
para determinar la i n d e m n i z a c i ó n . 
16. Posibil idad de conceder la e x e n c i ó n 
t racc ión , los Alicanies ceden una peseta, lo de nerechns Reales y de Timbre y reduc-
mismo que los Nortes, subiendo 50 c é n t i m o s de aranceles notariales y de Reg í s -
el Metropolitano. Uros, para los actos y contratos qaie tengan 
De las divisas extranjeras mejoran 15 cén- por objeto la c o n s t i t u c i ó n de fincas indi-
timos los francos y uno los dó lares , bajan- ! visibles y patrimonios familiares o l a uni-
do esta cantidad las l ibras, f i cac ión de dominio, 
17, Conveniencia de la cons t i tuc ión de 
un documento titular de la propiedad rús-
ica, que acredite su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , 
la jur íd ica de la propiedad y sus cargas. 
_., ¡ T r a n s m i s i ó n de la propiedad mediante la 
E l mozo de caballos Antonio J i m é n e z I c reac ión de dicho documento. Efectos de 
L-alvo. de c incuenta y seis años , fué acó-I su entrega como g a r a n t í a de p r é s t a m o s coa 
metido ayer por un toro en la plaza de hip0leca o sin ella. 
V i s ta A l e a r e cuando echaba de comer a l 18. Conveniencia de facilitar la inscrip-
ganado. S u f r i ó una grave cornada, de la I ci(«,n de fincas en el Registro de la Propie-
qiUe ^ f ^ ^ i d o en la e n f e r m e r í a de l a :dad i simplificando las formas de acredí-
C o m e a d o p o r u n t o r o ! 
9 . 7 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
a i n d u s t r i a l e s 
E l gobernador civi l ha impuesto 500 pe-
setas de multa a l industrial Esteban Cle-
mente, d u e ñ o de un establecimiento de ca-
fés y a z ú c a r e s situado en la calle de Pre-
ciados, 24, duplicado, por hacer las pesadas 
de una manera irregular. 
D e s d é el d í a 15 de mayo al 5 del co-
rriente ha impuesto 9.200. pesetas de mul-
tas a varios industriales por vender art ícu-
los en malas condiciones o faltos de peso. 
plaza. A d e m á s p a d e c í a u n a « r e g u l a r » bo 
rrachera, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
—o— 
C O U E S Z A (Príncipe . 14).—10.30 (ú l t ima se-
mana; función popular). E l sonámbulo. 
P O N T A L B A (Pi y Murgall, 6).-10,30 (popu-
lar. 3 pesetas butaca). Los intereses creados. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera he Sán .leroni-
tar la p o s e s i ó n . O p o s i c i ó n de las personas 
perjudicadas. 
19. Medios de favorecer la i n s c r i p c i ó n . 
R e d u c c i ó n de derechos para las fincas cu-
yo valor no exceda de cierto l ímite . Exen-
c ión de Derechos Reales para las transmi-
siones anteriores a la ñ l t ima . 
20. Normas para determinar el valor de 
las fincas rús t i cas en todos los casos de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa por utilidad púb l i ca , 
esté o no relacionada con la c o n s t i t u c i ó n 
de fincas indivisibles y patrimonios fami-
! l iares, c o n c e n t r a c i ó n parcelaria y unifica-
'c ión del dominio. P r i m a de a f e c c i ó n . 
21. Conveniencia de la c o n s t i t u c i ó n de 
mo, 28).—6.30, L a boda de Quinita Flores 
10,30, Abuela y nieta y L a diosa olvidada. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) . — 7. L a ' Comisiones par i tar ia» agrarias de propie-
chica del gato.—10,45, L a llegada de Arenillas dades y cultivadores no propietarios, para 
(estreno). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7, ¡Señorita! . . . 
10,30. Capita de santo y Angela María. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 6 y 8).—10,30. Na^ 
poleónicas. 
A L K A Z A B (Alcalá, 20),—10,30, L a locura de 
Ernestina, 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 18).—6,30 v 
10,30. Varietés . 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 4). —6.45 y 
l0.30. Varietés 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s 
e n C o l l a d o M e d i a n o 
E n Collado Mediano se inaugitraron el 
domingo las obras hechas para surtir Je 
agua a este pueblu de la provincia de Ma-
drid, Asistieron el gobernador c iv i l se-
ñor S e m p r ú n ; el presidente de la Dipu-
tac ión provincial , s e ñ o r Salcedo; el dipu-
lado s e ñ o r Santos; el presidente de l a 
Unión Patr ió t i ca , s eñor G a b i l á n ; los miem-
bros de és ta , s e ñ o r e s Ar i s t i zábal F e r n á n -
dez Moreno, Alvarez y Quevedo, 'y el ayu-
dante del general Pr imo de Rivera , co-
mandante Monis. 
Fueron recibidas las autoridades por el 
alcalde. • l icenciado en Medicina don An-
gel Carbonell . iniciador e inteligente im-
pulsor de esta mejora; por el párroco , 
don Segundo D í a z ; por una C o m i s i ó n del 
boniaten local, y por el alcalde, párroco 
medico y secretario del puebo de Nava-
cerrada, j ''mM 
Primero se d e s c u b r i ó una placa rotula-
da de una nueva v ía urbanizada con 
el nombre del m a r q u é s de Estella, para 
quien tuvo palabras de elogio el alcaide 
c o n t e s t á n d o l e el gobernador, que e n s a l z ó 
la labor del general Primo de Rivera 
acreedor a aquel homenaje de gratitud y 
patriotismo. J 
* A V O N (Embajadores, 11).—6.30 y 10,30, 
varietés, 
f U E N C A R R A L (Fnrncarral , 145.).—6.15 y 
'0.15 (populares). ¡ ¡Par í s -Par í s ! 1 
CIRCO P A R T S H (plaza del Rey. 8).—10.30. 
^ " i ó n do ciroo y luchas grecorromanas. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XT, R),_4.30, 
riTnpro> a j1n]n: Jiyheldia y .Ermúa contra 
Tanas y Elorrio, Segundo, a remonlo: Osto-
1 v -Aramluirn rontra Ochotorena y Erre- j 
A p l a u d i ó la obra de tra ída de aguas fe-
cunda prueba de buena a d m i n i s t r a c i ó n 
que tantos benc í l c io s ha de reportar a l v ¿ 
clndarlo. 
D e s p u é s se dirigieron al d e p ó s i t o de 
aguas, emplazado a m á s de un kilnmoirr. 
la r e so luc ión de las cuestiones que suscite j de distancia del pueblo de 380 m e t ™ W L 
esta ley. Cons t i tuc ión de las Comisiones bicos de cabida, que recoge las aguas d é 
paritarias. _ ^ ^ ^ tres manantiales cercanos, que, reunidos. 
los T r i b u n a l e s , previo i n fo rme de l a Co 
m i s i ó n p a r i t a r i a a g r a r i a y de la Junta fo 
to de Collado. 
P r e v i a la b e n d i c i ó n , fué abierto el gri-
terior. Recursos administrativos y conten 
c io so -admin i s t ra t ivo .» 
E l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
, c i n e m a GO 
^ b i - n d o de aire (com 
0,15 noche. 
Oro y plomo 
r 
Fnnufo 
^ C i j t e i d j - a l _ 6 y 10.r?n, To^ns los días 
« » j " " ^ •ío^' í-" muñeca de madera; L a glo 
* íCl ,ar le8 JllOHfts); Noticiario Fox"; P 
«leí amor. 
i za del pueb lo , en donde se ha l laban con-
¡ g r e g a d o s los vecinos, que p r o r r u m p i e r o n 
| en v ivas a l a lcalde y en aplausos. 
¡ T a m b i é n se ha l la en c o n s t r u c c i ó n otro 
T a m b i é n p u b l i c a l a Careta o t ra rea l o r - l d e p ó s i t o m a y ó r . que r e c o g e r á las a m 
den, d i r i g i d a por el s e ñ o r A u n ó s al inspec- i de var ios manant ia les existentes en nn 
tor general de P ó s i t o s y C o l o n i z a c i ó n , = cercano monte , hab iendo sido inver t idas 
abr iendo una i n f o r m a c i ó n , t a m b i é n po r pe- : en estas obras y en la carre tera que a 
r í o d o de dos meses, r e l a t i va a los contra-1 el las conduce unas 33.000 pesetas- c u a n 
1 0 ^ d t p o r ^ 0 ^ l i c U ) a ^ ^ R ^ < , 0 ' aparCCrta - i*> * t é n t e rminadas d i s p o n d r á C o S ó 
La d i s p o s i c i ó n d i ce , ¡ M e d i a n o de LOOO metros c ú b i c o s d i a r ios 
«La i n f o r m a c i ó n ah ior ta v e r s a r á sobre i de agua, 
los puntos s igu ien tes : • j E n casa de la s e ñ o r a v i u d a de S Crcs-
A) E x t e n s i ó n de los a r rendamien tos a 1 po, d o ñ a V a l e r i a n a M a r t í n e z , se s i r v i ó el 
cpie p o d r í a apl icarse un nuevo r é g i m e n , a lmuerzo , en el que h ic ie ron ' los honores t j - "VT ""'lasfn; Ediciones cinem.itofrr'ficas rio 
E J ^ c i ó u » 'informacionop v reportaje); Con Conveniencia y p o s i b i l i d a d de f i j a r l a por i co lmando de atenciones a los inv i t ados 
U vnian"' Pn mnsa ^ ^ a r l o t ) ; El t as» de la capacidad rre cu l t i vo de l a f a m i l i a «a - : sus bellas h i jas , las s e ñ o r i t a s Pura To-
¡ b r a d o r a . en s u s t i t u c i ó n ^ por un l i m i t e masa y Va l en t i na Serrano M a r t í n e z ' 
* * * ¡ m á x i m o de la superf icie g e o m é t r i c a . 
*mmcio ae las obras en esta cartelera . R) Pos ib i l i dad y conveniencia de que los 
floculad (por Monty BanJrs) 
•«Pon • su aprobación ni recomendación.) contratoB 4t arriendo, subarriendo o apar- Collado Mediano 
Los expedicionarios regresaron a Ma-
drid muy c o n i p l á c i d o s de su e x c u r s i ó n a 
P a r a t r a t a r l a s a f e c c i o -
n e s c r ó n i c a s r e s p i -
r a t o r i a s , e l 
Mmm de Z I I I Z O 
( A L A V A ) 
E n l a l í n e a de Miranda a Bilbao. 
P í d a n s e informes al administrador. 
nn padre de la residencia, ejercicio, reserva 
y adoración de su reliquia. 
Nuestra Señora de Gracia (Rimilladero, 23). 
Continúa la novena a su Titular, A las diez, 
misa mayor con manifiesto, A las seis y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón por mon-
señor Carrillo, reserva y salve, 
San Antonio de los Alemanes.—Continúa la 
novena a sn Titular. A las diez, misa can-i 
tada; por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por don Celedonio León, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Trinitarias (Marqnes de Urquijo).—Conti-
núa la novena al Santís imo Sacramento. A 
las siete y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosarlo, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
ITOVENAS Ali SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión ge-
neral; por la tarde, a las seis y media, rosa-
rio, sermón por don Rafael Ginés. ejercicio, 
bendición y reserva. 
Parroquia de Muestra Señora de los Ange-
les.—A las siete y media de la tarde, ex-
posición, ejercicio, sermón por don Manuel 
Kubio Cercas, y reserva. 
O B O S O / 
TOlCiP<̂ > 
E N E X C E S O , M A L * 
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
P A Q U E T E P A R A D O S S A Ñ O S 5 0 C T 3 . 
V E N T A E N F A R M A C I A S D R O O U É & A S Y P E R F U M E R Í A S 
i 5 ^ ' 
v 
L a v i d a d e n e g o c i o s 
o r i g i n a m u c h a s p r e o c u p a c i o n e s . A 
v e c e s m i s d o l o r e s d e c a b e z a e r a n t a n 
f u e r t e s q u e p a r e c í a q u e m e i b a a 
e s t a l l a r e s t a . G r a c i a s a l o s c o n s e j o s 
d e m i m u j e r y a l a s 
T a b l e t a s fóoyefc d e 
A s p i r i n a 
m e h e l i b r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d e t a n 
m o l e s t o s d o l o r e s . L a s l e g í t i m a s t a b l e t a s 
s e r e c o n o c e n p o r e l e m b a l a j e 
o n g m a l p r o v i s t o d e l a f a j i t a e n -
c a m a d a y l a c r u z 
B a y e r . BAY£# 
C a r p e t a o l i b r o p a r a f i r m a 
Muy útil para evitar que sus emplea-
dos pierdan tiempo en ir secando las 
firmas con que autoriza la correspon-
dencia. Ks un libro formado con hojas 
de excelente papel secante, entre las 
cuales so intercalan las cartas o docu-
mentos que han de ser firmados. Así no 
tienen que hacer más que ir volviendo 
las hojas seípin firman, y terminado, 
entregarlo al qn© haya de cerrar la co-
trespondencia. Las hojas están perfora-
das para evitar que quede olvidado al* 
pi*n documento. Para envío certificado 
agregad 0.75. P E E C I O . 9 P E S E T A S . 
A S I I M l » A l _ A O ¿ O S , R R B O Í A 0 0 9 , « 3 . M A D R I D 
rosario, sermón por el padre Martín Sánchez, 
dominico: ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y PAstor. A la« 
seis de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio y reserva. _ 
Cristo de la Salud.—A las once, exposición 
de Su Divina Majestad y misa solemne, ejer-
cicio y bendic ión; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, estación, sermón por don Vicen-
te Matía, ejercicio, reserva y poíoa. 
María Inmaculada (Fupncarral, 113).—Con-
memoración de las bodas de oro de la funda-
ción del Instituto de las l l i jas de Marín. A 
las cinco y media de la tarde, exposic ión, 
ejercicio, sermón por el padre L a r i a , S. J . , y, 
reserva. 
San Pascual.—A las diez, misa cantada; por 
la tarde, a las seis y cuarto, estación, rosar 
rio, sermón por el padre López Armentia, 
rendentorista; reserva y pozos. 
Sagrado Corazón y San Pranciseo de Borla. 
A las seis y cuarto, misa para las adictas y 
adictos, ejercicio y plát ica por el padre Ru-
bio, S. J . ; a las ocho, misa de comunión pa-
ra los demás conprecrantes; a las diex, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, que quedará de manifiesto todo el d ía ; 
por la tarde, a las siete, estación, rosario, 
sermón por el padre Zaldfvar, S. J . ; ejer-
cicio, reserva e imposición de inslpnias. 
Salesas (sesrundo monasterio).—A las cineO 
y media de la tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Tortosa, ejercicio y r e -
serva. 
M E S SSX. SAGRADO C O X A Z O V 
Calatravas—Durante la misa de doce, ro-
sario y ejercicio del mes. 
Carmelitas Calzados 1 Avala, 27).—Por la 
tarde, ejercicio y exposición de Su Divina 
Majestad. 
J U E V E S ETTCABXSTICOS 
T>o-.'r"nT.^*.- v"estrn v-ñor;» de la ATmn-
dena: A las ocho y media.—Pan Lorenzo: A' 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media.—Sao 
Sebas t ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiapo: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón do María: A las ocho' y media.— 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y medía. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Aküo de Duérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las oche 
y media, misa de comunión peneral con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—KsclavaB del Sagrado Corazón ípaseo de 
Martínez Compon): A la? pH,-,.—Pranciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco' de Paula (Cuatro Ca* 
minos): A las ocho.—Ilnspital del Carmen: A',: 
las ocho.—.lerónjmas del Corpus Chr i s t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificio: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pas^utl; A las nue-
ve.—San Pedro: A ¡as ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
BODAS B E ORO B E X.A COMPASTA BCB 
S A N T A T E R E S A B E J E S U S 
Coíi motivo de celebrarse las bodas de oro 
del instituto, las religiosas del Colegio dd^ 
la Compañía de Santa Teresa de Jesús (Co-
ya, l í ) han organizado solemnes fiesta^," que 
empiezan hoy para terminar el 11. A laa 
eeho y media, primera comunión do los pár-
vulos del colegio, repartiendo el Pan de los 
Angeles el señor Patriarca de las Tndias; 
por la tarde, a las seis y media, exposición 
de Su Divina Majestad, coronilla de desagra-
vios, sermón por don Ramón Guerra y re-
serva. 
» * * 
(Este periódico se publica con censura eola» 
s lást lca . ) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que á 
continuación so expresan, cuyos anuncios se 
publicaron en las fechas indicadas: 
Enrique Rollan Celda, casado, cesante desde 
haco algún tiempo. Ha tenido a su mujer 
gravemente enferma. Carece de recursos para 
atender al sostenimiento de bus hi jos 
(20-XI-925). Suma anter ior . 142 pesetas; 
J . I I . S., 5. Total. 147 pesetas. 
Miguel Piedra, casado, corpintoro. Su Qmjet i 
ha perdido un ojo y esta amenazada de. qae> J 
darse cic;Ta. Tiene además cinco hijos, y él 
lleva además un año sin trabajo (5-III-í)26); 
Snma anterior, '¡2.50 pesetas; J . M. S.. 5. 
Total, 37,50 pesetas. 
Rufino Rodrípuez tiene a.su mujer desdo hace 
tiempo imposibilitada. Existe gran necesidad 
en aquella casa por los pastos que ori¡;ina 
la asistencia de la enferma (13-111-926): Su-
ma anterior. 17.50 pesetas; F . O., suscrip-
tor, 3.50; J . M. S., j . Total, 28 peaatas; 
Alfonso Estremora. marmolista, sin trabajo, 
con su mujer en oí hospital, y tres hijos do 
corta edad (20-111-026): Suma anterior, 40 
pesetas; J . M. S., 5. Total, 45 pesetas. 
P i lar López, con siete hijos menores; la ma-
yor, de diez y ocho años, incapacitadn por 
anormal. Ha perdido su marido y se encuen-
tra muy necesitada (S-V-02()): Suma ante-
rior. 22,50 pesetas; F . G. , suscriptor, 3,50; 
J . M. S., 5. Total. 31 pesetas. 
Un pobre sacerdote, ciego y enfer no, necesita 
por preecripción facultativa trasladarse una 
temporada al campo. Carece de recursos pañftí 
ello y aun para atender a los pastos de mé-
dico y medicina que su enfermedad requiere. 
Si alguno do nuestros lectores desea infor-
marse más dttalladamento del caso expuesto, 
puede dirigirse a la secretaría do ¿i, De-
baVe, de cinco a ocho de la tarde <.r>-V l.!)26): 
Q. M., 10 pesetas; R. M., 5; F . F . . loj 
D. R. G . . 15; una lectora do E l Debate. 25; 
un suscriptor. 25; J . . por ol alma de su ma-
dre, 1; un suscriptor, 5; J . S. G . . 5; un 
sacerdote asturiano. 15; M. S., 2; A. C 3-
O. V . A. , 25; D. M. D. B . , 10; M L . O.*' 2&. 
Total, 181 pesetas. 
m é r c í O m 9 A» fiudo de m i 
[ 1 8 7 2 ^ 
CEÍ1ÍR0 DIIIUERSIIL DE A I M O S 
R O L D O S Y C O M P A Ñ I A 
T r e s Cruces , 7 
T e l é f o n o 46-71 M . 
E L M A S A N T I G U O 
7 pr imero en E s p a ñ a 
y ú n i c o en su clase 
B A R C E L O N A 
R a m b l a 
de Estudios, 6 
T e l é f o n o 15-01 A . 
F U N D A D O E N 1 8 7 2 
C o n f e c c i ó n de presupuestos grat is y dibujos de propag3nda 
A N U N C I O S para todos los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a 
1 1 9 2 6 
D I C C I O N A R I O D E A L C U B I L L A 
Acaba de publicarse el primor volumen del tomo X I I 
de eata importante y práctica Compilación, quo con- | 
tiene, entre otros, los interesantes artículos: Parri-
cidio, Particiones de herencia. Partidos médicos. Pa-
tria potestad. Patrimonio, de la Corona, Permuta, ' 
PenoA y medidas, Peeca fluvial y marítima, Placas | 
dol campo. Población. Pobres, Pobrera para litigar, j 
Poderee del Estado, Policía municipal. Posesión, Pó- | 
bUob, Prenda, Prescripción, Presidios y prisiones, | 
•valorados con notas explicativas, exposición del de- i 
rocho vigente en los ingresos de las materias, indi- I 
ees alfabéticos, etcétera, etcétera. Contiene además ¡ 
teto volumen, intensificando su utilidad, referencias I 
concretas y metódicas a toda la legislación y doctrina ¡ 
de jurisprudencia hasta 1925 inolusive. { 
C o r t i n a s o r i e n t a l e s ! 
Artículo sumamente práctico y elegante. Persianas. I 
Inmenso surtido. Roberto Mas. Conde Xiquena, 6. j 
LA CATALANA! 
Seffnroa contra incendios 7 explcsionea de todas clases, ' 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de ! 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in- | 
eondio, fundada en 1865, inscriia en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. vJapital suscrito: pesetas 5.000.000. ¡ 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es- i 
jtatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
de la Compañía: 
Siniestro» R e s e r v a Reservas y 
indemniza- de rtesg3i „^ ?lu °r a8. 
eos encubo ' ' Z l * ™ * * 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lmo-
lóum, 6 pts. m."> cuad." Sali-
nas, Carranza, 6; t.0 2.020 J 
B a ñ a r u n j o r n a l 
trabajando en su pro 
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHAOEir». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
JUkw Primas 
1874 297.919fM 51.209,82 93.613,38 71.161.71 
1884 534.400.12 230.532.81 178.133.33 340.492.02 
1894 947.765.37 441.228.02 315.855,12 667.785,19 
lfl04 1.859.019.98 675.772,41 619.673.32 860.721,21 
1914 4.344.303.38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000.— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e Ü r q u i j o , 3 2 y 3 4 
Semicíos í e la compafifa Trasailanljca 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
U W E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de bantander el 19, de «.üjon ei 
CO, de Coruña el 21 para Habana y Verucrnz. Salidas de Veracraz 16 y ne lia-
J)ana el 20 de cada mes para Coruña, Cijón y Santander. 
U N E A A P U E S T O S2CO, C U B A , V E H E Z U E L A - C O L O K B I A Tí FACXTZCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Maiaga 
t\ 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la 
Palma, Puert) Kioo, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, SabaniUa, i'o-
lén, y por el Canal de Panamá para Ounyaquil, Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
U H E A A F I U P X V A S T P U E S T O S D E C H I N A T JAPON 
Siete expediciones al ano, saliendo los buques de Coruña para v igo, i^isooa. 
P&diz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez. Colombe. Singapore. Ala-
Aila , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y Yokohama. 
U N E A A X<A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caoiz el i 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, Uega a Cádiz otro que sale de flilDao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Corona el día 1, de Villagarcla el j 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25. de Valencia el 26, de Malaga 
í l 28 y do Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracraz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante ca-
láis. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la .Palma, demás escala* 
intermedias y Fernando Póo. 
Este eerricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que adnutk 
earga y paraje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y ruelta—Precios convencionales not 
camaroíes «epeciales—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y ana-
rato» para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
"tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—iodos i-í 
vapores tienen médico y capellán. 
La» comodidades y troto de que disfruta el pasaje de tercara se mantienen a u 
hltura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüu 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposic.ono* 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. ' 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red da servicios combinados para los pnrv 
ieipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeroj 
y carga para: 
Liverpool y puerto.» del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumiatra, Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y V ladivos-
took.—New Orleans, Savannah. Charleston Ueorgetown, Baltimore, liladelña, tío» 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Amér ica Central y Murteamenca en el l'acl. 
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a s e c c i ó n que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que lo sean entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación de los artícuíos coya venta, como ensayo, 
ieM'̂ 'i hacer los exportadores. 
E l L D E T B A T E T M A D R I D . — A ñ o X V I . - N f t m , — • i^unv 5 
P I D A U S T E D 
L O S M E J O R E S G E N E R O S B L A N C O S que 
se conocen P a r a Ropa do C a m a , en los 
muim DI IÍÍ PIHRI OÍI soi 
Ventas al por mayor y detall 
i s , m e n a del m, 15 
E n t r a d a 
- l ibre -
i 
\ 8ARCEL0 
9 A V I N O . 9 
CASA H E R N A N D O 
Pídanse catálogos 11 
M á q u i n a s para cesar y 
bordar, las de tnojot' resul-
tado y la« »wá?i cleganies. 
W É R T H E I M 
Máquinas espociijlp*» dé to-
das clase» pkt i la confeo-
ción úc ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de media», ralrptitíns 
y género de (mtidv birec-
ción gfcücral en España: 
L A P I D A , S. A.. AVINO. 9. 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A , l i l i M A D R I D . 
, MAYOR, 29, y O R A N V I A , 1 
ustrados, qu« se enviarán gratis. 
H o ' n í F c i i i } y o m s z e i i u n o 
Diar io p c p ü l a r de Co^jnia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido deí 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
Etcétera, e tcétera . 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el hombre dft 
O M M M IBM 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el P h i n 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
ATENCION 
Verdaderas rebajás de precios en utensilios de cociiia. 
Juegos cubo y jarro, 3,90 pesetas. Fregaderos de 
hierro, completo, 18,50 pesetas. 
U N I C A CASA, R I P O E E , M A G D A L E N A , 27. 
A í u m b r a d O p o v g a s o l i n a 
Blh tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo 
gratis. E . B A E M E S , AMOR D E DIOS, 10, M A D R I D . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, p i m á r g a l e , 16, e n t r e s u e l o . 
U E R B E n A S 
Pídase el catálogo a la 
fFII(CI0[liRI;CUi0SPIRBR5Il]]; 
j . m c u T . ' S a n i a f - f l o e d a , 2 M t o i i c a ( i i n a 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( c á L L e bfe á l ü a L a , i ^RÉNTIS 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
« m / r a r * V T M 1 7 Q g l m e j o e s u r t i d o 
M f 1 A O JC* .'Já E í O PREÓIOS MODERADOS 
O l t m R t l E R X A R e L I O I O R A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas ííFtí?' 
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A " D ^ ^ ^ , , * ! ! - 9 f\ 
M A D R I L E Ñ A D Ü V C ^ U l i l O j 5 V 
mímmMyi 
rDE GLICEROFOSFATO DE CALCOrT 
C R E . O S O T A L 
inFALIBUE COHIRA kA TUÓERCULOSI» 
LAtARñOS CRÓlilCbS.BROrtOUlTlSi 
rECCIOneS GRlPALtSvOEBILIOAO CtnfRÁL̂  
5 vtnTA pomciPALCJMínflCiAS j , ^ 
•^^Ité Dr8£nf DICTO. San^'^ ' 
, 7 ^ n n p i D r 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Combinacioiies económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
pubrícidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Carinen, 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nad» porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia pueoe estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL—Adquir irá una memoria prodiglor»^ Aprenderá a pensar con clari-
dad >• a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero: aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nueras de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrirolen-
toa s icológicos de los últ imos diez años. 
? E R I O D I S M b — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo interés humano: aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pft-
fTinas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá además, abrarse con esta orofeslón un magnifico oorvenlr social y 
político. 
R E D A C b I 9 N D S C U E N T O S T FOTODRAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano: pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A CIRCULACIÓN D E 
D I A R I O S T R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que haee llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto más cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplica» y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
ae lo e n s e ñ a Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su muio. en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con .facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 1 ' 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los' Cursor en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN 7 E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New York, E . U. A» 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano-
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm. 
Ciudad y Pala 
. . . . Corso de Periodismo. 
. . . . Curso de Repórter. 
. . . . Corso de Administración 
Científica da la CircnJoclón 
de Diarios y Revistas. 
. . . . Curso de Redacción. 
. . . C u r s o de Redacción de 
Cnentos y Fotodramas. 
. . . .Corso de Eficiencia Mental. 
E A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E E MAYOR NUMERO D E AEUMNOS 
E N EOS P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
m 
I Arcas para caudales y cajas 
I múralos. Máxima seguridád. 
I Precios ain competencia en 
| Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catáiogo á 
¡ M A T T H S . Q R U B E R . 
I Apar tado 185, B I L B A O 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A E V E R D E , 3. 
A G E N C I A 
' \ ^ recientes 
TOSES, BSOHmis 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O R 
PIDR LA V ̂  
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
qne proenra J P u l z t i c i i e s r o b u s t o s 
despierta el A p e t i t o , anmenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o i i G 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAUBERQE, 10, nude CoaslantiDojiIí, Psrfg y todas 
Nuevas y vafindun existen-
cias en muebles mieros y 
de ocasión, con precio»! ba-
ratísimos marcados. Visite 
Palafox, 16. Entrada libre. 
títtDC/M CC tubos corta-
m n n H L L O dos a medida 
para postes. D R U M E N , 6, 









P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . I 
L A S E Ñ O R I T A 
üoiai r í i taa ís ioyPelücQ 
F a i i E C i d e t 10 d e l u n i s d e 1 8 9 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana 
jueves día 10 del corriente en la iglesia 
parroquial de San Luis serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Sus tías, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se dig. 
nen asist ir a estos sufragios y la 
encomienden a Dios, por cuyo 
favor les q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
E l excelent ís imo señor Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá ha concedido cuarenta 
días de indulgencia a todos los fieles por 
cada misa que oyeren. Sagrada Comunión 
que aplicaren o parte de Rosario que reza-
ren por e l alma de la finada. 
(A 8) 
Pflll8KiflY08 " J ü P I T E r ?l^ú£:¡£Z 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
C O Ñ A C O S 




0 BREVES Y ECdiODIICI! 
A l q u i l e r e s 
SEÑORA alquila hermo-
sas habitaciones, limpias, 
ventiladas, baño, ascensor, 
teléfono; prefiero matri-
monios o personas forma-
les. I n f o r m a r á portero 
Bravo Murillo, 107. 
C o m p r a s 
C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encujes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentndura'»? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo sn va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E planchadora 
para balneario u hotel. 
Claudio Coello, 29, frute-
ría. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista ase cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
O C U L I S T A S : Aparatos 
^lofracción. Toda clase 
trabajos óptica, esmera-
dís imos . Vara y López, 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
R E G A D O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
«EOS T I T A N E S DE LA 
RAZA», por Florentino 
Soria López. Novela eaget-
t i va, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Üindurra, 19, Gijón. 
V e n t a s 
; ; P E R S I A N A S , saldo!! 
Ilasta fin mes, precios in-
c re íb l e s . Sirvent. Lu-
na, 25. 
P I A N O S , contado, plazos. 
Alquiler derecho a pro-
piedad. Matamala, pía.1» 
Isabel I I , 2. Compro pi* 
P I A N O vendo en 60 da-
ros. Veíanle, 22, pnflci-
pal derecha. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A G U A S O L A R E 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X X X I 
/FUERA DE PUERTAS.—LAS DE ALCALA, SAN VICENTE, BIL-
BAO y Santa Barbara .—Cuusura de puertas y porti-
l los . — Oaios curiosos de consumos y precios. 
C h a m b e r í . — Y e s e r í a s . — E l Jard ín B o t á n i c o . 
Los aílclonados a andar no se satisfacían con lo.-
paseos citados en los capítulos anteriores, sino qne 
se iban fuera de puertas ; porque entonces trasponer 
las del recinto de la Corte, era un verdadero alar-
de de lo que hoy l lamar íamos pedestrismo. 
Recuerdo de aquella época la Puerta de Alca lá . 
que entonces no estaba aislada en la plazoleta que 
liny la rodea. A su lado terminaba la veija del Be-
tiro que comenzaba en el Prado, y en cuyos hie-
rros so velan los impactos de la art i l ler ía francesa 
en 1SÜ8, y a partir de la puerta seguía la tapia. 
La de Toledo, que también se conserva donde 
siempre estuvo. La de San Vicente, situada al final 
de la cuesta de San Vicente o Bajada de las fíeale* 
CtbáUeriza* , daba salida al paseo de la Florida y 
taminos reales de El Purdo, Escorial y La Granja. 
Consistía en un hermoso arco, adornado por la par-
te de afuera con dos columnas y por la de dentro 
con dos pilastras y tenia un frontispicio triangular 
que remataba en un mil i tar trofeo. A los lados del 
arco habla dos puertas cuadradas más bajas, coro-
nadas también con guerreros atributos y una ins-
cripción latina sobre el. arco principal, recordando 
su construcción por Carlos 111. 
Al ílnal de la calle de Fnencarral. en el sitio de-
nominado Los pozos de la nieve, estaba otra puerta ; 
de piedra llamada de Bilbao por estar dedicada a | 
los defensores y libertadores de ésta invicta villa I 
por los habitantes de Madrid, sc^'ín rezaba 1h ins- • 
cripción que en ella habla en la parte que miraba» 
hacia la población. La const i tuía un arco de medio , 
punto en el centro y dos m á s pequeños a los lados, | 
' y la coronaba un frontispicio triangular. Fué cons- j 
truida en el siglo anterior y se llamó De los pozos j 
y de San Fernando, tomando el nombre de Bilhao \ 
] al hacerse su dedicatoria en 1837. 
De las puertas de Atocha y de Segovia no que-
daba en mi tiempo infant i l , más que el nombre; y 
j de la de Becoldos, apenas conservo recuerdo. La de 
I Sania Bárbara la velamos los colegiales de San 
¡ Antón muy. a menudo, y estaba al lado de la anti-
jgua cárcel de E l Saladero, dando salida al paseo de 
Chamberí, hoy Santa Eng racia; tenía un solo arco 
y no brillaba ciertamente por la belleza do su ar-
' quitectura. Com» detalle curioso de esta puerta y 
, prueba del desnivel de las calles de Madrid, citaré 
j que el cerrojo de la puerta estaba exactamente a la 
altura de la antigua torre de Santa Cruz, que era l a , 
I más elevada de la Corte. 
No hay que confundir la antigua Iglesia de' 
Santa Cruz, que fué derribada, con la actual pa-
rroquia que ocupa el lugar de lo que fué iglesia i 
de Santo Tomás, que consumió- un terrible incendio. 1 
El templo, con la torre citada, estaba a la entrada 
de la calle de Atocha, frente a Santo Tomás. 
Además de estas puertas, había en el recinto mu 
rado de Madrid varios por t i l l ó s , como el de Gi l 
Y m ó n , Embajadores , Coiide Duque, etcétera. 
Las puertas se cerraban por medio de verjas, a 
las diez de la noche, en Invierno, y a las once en 
verano; pero podían abrirse durante la noche. Los 
portillos se cerraban más temprano y no se volvían 
a abrir hasta la m a ñ a n a siguiente. 
Los muros que unían unas puertas con otras cer-
cando la Corte no tenían en verdad aspecto ninguno 
de fortaleza; eran "unas tapias bajas y endebles, 
con aspilleras, útiles cuando más para defender a 
la vil la contra los matuteros. Después de todo, la 
primera finalidad de murallas y puertas era ase-
gurar la renta de consumos, acerca de la cual conser-
De las afueras de Madrid, el arrabal más impor- almacenes, quintas y paseos y la iglesia, que 
tante y por mí más conocido era el de Chamber í . ,de el principio se decía que estaba ruinosa, y 6 ^ ^ 
l lámado vulgarmente ios tejares, a causa de los mu-'de sus torres es de la que se cuenta que a v 
chos alfares que allí había. el tristemente célebre cura Merino, cuando era ^ . 
Cuentan que el nombre de -Chamber í . le fué d a d o ^ ^ i d o al patíbulo para s e r / J e c u t ^ 0 ' . ^ ' ^ a n -
por la esposa de Felipe V. la reina doña Isabel de mayor tranquilidad del mundo, como ^ íuera ^ 
Farnesio, que era natural de aquella ciudad de Sa-f^o un paseo ¡ «Siempre he dicho yo que 
b0ya csiaba ai^o torcida.» ^ 
El motivo de conocerlo yo fué muy triste. Mi ^ los otros arrabales no ^ ^ ^ . ' " ^ o m -
única hermanita entonces enfermó, y los médicos |c"erdo. Unicamente conservo en ̂  " ie^or,a de la 
aconsejaron a mis padres que la sacaran al campo bre de Las yeserías, que creo estaña ai i rca. 
lina larga temporada, y con este objeto alquilaron estación del Mediodía, a la d e r e c ^ ,ranju¿2. 
una casa de aquella naciente barriada, llamada Ladero de lo que era entoneps ^rr0C _s ei del 
Granja m a d r i l e ñ a . Muy a gusto pasé en ella una i No he incluido entre los paseos Publ,C° jCame0-
temporada antes de entrar en el colegio, pues era B o t á n i c o , porque éste estabaj-eservado, y ^ [aS 
la primera vez de mi vida que me encontraba todo te algunos días al año, como, Por eJemp j ; iti yi n u c í a v cí. uv; un v na a 14 uc e ^^wwmuvwo — —o —- • r>nrt i MI VlSl* 
el d í a entre árboles y flores, teniendo, a mayor ferias de S a n Mateo, o de septiembre, po 
vo entre los papeles de mi padre una nota que, abundamiento, dentro de la Anca gallinas, conejos tarso sin papeleta. de la 
quizá le facilitara su Intimo amigo y paisano don y palomas; pero la despedida fué triste, pues uni El Jardín de Plantas, destinado al es™ nstitujdo 
día de la Ascensión, por cierto, mur ió mi herma- Botánica y Agricultura, parece que ^ J Ca. 
nit'á Isabel. Hemos sido cinco hermanos, pero nun- por el rey Fernando VI en el Soío de ¡^*pard0t 
ca nos reunimos más de dos en este mundo; poco Uentcs, que se hallaba en el camino de ^ 
antes de nacer el siguiente se moría el anterior, y Carlos I I I fué el que le trasladó a ^ ^ ^ 
exceptuándome a mi , naturalmente, que ful el p r l -hoy ocupa. Ya en inl época estaba pob a ^ ̂ hTeS 
Municipio. El aceite, seis y se is ; el vino, seis rea- mero. boles y de plantas de todas clases, cuyo ^ ^ 
Mi hermanita muerta era ahijada de la Reina, se indicaban en sendas tarjetas en latí ^ ^ 
nnr n«;n Unt-nKo en nnmhrf» v fnmn naAlM<An«Á fpllnnn V dPRdp PTlfnnCeS ttO dejó dC atC . _r í> 
Bamón Iháñez, que estaba empleado en puertas, y 
en la que constan los derechos que pagaban a su 
introducción en Madrid algunos artículos. 
La arroba de garbanzos pagaba cuatro reales pa-
ra la Hacienda y diez y siete maravedises para eW^ 
íes con diez y siete maravedises para cada uno; el 
carbón, siete y un reales, y el azúcar y el choco-
late, cuatro y cuatro. 
y por eso llevaba su o bre, y co o el acimie to tellano, y es e ento ces no dejó e i cJigefiao2* 
de la siguiente fué muy próximo a aquella desgra- cuidado y desarrollo para los fines de nic0 era 
Por este estilo eran los tipos de lo que entonces cla' doña Isabel, que fué también madrina de la A mí lo que más me gustaba del 
so llamaba el oneroso impuesta de consumos. En nueva n iña , para evitar a mi madre• el triste re-su hermoso emparrado. ¡-¡erro con 
cuanto a los precios de venta de los art ículos de cuerdo, dispuso que la dieran otro nombre, contra Estaba rodeado de elegante verja ^ ' . ' ^ v del 
primera necesidad, tengo datos de que el pan de la costumbre general do que las ahijarlas de los asientos de piedra. Las reformas del n " piste-dos libras valía de nueve a diez* n m r t n s ; la carne. Bey0* se Hatnaran Isabel Francisca de' Asís. paseo dé Atocha para la construcción f ^ Jar, 
.h» catorce a diez y seis cuartos la l i b r a ; el j a m ó n . ' El arrabal de Chamberí so poblo'muy de prisa y r 'n f'0 Fómento alteraron B 1 , c e r T a I J ? ^ ^ t l j d l a í 
de veintiocho a treinta »/ cuatro y el vino, de ocho por la época que voy recordando tenía ya unas dín Botánico en la parte oriental Y 0 
C g p t i j p a sabido, cada peseta valia treinta cuatrocientas casas, muchas. . calles rotuiadas y ) 
alumbradas de noche, bastantes fábricas, talleres y 
no. 
írid 
y cuatro cuartos. 
